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Forord 
»Beskæftigelse og arbejdsløshed» eren af De europæiske 
Fællesskabers statistiske Kontors årlige publikationer. 
Den indeholder statistiske data, som hovedsagelig er ind-
samlet af de enkelte medlemsstater. Kun i nogle få tabel-
ler er der anvendt data, som stammer fra fællesskabsun-
dersøgelser. 
I dette års udgave er der foretaget en række småændrin-
ger. Vi har forsøgt at tage hensyn til Fællesskabets udvi-
delse: Så vidt mulig foreligger der data vedrørende Spa-
nien og Portugal, mens fællesskabstotalerne refererer til 
EUR-10 og EUR-12, således at man kan se, hvilken ind-
virkning medtagelsen af de nye medlemsstater har på de 
vigtigste økonomiske aggregater. Samtidig fremlægges 
der mere detaljerede oplysninger om unges forhold samt 
om kvinders beskæftigelse. De forklarende bemærknin-
ger er blevet reduceret; der henvises i den forbindelse til 
udgaven fra sidste år. Der er planlagt udgivet et særbind i 
1986, som udelukkende omhandler metoder og defini-
tioner. 
Denne publikation suppleres af månedlige bulletiner om 
arbejdsløshed og af lejlighedvis udkommende statistiske 
bulletiner »Beskæftigelse og arbejdsløshed« om specifik-
ke emner. 
Det statistiske Kontor vil gerne rette en tak til de personer 
i medlemsstaterne, som har medvirket ved udarbejdelsen 
af denne nye udgave. 
Yderligere oplysninger kan fås på tlf. Luxembourg 
4301-3612 eller 2030. 
Luxembourg, november 1985 
Ligesom sidste år findes der umiddelbart før kapitlerne en 
oversigtstabel med en sammenligning af udviklingsten-
denserne i de vigtigste rækker for De europæiske Fælles-
skaber, USA og Japan. Tabellerne over beskæftigelsen i 
jern- og stålindustrien indgår nu i kapitlet »Lønnet be-
skæftigelse«, og de suppleres af nye tabeller over beskæf-
tigelsen i kulmineindustrien. 
Trods Eu rostat's og de nationale statistiske kontorers be-
stræbelser er de statistikker, som udarbejdes på nationalt 
plan, ikke altid egnet til sammenligning af beskæftigelses-
situationen og navnlig arbejdsløsheden landene imellem. 
Derfor har man i mange år på fællesskabsplan gennem-
ført stikprøveundersøgelser af arbejdsstyrken i medfør af 
rådsforordninger. Resultaterne heraf udgives af Eurostat i 
en særlig publikation, som også indgår i den gule serie. 
Bindet med de detaljerede 1983 - resultater foreligger nu 
sammen med et særligt bind vedrørende de metoder og 
definitioner, som anvendes i Fællesskabets arbejdsstyr-
keundersøgelse. 
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Forklarende bemærkninger og definitioner 
Brugeren finder her de oplysninger, som er nødvendige 
for at kunne fortolke tabellerne i denne publikation kor­
rekt. Mere detaljerede oplysninger findes i forskellige spe­
cialpublikationer fra Eurostat, som der henvises til i det 
følgende. 
Internationale sammenligninger af hovedaggregater 
Denne oversigtstabel viser udviklingstendenserne i de 
vigtigste rækker vedrørende befolkning, beskæftigelse og 
arbejdsløshed i perioden 1970­1984 for EUR­10, De fore­
nede Stater og Japan. Den er ikke helt egnet til sammen­
ligninger af absolutte tal, specielt ikke hvad angår ar­
bejdsløshedstallene. 
Der foreligger ikke data vedrørende Spanien og Portugal 
for de første år i perioden 1970­1974. Dataene vedrørende 
USA og Japan (fra arbejdsstyrke­stikprøveundersøgelser) 
er taget fra OECD's »Labour force statistics«, og denne 
publikation indeholder ligeledes de relevante kilder og 
tekniske bemærkninger. 
KAPITEL I: BEFOLKNING 
Det befolkningsbegreb, som anvendes i tabel 1/1­1/3 er 
den fastboende befolkning, hvortil henregnes statsbor­
gere i det pågældende land, som faktisk opholder sig i 
landet, statsborgere, som midlertidigt opholder sig i ud­
landet, samt udenlandske statsborgere med fast bopæl i 
landet. 
Kun nogle af medlemsstaterne er i stand til at levere årlige 
data vedrørende antallet af udenlandske statsborgere for­
delt efter nationalitet (tabel 1/4). I de tilfælde hvor sådanne 
oplysninger ikke forelå, blev de taget fra Fællesskabets 
arbejdsstyrkeundersøgelse. I disse data kan der dog være 
tale om en underestimering af antallet af udenlandske 
statsborgere fra de forskellige lande, dels fordi det gene­
relt er vanskeligt at nå ud til udlændinge i stikprøveunder­
søgelser, og i dette særlige tilfælde også fordi kollektive 
husstande (f.eks. kollektive arbejderboliger), hvor der 
ofte bor forholdsvis mange udlændinge, ikke er medtaget. 
KAPITEL II: ERHVERVSAKTIVE OG BESKÆFTIGEDE 
Tallene refererer til den 30. juni i Belgien, Det forenede 
Kongerige og Grækenland, den 1. januar i Nederlandene 
og den 15. april i Irland; i alle andre lande er der tale om 
årsgennemsnit. 
Hvor der er blevet foretaget ændringer i en række, er hele 
rækken blevet revideret med henblik på at undgå afbry­
delser. 
Erhvervsaktive 
Den »samlede aktive befolkning« omfatter alle, der havde 
beskæftigelse i referenceperioden, samt de arbejdsløse. 
Den »civile arbejdsstyrke« omfatter ikke de væbnede 
styrker. 
Ved udarbejdelsen af skøn over den aktive befolkning an­
vendes der to forskellige begreber: 
­ Begrebet »national«, som anvendes af de fleste af med­
lemslandene, dækker alle, der har bopæl på det pågæl­
dende medlemslands territorium 
­ Begrebet »indlændinge«, som er tilpasset national­
regnskabets krav, dækker alle hjemmehørende og ikke­
hjemmehørende, der er beskæftiget ved produktions­
enheder beliggende på medlemsstatens territorium1). 
Det er dette begreb, der anvendes i Forbundsrepublik­
ken Tyskland, Nederlandene og Det forenede Konge­
rige. 
Beskæftigelsen 
Beskæftigelse omfatter alle, der har lønnet beskæftigelse, 
eller som arbejder som selvstændige i referenceperioden. 
Følgende medregnes: 
• militært stampersonel 
værnepligtige (undtagen Frankrig og Spanien) 
lærlinge 
deltidsansatte (hver tælles som en person) 
midlertidigt ansatte, sæsonarbejdere og løsarbejdere, 
hvis de har beskæftigelse på opgørelsestidspunktet. 
Hertil regnes også medhjælpende familiemedlemmer, 
som uden at blive direkte aflønnet normalt arbejder med i 
en landbrugsbedrift eller et industriforetagende. 
Tallene vedrørende den aktive befolkning og de beskæfti­
gede er skøn udarbejdet af medlemsstaternes statistiske 
kontorer. Dog udarbejdes de i Belgien og Det forenede 
Kongerige af arbejdsministeriet. 
En mere detaljeret definition findes i Det europæiske national­
regnskabssystem (ENS), De europæiske Fællesskabers statistiske 
Kontor 1970, punkt 808­θ14. 
m Beskæftigelsesstatus De beskæftigede fordeles efter beskæftigelsesstatus. Der 
skelnes mellem: 
- Selvstændige, dvs. personer, der arbejder for egen 
regning, hvad enten de arbejder alene eller beskæftiger 
lønmodtagere 
- Lønmodtagere, dvs. personer, der er knyttet til en virk-
somhed gennem en arbejdskontrakt, der sikrer dem løn 
for deres arbejde; denne kategori omfatter arbejdere, 
funktionærer og tjenestemænd 
- Medhjælpende familiemedlemmer, for så vidt som de 
også uden fast lønaftale deltager i en virksomheds drift. 
I tabellerne står de opført under samme rubrik som selv-
stændige. 
Økonomisk aktivitet efter ISIC 
De årlige skøn over beskæftigelsen følger De forenede 
Nationers International Standard Industrial Classification 
(ISIC). 
Erhvervsområderne afgrænses som følger: 
- Landbrug: landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 
- Industri: minedrift, forarbejdningsindustri; elektricitet, 
gas og vand; bygge- og anlægssektor 
- Servicefag: handel, restauranter og hoteller; transport, 
oplagring og kommunikation; banker, forsikringssel-
skaber, handel med fast ejendom, serviceydelser til 
virksomheder; kollektive tjenesteydelser, sociale tjene-
steydelser og personlige tjenesteydelser. 
KAPITEL III: LØNMODTAGERE 
Aktiviteter efter ISIC 
ISIC-klassifikationen, som er udarbejdet af De forenede 
Nationers statistikudvalg, eren international nomenklatur 
over alle økonomiske aktiviteter. Tabel IH/1 viser udviklin-
gen i antallet af lønmodtagere inden for de ti hovedopde-
linger af ISIC. Ved hjælp af disse rækker kan der foretages 
sammenligninger for alle landene. 
Tallene er baseret på skøn udarbejdet af medlemsstater-
ne, det er den samme definition af lønmodtagere der an-
vendes, og de refererer til samme periode (årsgennemsnit 
eller situationen på en bestemt dato) som tallene i kapi-
tel II. 
Aktiviteter efter NACE-klasser 
Ved hjælp af den systematiske fortegnelse over økono-
miske aktiviteter i De europæiske Fællesskaber (NACE, fra 
fransk »Nomenclature générale des Activités économi-
ques dans la Communauté Européenne«) og fællesskabs-
definitionen af lønmodtagere er det muligt at opstille har-
moniserede statistiske rækker for lønmodtagere på basis 
af nationale statistikker. 
For de fleste landes vedkommende har der foreligget ræk-
ker fra og med 1975 vedrørende industrien og fra og med 
1977 vedrørende servicefagene med særskilte tal for 
mandlige og kvindelige lønmodtagere. 
Dataene refererer til situationen i slutningen af marts 
(slutningen af juni for Belgiens vedkommende og slutnin-
gen af november det foregående år for Danmarks ved-
kommende) og dækker principielt alle lønmodtagere på 
den enkelte medlemsstats territorium uanset størrelsen af 
den virksomhed, hvor de er ansat. 
Basisdataene er udarbejdet på følgende måde i de enkelte 
lande: 
• Forbundsrepublikken Tyskland: Skøn foretaget af 
»Statistisches Bundesamt« på basis af undersøgelsen af 
socialsikrede lønmodtagere (Beschäftigtenstatistiken der 
Bundesanstalt für Arbeit). Statistikken omfatter tjeneste-
mænd og ikke-socialsikrede personer. 
• Frankrig: Skøn foretaget af INSEE på grundlag af re-
sultaterne fra de almindelige folketællinger, opdateret på 
basis af arbejdsgivernes indberetninger til »Union Natio-
nale pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce« 
(UNEDIC) og de løbende statistikker fra »Ministère du Tra-
vail«. 
• Italien: Skøn foretaget af »Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale« på grundlag af den af ISTAT skønne-
de lønnede beskæftigelse og opdateret på basis af resul-
taterne fra de kvartalsvise undersøgelser af beskæftigel-
sen i industrivirksomheder med 50 lønmodtagere og der-
over. 
• Nederlandene: Resultater fra undersøgelsen vedrøren-
de beskæftigede (werkzame personen) foretaget af »Cen-
traal bureau voor de Statistiek« (CBS) i en stikprøve af 
virksomheder, der beskæftiger mindst én lønmodtager, 
hvortil kommer andre kilder. 
• Belgien: Resultater udarbejdet af »Ministère de l'Em-
ploi et du Travail« på basis af skøn over antallet af social-
sikrede arbejdstagere foretaget af »Office National de Sé-
curité Sociale« (ONSS), korrigeret for at tage hensyn til 
visse aktiviteter, som ikke eller kun i et vist omfang er om-
fattet af ONSS. 
• Luxembourg: Skøn foretaget af STATEC på basis af in-
dustriundersøgelser. 
• Det forenede Kongerige: Skøn foretaget af »Depart-
ment of Employment« baseret på resultaterne af beskæfti-
gelsesundersøgelsen (Census of employment), der foreta-
ges hvert tredje år og opdateres på grundlag af de kvar-
talsvise stikprøveundersøgelser i virksomhederne. 
• Irland: Skøn foretaget af CSO på basis af den årlige in-
dustriundersøgelse »Annual Census of Production« om-
fattende virksomheder med tre lønmodtagere eller der-
over og opdateret ved hjælp af den kvartalsvise beskæfti-
gelsesundersøgelse for årene op til og med 1982 (kun 
NACE 1-4); skønnene stammer fra arbejdsstyrkeundersø-
gelsen i 1983 (alle NACE-klasser). 
• Danmark:Skøn foretaget af Danmarks Statistik baseret 
på det nationale register over arbejdskraften. 
• Grækenland: For Grækenlands vedkommende er op-
lysningerne taget fra fællesskabsundersøgelsen vedrø-
rende arbejdsstyrken. 
Udenlandske lønmodtagere 
Tabel III/6-III/7 vedrørende beskæftigede udenlandske ar-
bejdstagere indeholder de vigtigste data, som medlems-
staterne har indsendt i overensstemmelse med Rådets 
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forordning 311/76 om udarbejdelse af en harmoniseret 
statistik over udenlandske arbejdstagere. Referencetids-
punkterne og den statistiske dækning af disse arbejdsta-
gere varierer fra land til land, og disse data er endnu kun i 
ringe udstrækning harmoniseret. Totalen for Europa giver 
dog et nogenlunde omtrentligt tal for det samlede antal 
udenlandske arbejdstagere i Det europæiske Fællesskab. 
Lønmodtagere i EKSF-industrierne 
De regelmæssigt tilbagevendende undersøgelser af be-
skæftigelsen inden for jern- og stålindustrien og inden for 
kulmineindustrien, som gennemføres i medfør af EKSF-
traktaten, udgør grundlaget for oplysningerne i tabel 11 l/Q— 
111/13. I den forbindelse defineres beskæftigelsen som alle 
lønmodtagere, som er opført på en virksomheds lønnings-
liste, og som er beskæftiget inden for EKSF-området. Her-
til medregnes arbejdstagere med manuelt arbejde, ar-
bejdstagere med ikke-manuelt arbejde samt lærlinge. 
Tallene for tilgang (afgang) viser det samlede antal perso-
ner, som i løbet af året blev ansat i (forlod) virksomheder 
inden for EKSF-industrien. Blandt andre grunde til at for-
lade et job inden for EKSF-industrien kan f.eks. nævnes 
ændringer inden for EKSF-området, samt fravær af mere 
end 6 måneders varighed på grund af sygdom eller mili-
tærtjeneste. 
For Italiens vedkommende vedrører tallene for beskæfti-
gelsen indenfor jern- og stålindustrien kun virksomheder 
under ISA- (Industrie Siderurgiche Italiane) og ASSIDER-
gruppen (Associazione delle Industrie Siderurgiche Ita-
liane). 
KAPITEL IV: ARBEJDSLØSHED OG 
ARBEJDSMARKEDET 
Dette kapitel vedrører hovedsagelig statistiske oplysnin-
ger om registreret arbejdsløshed tilvejebragt af de offent-
lige arbejdsformidlingskontorer i medlemsstaterne. Da 
disse tal imidlertid ikke er egnet til sammenligninger land-
ene imellem, er der i begyndelsen af kapitlet anført sam-
menlignelige arbejdsløshedsprocenter, som stammer fra 
Fællesskabets arbejdsstyrkeundersøgelse. 
Arbejdsløshedprocenter til sammenligninger landene 
imellem 
Arbejdsløshedsprocenten angiver antallet af arbejdsløse i 
procent af den civile erhvervsaktive befolkning. 
Den definition af arbejdsløshed, som Eurostat i forståelse 
med regeringernes eksperter har anvendt siden 1983, er 
den, som blev vedtaget på ILO's 13. internationale konfe-
rence for arbejdsmarkedsstatistikere i 1982, ifølge hvilken 
der ved arbejdsløse forstås »alle personer, som er uden 
beskæftigelse, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, 
og som søger lønnet beskæftigelse«. 
Fællesskabets arbejdsstyrkeundersøgelse gennemføres 
hvert år (første gang var i 1983) i alle EF-medlemsstaterne 
på grundlag af et spørgeskema, som er fælles for alle 
landene; oplysningerne bearbejdes centralt af Eurostat. 
Resultaterne af undersøgelsen kan således anvendes til 
reelle sammenligninger landene imellem. 
Tabel IV/1 a viser resultaterne af Fællesskabets arbejds-
styrkeundersøgelse i foråret 1984. Da resultaterne af 1985-
undersøgelsen endnu ikke foreligger, har Eurostat i tabel 
1/1 b opstillet skøn over arbejdsløshedsprocenterne for april 
1985. Disse skøn er opstillet efter en metode, der er ud-
viklet i samarbejde med de nationale statistiske kontorer, 
og den består hovedsagelig i at ajourføre resultaterne af 
Fællesskabets arbejdsstyrkeundersøgelse i 1984 ved 
hjælp af nationale indikatorer. Disse tal er kun foreløbige 
skøn. 
Registreret arbejdsløshed 
Tabel IV/2 - IV/13 indeholder de administrative statistiske 
oplysninger, som de nationale arbejdsformidlingskonto-
rer har udarbejdet og fremsendt til Eurostat. De er stan-
dardiseret i det omfang, det i øjeblikket er muligt, og de 
afviger således i visse tilfælde fra de data, som normalt 
anvendes på nationalt plan. De kan også afvige fra de sta-
tistikker, som er beskrevet i det foregående afsnit. 
Disse statistikker har den fordel, at de udarbejdes hver 
måned. Til gengæld er det ikke muligt at foretage sam-
menligninger af arbejdsløshedstallene på grund af med-
lemslandenes forskellige lovgivning. Oplysningerne bør 
derfor ikke anvendes til sådanne sammenligninger, men 
kun til at iagttage udviklingen i de statistiske parametre. 
Ved arbejdsløse forstås principielt personer, som er uden 
beskæftigelse, som søger lønnet beskæftigelse, og som 
umiddelbart står til rådighed for arbejdsmarkedet. Heri 
medregnes ikke personer, som af økonomiske grunde 
eller på grund af vejrliget har korttidsarbejde. 
Følgende rækker er blevet anvendt: 
• Forbundsrepublikken Tyskland: Arbejdsløse, som er 
tilmeldt arbejdsformidlingen, og som søger beskæftigelse 
med en ugentlig arbejdstid på mindst 20 timer; data ud-
arbejdet af »Bundesanstalt für Arbeit« (Arbeitslose). 
• Frankrig: Personer, som søger fuldtidsbeskæftigelse af 
ikke nærmere fastsat varighed (arbejdssøgende af kate-
gori I), og som er registreret hos »Agence Nationale pour 
l'Emploi« (data udarbejdet af Ministère du travail). 
• Italien: Personer registreret af »Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale« med undtagelse af hjem-
megående, som første gang søger beskæftigelse (iscritti 
nella I e II classe delle liste di collocamento). 
• Nederlandene: Personer, som søger beskæftigelse 
med en ugentlig arbejdstid på over 20 timer, og som er 
registreret hos arbejdsformidlingskontorerne og »Mini-
sterien van Sociale Zaken« (Werklosen). 
• Belgien: Total beregnet ved at addere antallet af 
arbejdsløse, som modtager understøttelse, antallet af 
andre arbejdsløse, som er registreringspligtige og antallet 
af arbejdssøgende, som frivilligt har ladet sig registrere 
hos arbejdsformidlingskontorerne under »Office national 
de l'emploi«. 
• Luxembourg: Personer, som gennem »Administration 
de l'emploi« søger beskæftigelse med en ugentlig 
arbejdstid på mindst 20 timer. 
• Der forenede Kongerige: Personer, der søger arbejds-
løshedsunderstøttelse, er uden beskæftigelse og søger 
fuldtidsbeskæftigelse. 
• Irland: Personer, der søger arbejdsløshedsunderstøt-
telse (unemployment benefits), personer, der søger of-
fentlig arbejdsløshedsstøtte (unemployment assistance) 
og andre personer, som er registreret hos arbejdsformid-
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m lingen under »Department of social welfare«. Undtaget herfra er personer, som søger deltidsbeskæftigelse, unge, der netop har forladt skolen og personer, som ikke har haft erhvervsmæssig beskæftigelse i over 2 år. 
• Danmark: Personer, der søger fuldtids- eller deltids-
beskæftigelse uanset om de er medlem af en arbejds-
løshedskasse eller modtager støtte som led i den sociale 
bistandsordning; oplysninger udarbejdet af Danmarks 
Statistik. 
• Grækenland: Personer, som lader sig registrere hos 
arbejdsformidlingskontorerne (OAED); oplysninger ud-
arbejdet af arbejdsministeriet. Det græske registrerings-
og understøttelsessystem for arbejdsløse afviger betyde-
ligt fra systemerne i de andre fællesskabslande, hvilket 
betyder, at antallet af personer, der er registreret som ar-
bejdsløse, ikke afspejler arbejdsløshedens reelle omfang, 
også selv om der tages hensyn til, at arbejdsløshedsstruk-
turen er anderledes i Grækenland. 
• Spanien: Arbejdsløse, som er registreret på offentlige 
arbejdsformidlingskontorer, og som søger lønnet beskæf-
tigelse i 20 timer eller derover pr. uge; oplysninger ud-
arbejdet af Instituto Nacional de Empleo. 
• Portugal: Personer, der er registreret på offentlige 
arbejdsformidlingskontorer, og som står til rådighed for 
arbejdsmarkedet inden for 30 dage efter registrerings-
tidspunktet; oplysninger udarbejdet af Instituto de Empre-
go e Formação Profissional. 
De nationale nomenklaturers originaltekst er anført i de 
forklarende bemærkninger på det pågældende lands 
sprog. 
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Eurostat offentliggør også en specifik undersøgelse af de 
metodologiske problemer i forbindelse med beregning af 
arbejdsløshedens varighed med titlen »Duration of un-
employment-methods and measurements in the European 
Community« (på fransk og engelsk). 
Ledige stillinger 
Tallene over ledige stillinger viser kun det antal ledige stil-
linger, der er anmeldt til arbejdsformidlingskontorerne, 
og viser således ikke altid det samlede antal ledige stillin-
ger, da arbejdsgivere kan ansætte personale uden absolut 
at skulle henvende sig til arbejdsformidlingskontorerne. 
En undersøgelse af de i de forskellige medlemsstater 
anvendte metoder og beregninger vedrørende ledige stil-
linger er offentliggjort af Eurostat med titlen »Vacancies 
notified - methods and measurements in the European 
Community«, Eurostat, 1982 (på fransk og engelsk). 
KAPITEL V: ARBEJDSSTANDSNINGER 
Oplysningerne til tabel V/1-V/2 stammer fra nationale pub-
likationer. Almindeligvis drejer det sig om strejker, men i 
visse tilfælde er lock-outer også med. Endvidere er det 
ikke altid muligt at skelne egentlig strejkende fra perso-
ner, der er blevet arbejdsløse på grund af strejker. Strejker 
uden direkte forbindelse med arbejdskontrakt ses der i 
nogle tilfælde bort fra. 
Fordelingen efter erhverv er gennemført af Eurostat på 
grundlag af nationale nomenklaturer; dataene for de for-
skellige lande kan derfor ikke sammenlignes uden videre, 
men man kan nogenlunde danne sig et billede af forhol-
det mellem de pågældende størrelser. 
Følgende nomenklatur anvendes i Danmark: 
Landbrug m.v. 
Fremstillingsvirksomhed 
- Næringsmiddelindustri m.m. 
-Tekstilindustri 
-Træ- og møbelindustri 
- Papir- og grafisk industri 
- Læderindustri, beklædnings- og skoindustri 
-Sten-, ler- og glasindustri 
-Jern- og metalindustri m.m. 
- Kemisk industri m.m. 
- Anden industri 
Bygge- og anlægsvirksomhed 
Landtransport m.m., søtransport 




- Forskellige servicefag i øvrigt 
- Hotel- og restaurationsvirksomhed 
- Servicefag i øvrigt 
I alt 
De detaljerede metodologiske data har Eurostat offent-
liggjort i publikationen »Definitioner af registrerede 
arbejdsløse«. 
Beregningen af antal tabte arbejdsdage er i hvert enkelt 
tilfælde foretaget på basis af det antal lønmodtagere, der 
eventuelt vil kunne berøres af arbejdsstandsninger. 
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En detaljeret undersøgelse af de metodologiske proble-
mer i forbindelse med registrering af arbejdskonflikter er 
udgivet i publikationen »Industrial disputes - methods 
and measurements in the European Community«, Euro-
stat 1982 (på fransk og engelsk). 
KAPITEL VI: ARBEJDSTID 
Rækkerne i dette kapitel stammer fra forskellige kilder, 
hvor der er anvendt meget forskellige arbejdstids-
begreber: 
- Tallene i tabel VI/1 er indsamlet fra den halvårlige har-
moniserede statistik over arbejdstid inden for indu-
strien, som udarbejdes på nationalt plan. De angiver an-
fa/ arbejdstimer tilbudt af arbejdsgiverne / en normal 
arbejdsuge {OMS. ekskl. helligdage) i referenceperioden 
for arbejdstagere, der ikke har været fraværende af per-
sonlige årsager, som f.eks. sygdom eller strejke. 
Disse timer beregnes på grundlag af antallet af normale 
arbejdstimer, plus overarbejdstimer, men minus ar-
bejdstimer, som af tekniske eller økonomiske årsager 
ikke er blevet udført. 
De således fremkomne data afspejler ændringerne i an-
tallet af arbejdstimer, som skyldes ændringer i virksom-
hedernes økonomiske situation eller ændringer i det 
kontraktmæssigt fastsatte antal arbejdstimer. 
- Dataene i tabel VI/2-VI/7, som er indsamlet fra Fælles-
skabets arbejdsstyrke-stikprøveundersøgelse, er »def 
ugentlige antal arbejdstimer pr. lønmodtager«, det vil 
sige det gennemsnitlige antal arbejdstimer udført af 
lønmodtagere, som har arbejdet mindst én time i løbet 
af referenceugen. Tallene afspejler kun situationen i 
den specielle uge i foråret og kan ikke betragtes som re-
præsentative for hele året. 
- »Det gennemsnitlige antal udførte arbejdstimer pr. år«, 
som angives i tabel VI/8, stammer fra fællesskabsunder-
søgelsen vedrørende lønomkostninger, som gennemfø-
res hvert tredje år. Disse data er gennemsnittet af: 
a) Det årlige antal faktisk udførte arbejdstimer for ar-
bejdstagere med manuelt arbejde i industrien, som 
omfatter det samlede antal normale arbejdstimer og 
overarbejdstimer, dvs. arbejdstimer udført om søn-
dagen, på ferie- eller helligdage og ved natarbejde, 
samt korte hvileperioder og arbejdsstandsninger, 
som tilbringes på arbejdspladsen (enhver form for 
betalt eller ¡kke-betalt fravær som f.eks. årlig ferie, 
helligdage, sygeorlov, spisepauser, rejsetid, betalt 
specialorlov etc., er ikke medtaget), og 
b) det årlige antal normale arbejdstimer pr. arbejdsta-
ger med ikke-manuelt arbejde, det vil sige det over-
enskomstmæssigt fastsatte antal arbejdstimer eller 
firmaets normale arbejdstimer (betalt fravær på 
grund af sygdom eller særlig orlov er inkluderet, 
mens den årlige lønnede ferie og søgne- og hellig-
dage samt alle overarbejdstimer ikke er inkluderet). 
Da resultaterne af Fællesskabets arbejdsstyrke-stikprø-
veundersøgelse i 1984 og af Fællesskabets undersøgelse 
vedrørende lønomkostningerne i 1984 endnu ikke forelig-
ger, har det ikke været muligt at opdatere tabellerne VI/2-
VI/8 med de nye resultater fra 1984. 
En detaljeret undersøgelse af de forskellige statistiske kil-
der vedrørende arbejdstiden udgives med titlen »Working 
time statistics - methods and measurements in the Euro-




„Beschäftigung und Arbeitslosigkeit" wird vom Statisti-
schen Amt der Europäischen Gemeinschaften jährlich 
herausgegeben. Die Veröffentlichung enthält statistische 
Angaben, die größtenteils von den einzelnen Mitglied-
staaten erhoben wurden. Nur in einigen Tabellen werden 
Daten benutzt, die aus Gemeinschaftserhebungen abge-
leitet wurden. 
Die diesjährige Ausgabe enthält einige Neuerungen. Wir 
haben versucht, der Erweiterung der Gemeinschaft Rech-
nung zu tragen, indem wir soweit wie möglich Daten für 
Spanien und Portugal aufgenommen haben und die Ge-
samtwerte für die Gemeinschaft sowohl für EUR 10 als 
auch für EUR 12 angeben, um so die Auswirkung der Auf-
nahme der neuen Mitgliedstaaten auf die wichtigsten 
volkswirtschaftlichen Gesamtgrößen zu verdeutlichen. 
Über Jugendliche und die Erwerbstätigkeit von Frauen 
werden einige detailliertere Informationen geliefert. Die 
Erläuterungen wurden gekürzt; an ausführlicheren An-
merkungen interessierte Leser seien auf die letztjährige 
Ausgabe verwiesen. Außerdem ist für 1986 ein besonde-
rer, ausschließlich den Methoden und Definitionen gewid-
meter Band geplant. 
Den Kapiteln ist, wie im letzten Jahr, jeweils eine Über-
sichtstabelle vorangestellt, in der die Entwicklungs-
tendenzen der Hauptreihen für die Europäischen Gemein-
schaften, die Vereinigten Staaten und Japan verglichen 
werden. Die Tabellen über die Beschäftigung in der Eisen-
und Stahlindustrie sind nun im Kapitel „Abhängig Be-
schäftigte" enthalten; sie werden durch neue Tabellen 
über die Beschäftigung im Steinkohlenbergbau ergänzt. 
Trotz der Anstrengungen, die Eurostat und die statisti-
schen Ämter der Mitgliedstaaten unternommen haben, 
eignen sich die auf nationaler Ebene erstellten Statistiken 
nicht immer für zwischenstaatliche Vergleiche des Be-
schäftigungsstands und insbesondere der Arbeitslosig-
keit. Aus diesem Grund werden seit vielen Jahren auf der 
Grundlage einer Verordnung des Rates gemeinschaft-
liche Stichprobenerhebungen über die Arbeitskräfte 
durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Erhebungen sind Ge-
genstand einer besonderen Eurostat-Veröffentlichung, 
die ebenfalls in der gelben Reihe erscheint. Der Band mit 
detaillierten Ergebnissen für 1983 liegt bereits vor, ebenso 
ein besonderer Band über die Methoden und Definitionen 
der gemeinschaftlichen Erhebung über die Arbeitskräfte. 
Die vorliegende Veröffentlichung wird ergänzt durch 
Monatsbulletins zum Thema Arbeitslosigkeit und das in 
unregelmäßigen Abständen herausgegebene statistische 
Bulletin „Beschäftigung und Arbeitslosigkeit", in dem 
spezifische Themen behandelt werden. 
Das Statistische Amt möchte an dieser Stelle allen Ver-
tretern der Mitgliedstaaten danken, die an der Vorberei-
tung dieser neuen Ausgabe beteiligt waren. 
Auskünfte: Tel. Luxemburg 4301-3612 oder 2030 
Luxemburg, November 1985 
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Erläuterungen und Definitionen 
m 
Die vorliegenden Erläuterungen und Definitionen enthal-
ten eine Zusammenfassung der Informationen, die der 
Leser benötigt, um die Tabellen dieser Veröffentlichung 
korrekt interpretieren zu können. Nähere Einzelheiten 
können verschiedenen Sonderveröffentlichungen des 
Statistischen Amtes entnommen werden, auf die im nach-
stehenden Text verwiesen wird. 
Internationale Vergleiche der wichtigsten volkswirt-
schaftlichen Gesamtgrößen 
Diese Übersichtstabelle soll die Entwicklungstendenzen 
der Hauptreihen über Bevölkerung, Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit im Zeitraum 1970-1984 für EUR10, die 
Vereinigten Staaten und Japan verdeutlichen. Für Ver-
gleiche in absoluten Werten, vor allem für Vergleiche der 
Arbeitslosigkeit, ist sie nur bedingt geeignet. 
Für Spanien und Portugal liegen für die ersten Jahre des 
Zeitraums 1970-1974 keine Daten vor. Die (aus Stichpro-
benerhebungen über Arbeitskräfte abgeleiteten) Angaben 
für die Vereinigten Staaten und Japan sind der Veröffent-
lichung „Labour force statistics" der OECD entnommen, 
die auch Angaben über die jeweiligen Quellen sowie die 
angewandte Methodik enthält. 
KAPITEL I: BEVÖLKERUNG 
Bei der in den Tabellen 1/1-3 erfaßten Bevölkerung han-
delt es sich um die Wohnbevölkerung; diese umfaßt die 
Staatsangehörigen des betreffenden Landes, die tatsäch-
lich im Lande anwesend sind, ferner die Staatsangehöri-
gen, die sich vorübergehend im Ausland aufhalten, und 
die ausländischen Staatsangehörigen, die ständig in dem 
betreffenden Land ihren Wohnsitz haben. 
Nur einige Mitgliedstaaten sind in der Lage, jährlich An-
gaben über die ausländische Bevölkerung nach Staats-
angehörigkeit zu liefern (Tabelle I/4). Für die anderen 
Staaten wurden die entsprechenden Daten der gemein-
schaftlichen Arbeitskräfteerhebung entnommen. In die-
sen Angaben kann die ausländische Bevölkerung der ver-
schiedenen Staaten zu niedrig angesetzt sein; dies ist teil-
weise darauf zurückzuführen, daß es generell schwierig 
ist, Ausländer in Stichprobenerhebungen zu erfassen, in 
diesem besonderen Fall auch darauf, daß Anstaltshaus-
halte (wie z.B. Arbeiterwohnheime), die bisweilen einen 
beträchtlichen Ausländeranteil aufweisen, in der Erhebung 
nicht berücksichtigt werden. 
KAPITEL II: ERWERBSPERSONEN UND 
ERWERBSTÄTIGE 
Bei den Angaben über die Erwerbspersonen und die 
Erwerbstätigen handelt es sich um Schätzungen, die von 
den statistischen Ämtern der Mitgliedstaaten zusammen-
gestellt wurden. In Belgien und im Vereinigten Königreich 
werden diese Daten vom Arbeitsministerium herausge-
geben. 
Bei den Angaben für Belgien, das Vereinigte Königreich 
und Griechenland handelt es sich um Daten zum 30. Juni, 
bei denjenigen für die Niederlande um Daten zum I.Ja-
nuar und bei denen für Irland um Daten zum 15. April; für 
alle anderen Staaten werden Jahresdurchschnittswerte 
ausgewiesen. 
Wenn Änderungen in einer Reihe vorgenommen wurden, 
wurde die gesamte Reihe überprüft, um Kontinuitätsbrüche 
zu vermeiden. 
Erwerbspersonen 
Zu den „Erwerbspersonen insgesamt" zählen alle Perso-
nen, die im Berichtszeitraum erwerbstätig waren, sowie 
die Arbeitslosen. Bei den „zivilen Erwerbspersonen" blei-
ben die Angehörigen der Streitkräfte unberücksichtigt. 
Bei der Schätzung der Zahl der Erwerbspersonen werden 
zwei unterschiedliche Konzepte angewandt: 
- Das Inländerkonzept, das die meisten Mitgliedstaaten 
anwenden, erfaßt alle Personen, die ihren Wohnsitz auf 
dem Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats 
haben; 
- das Inlandskonzept, das den Erfordernissen der volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen entspricht, erfaßt 
alle Gebietsansässigen und Gebietsfremden, die bei ge-
bietsansässigen Produktionseinheiten beschäftigt 
sind(1). Dieses Konzept wird in der Bundesrepublik 
Deutschland, in den Niederlanden und im Vereinigten 
Königreich angewandt. 
Erwerbstätige 
Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die im 
Berichtszeitraum gegen Entgelt als Arbeitnehmer tätig 
waren bzw. eine selbständige Tätigkeit ausübten. 
Bezüglich der genauen Definition siehe Europäisches System Volks-
wirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG), Statistisches Amt der 
Europäischen Gemeinschaften, 1970, Ziff. 808-814. 
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Dazu gehören auch: 
• Berufssoldaten, 
• Wehrpflichtige (außer in Frankreich und in Spanien), 
• Auszubildende, 
• Teilzeitarbeitskräfte (sie zählen jeweils als eine 
Person), 
• Gelegenheitsarbeiter und Saisonarbeiter, wenn sie am 
Tag der Erhebung arbeiten. 
Ferner gehören dazu die mithelfenden Familienangehöri-
gen, die - ohne direkte Entlohnung - normalerweise in 
einem landwirtschaftlichen Betrieb oder einem Unterneh-
men mitarbeiten. 
Stellung im Beruf 
Die Erwerbstätigen werden entsprechend ihrer Stellung 
im Beruf untergliedert. Dabei werden unterschieden: 
- Selbständige, d.h. Personen, die auf eigene Rechnung 
tätig sind, gleichgültig,obsiealleinarbeitenoderArbeit-
nehmer beschäftigen; 
- abhängig Beschäftigte, d.h. Personen, die durch einen 
Arbeitsvertrag, der ihnen eine Vergütung für die gelei-
stete Arbeit garantiert, an ein Unternehmen gebunden 
sind; diese Kategorie umfaßt Arbeiter, Angestellte und 
Beamte; 
- mithelfende Familienangehörige, sofern sie in einem 
Betrieb oder Unternehmen mitarbeiten, selbst wenn ihre 
Entlohnung nicht genau festgelegt ist. In den Tabellen 
sind sie in derselben Rubrik erfaßt wie die Selbstän-
digen. 
ISIC-Wirtschaftsbereiche 
Die jährlich vorgenommenen Schätzungen werden nach 
der International Standard Industrial Classification (ISIC) 
der Vereinten Nationen zusammengestellt. 
Die Bereiche sind wie folgt festgelegt: 
- Landwirtschaft: Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft 
und Fischerei; 
- Industrie: Bergbau, verarbeitende Industrie; Elektrizi-
tät, Gas und Wasser; Baugewerbe; 
- Dienstleistungen: Handel, Gaststätten und Hotels; Ver-
kehr, Nachrichtenübermittlung und Lagerei; Kredit-
wesen, Versicherungsgewerbe, Grundstücks- und 
Wohnungswesen, Dienstleistungen für Unternehmen; 
Dienstleistungen für die Allgemeinheit, soziale und per-
sönliche Dienste. 
KAPITEL IM: ABHANGIG BESCHÄFTIGTE 
Wirtschaftszweige nach der ISIC 
Die von der Kommission für Statistik der Vereinten Natio-
nen entwickelte ISIC ist eine internationale Systematik 
aller Wirtschaftszweige. Tabelle 111/1 gibt die Entwick-
lungstendenzen bei der Zahl der abhängig Beschäftigten 
in den zehn wichtigsten Unterteilungen der ISIC an. An-
hand dieser Reihen können für alle Staaten Vergleiche 
angestellt werden. 
Bei den Zahlen handelt es sich um von den Mitglied-
staaten übermittelte Schätzungen; sie gehen von dersel-
ben Definition der „abhängig Beschäftigten" aus und be-
ziehen sich auf denselben Zeitraum (Jahresdurchschnitt 
oder Situation zu einem festgelegten Zeitpunkt) wie die in 
Kapitell! aufgeführten Daten. 
Wirtschaftszweige nach NACE-Klassen 
Anhand derAllgemeinen Systematikderwirtschaftszweige 
in den Europäischen Gemeinschaften (NACE, abgeleitet 
von der französischen Bezeichnung „Nomenclature Gé-
nérale des Activités Économiques dans la Communauté 
Européenne") und der gemeinschaftlichen Definition der 
„abhängig Beschäftigten" können auf der Grundlage der 
Statistiken der einzelnen Staaten harmonisierte Reihen 
über die abhängig Beschäftigten zusammengestellt wer-
den. 
Für die meisten Staaten liegen für die Industrie Reihen ab 
1975 und für die Dienstleistungen Reihen ab 1977 vor, wo-
bei separate Zahlen für männliche und weibliche Beschäf-
tigte ausgewiesen werden. 
Die Angaben beziehen sich auf die Situation Ende März 
(bzw. Ende Juni für Belgien und Ende November des voran-
gehenden Jahres für Dänemark); sie umfassen im Prinzip 
alle auf dem Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats Beschäf-
tigten, ungeachtet der Größe des jeweiligen Betriebs. 
Die Grunddaten wurden in den einzelnen Staaten wie 
folgt ermittelt: 
• BR Deutschland/Schätzungen des Statistischen Bun-
desamtes auf der Grundlage der Angaben von sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigten (Beschäftigtenstati-
stiken der Bundesanstalt für Arbeit). Die Statistik schließt 
Staatsbeamte und sonstige nicht sozialversicherungs-
pflichtige Personen ein. 
• Franfcre/ctì.Schatzungen des INSEE auf der Grundlage 
der Ergebnisse der allgemeinen Volkszählungen, die an-
hand von Meldungen der Arbeitgeber an die Union Natio-
nale pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce 
(UNEDIC) sowie anhand der laufenden Statistik des 
Arbeitsministeriums aktualisiert werden. 
• Italien: Schätzungen des Ministeriums für Arbeit und 
soziale Sicherheit auf der Grundlage der vom ISTAT ge-
schätzten Zahl der erwerbstätigen Beschäftigten, die auf 
der Grundlage der Ergebnisse vierteljährlicher Beschäfti-
gungserhebungen in Industriebetrieben mit 50 oder mehr 
Beschäftigten aktualisiert werden. 
• Niederlande: Ergebnisse der Erhebungen über er-
werbstätige Personen (werkzame personen), die vom CBS 
bei einer Stichprobenauswahl von Betrieben mit minde-
stens einem Beschäftigten durchgeführt werden und die 
durch Daten aus anderen Quellen ergänzt werden. 
• ße/g/en.Vom Arbeitsministerium aus Schätzungen der 
Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer, 
die das Office National de Sécurité Sociale (ONSS) vor-
nimmt, zusammengestellte Ergebnisse, die so berichtigt 
wurden, daß sie bestimmte Wirtschaftszweige, die vom 
ONSS nicht oder nur unzureichend abgedeckt werden, 
berücksichtigen. 
• Luxemburg .Schätzungen des STATEC auf der Grund-
lage von Industrieerhebungen. 
• Vereinigtes Königreich: Schätzungen des Arbeits-
ministeriums auf der Grundlage der Ergebnisse der drei-
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jährlichen Beschäftigungserhebung, die anhand der vier-
teljährlichen Stichprobenerhebungen bei den Betrieben 
aktualisiert werden. 
• Irland: Für die Jahre bis einschließlich 1982 Schätzun-
gen des CSO auf der Grundlage der jährlichen Produk-
tionserhebung in Betrieben mit drei oder mehr Beschäf-
tigten, die anhand der vierteljährlichen Beschäftigungs-
erhebung aktualisiert werden (nur NACÉIS); ab 1983 
Schätzungen, die aus der Arbeitskräfteerhebung abgelei-
tet werden (alle NACE-Klassen). 
• Dänemark: Schätzungen von Danmarks Statistik auf 
der Grundlage des nationalen Arbeitskräfteregisters. 
• Griechenland: Ergebnisse der gemeinschaftlichen Ar-
beitskräfteerhebung. 
Ausländische Beschäftigte 
Die Tabellen III/6-7, in denen die erwerbstätigen auslän-
dischen Arbeitskräfte erfaßt werden, enthalten die wich-
tigsten von den Mitgliedstaaten gemäß der Verordnung 
(EWG) Nr. 311/76 des Rates über die Erstellung einer ein-
heitlichen Statistik über ausländische Arbeitskräfte über-
mittelten Daten. Dabei werden die Daten in den einzelnen 
Staaten zu unterschiedlichen Zeitpunkten erhoben, auch 
werden die Arbeitnehmer nicht einheitlich erfaßt, so daß 
noch keine ausreichende Harmonisierung gewährleistet 
ist. Jedoch gibt der Gesamtwert für Europa doch einen 
annähernden Wert für die Gesamtzahl von ausländischen 
Arbeitskräften in der Europäischen Gemeinschaft an. 
Beschäftigte in den EGKS-Industrien 
Die Angaben in den Tabellen III/8-13 wurden aus den 
regelmäßig durchgeführten statistischen Erhebungen 
über die Beschäftigung in der Eisen- und Stahlindustrie 
sowie im Steinkohlenbergbau, die im EGKS-Vertrag vor-
gesehen sind, abgeleitet. In diesem Rahmen gelten alle 
Personen als Beschäftigte, die in den Büchern eines 
Unternehmens geführt werden und eine Tätigkeit aus-
üben, die in den Bereich der EGKS fällt. Erfaßt werden da-
bei Arbeiter, Angestellte und Auszubildende. 
Bei den Angaben über Personen, die in das Erwerbsleben 
eintreten bzw. aus ihm ausscheiden, handelt es sich um 
die Gesamtzahl der Personen, die im Verlauf des Jahres 
eine in den Bereich der EGKS fallende Tätigkeit aufnah-
men bzw. aufgaben. Zu den „sonstigen Gründen für ein 
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben" zählen z.B. Ver-
änderungen innerhalb des jeweiligen EGKS-Tätigkeits-
bereichs sowie eine Abwesenheit von mehr als sechs 
Monaten wegen Krankheit oder Ableistung des Wehr-
dienstes. Für Italien beziehen sich die Angaben über die 
Beschäftigung in der Eisen- und Stahlindustrie nur auf 
die der ISA (Industrie Siderurgiche Associate) und der 
ASSIDER (Associazione delle Industrie Siderurgiche Ita-
liane) angegliederten Unternehmen. 
KAPITEL IV: ARBEITSLOSIGKEIT UND ARBEITSMARKT 
Dieses Kapitel enthält hauptsächlich Statistiken der ein-
geschriebenen Arbeitslosen, die von den Arbeitsämtern 
der Mitgliedstaaten übermittelt werden. Da sich diese 
Zahlen jedoch für zwischenstaatliche Vergleiche nicht 
eignen, werden zunächst vergleichbare Arbeitslosen-
quoten angegeben, die aus der gemeinschaftlichen Ar-
beitskräfteerhebung abgeleitet wurden. 
Arbeitslosenquoten für zwischenstaatliche Vergleiche 
Die Arbeitslosenquote entspricht dem Anteil der Arbeits-
losen an der zivilen Erwerbsbevölkerung. 
Eurostat wendet seit 1983 in Übereinstimmung mit den 
Sachverständigen der Regierungen die Definition von 
„Arbeitslosen" an, die von der 13. Internationalen Kon-
ferenz der Arbeitsstatistiker, die von der ILO 1982 ver-
anstaltet wurde, angenommen wurde und der zufolge als 
Arbeitslose „alle Personen ohne Arbeit, die sofort für eine 
Arbeit zur Verfügung stehen und auf der Suche nach 
einem Arbeitsplatz sind", definiert werden. 
Die gemeinschaftliche Arbeitskräfteerhebung wird seit 
1983 jährlich in allen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft unter Verwendung eines für alle Staaten 
einheitlichen Fragebogens durchgeführt; die Informatio-
nen werden von Eurostat zentral verarbeitet. Bei den 
Ergebnissen dieser Erhebung handelt es sich somit um 
Daten, die sich zwischenstaatlich sinnvoll vergleichen 
lassen. 
Tabelle IV/1a gibt die Ergebnisse der gemeinschaftlichen 
Arbeitskräfteerhebung vom Frühjahr 1984 wieder. Da die 
Ergebnisse der Erhebung 1985 noch nicht vorliegen, wur-
den die in Tabelle 1/1 b angegebenen Arbeitslosenquoten 
für April 1985 anhand einer Methode geschätzt, die in Zu-
sammenarbeit mit den statistischen Ämtern der Mitglied-
staaten entwickelt wurde und die im wesentlichen darin 
besteht, die Ergebnisse der gemeinschaftlichen Arbeits-
kräfteerhebung 1984 anhand einzelstaatlicher Indikatoren 
auf den neuesten Stand zu bringen. Bei diesen Zahlen 
handelt es sich nur um vorläufige Schätzungen. 
Eingeschriebene Arbeitslose 
Die Tabellen IV/2-13 enthalten von den Arbeitsämtern der 
Mitgliedstaaten erstellte und Eurostat übermittelte Ver-
waltungsstatistiken. Die Angaben sind - soweit dies der-
zeit möglich ist-vereinheitlicht worden und unterschei-
den sich daher in einigen Fällen von den üblicherweise in 
den einzelnen Staaten benutzten Daten. Sie können 
außerdem von den im vorangehenden Absatz beschriebe-
nen Angaben abweichen. 
Der Vorteil dieser Statistiken liegt in ihrer monatlichen Er-
stellung. Allerdings beeinträchtigen andererseits die 
unterschiedlichen Rechtsvorschriften der einzelnen Mit-
gliedstaaten die Vergleichbarkeit der Arbeitslosenzahlen. 
Die Angaben sollten daher nur zur Analyse der Entwick-
lungstendenzen verwendet werden; sie eignen sich nicht 
für einen zwischenstaatlichen Vergleich der absoluten Ar-
beitslosenzahlen. 
Zu den Arbeitslosen zählen im Prinzip Personen ohne 
Arbeit, die eine Tätigkeit als Arbeitnehmer suchen und 
sofort für eine Beschäftigung zur Verfügung stehen. Un-
berücksichtigt bleiben Personen, die aus wirtschaftlichen 
Gründen oder aufgrund der Witterungsbedingungen kurz-
arbeiten. 
Im einzelnen wurden die folgenden Reihen benutzt: 
• BR Deutschland: Bei den Arbeitsämtern eingeschrie-




mindestens 20 Wochenarbeitsstunden suchen; die Rei-
hen werden von der Bundesanstalt für Arbeit geliefert. 
• Frankreich: Bei der Agence Nationale pour l'Emploi 
eingeschriebene Arbeitslose, die eine ständige Vollzeit-
tätigkeit suchen (demandeurs de catégorie 1). Die Reihen 
werden vom Ministère des Affaires Sociales et de la Soli-
darité Nationale geliefert. 
• Italien: Den Klassen I und II der Arbeitslosenregister 
(liste di collocamento) des Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale zugeordnete Arbeitslose. Hausfrauen, 
die eine Anfangsstelle suchen und Personen, die ganz 
oder teilweise von der Cassa Integrazione Guadagni 
unterstützt werden, bleiben daher unberücksichtigt. 
• Niederlande: Bei den Arbeitsämtern eingeschriebene 
Personen, die eine Tätigkeit von mehr als 20 Wochen-
arbeitsstunden suchen (werklozen); die Reihen werden 
vom Ministerie van Sociale Zaken geliefert. 
• Belgien: Alle Personen ohne Arbeit, gleichgültig, ob sie 
Arbeitslosenunterstützung erhalten oder nicht, sofern sie 
beim Arbeitsamt ordnungsgemäß als Arbeitssuchende 
eingeschrieben sind. Die Daten werden vom Office Natio-
nal de l'Emploi geliefert. 
• Luxemburg: Bei den Arbeitsämtern eingeschriebene 
Arbeitslose, die eine Tätigkeit als Arbeitnehmer von min-
destens 20 Wochenarbeitsstunden suchen; die Reihen 
werden von der Administration de l'Emploi geliefert. 
• Vereinigtes Königreich: Personen, die eine Vollzeit-
tätigkeit suchen und Arbeitslosenunterstützung bean-
spruchen, weil sie arbeitslos sind; die Reihen werden vom 
Department of Employment geliefert. 
• Irland: Personen, die Arbeitslosenunterstützung (un-
employment benefit) oder Arbeitslosenhilfe (unem-
ployment assistance) beanspruchen und sonstige bei den 
Stellenvermittlungsbüros des Department of Social Wei-
fare eingeschriebene Arbeitsuchende. Unberücksichtigt 
bleiben Personen, die eine Teilzeitbeschäftigung suchen; 
die Reihen werden vom Central Statistics Office geliefert. 
• Dänemark: Personen, die eine Vollzeit- oder Teilzeit-
tätigkeit suchen, unabhängig davon, ob sie Mitglieder ei-
ner Arbeitslosenversicherung sind; die Reihen werden 
von Danmarks Statistik geliefert. 
• Griechenland: Bei den Arbeitsämtern (OAED) ein-
geschriebene Personen; die Reihen werden vom Arbeits-
ministerium geliefert. Das griechische Einschreibungs-
und Unterstützungssystem für Arbeitslose unterscheidet 
sich beträchtlich von dem System der anderen Gemein-
schaftsländer, so daß die Zahl der als arbeitslos einge-
schriebenen Personen, selbst wenn die unterschiedliche 
Beschäftigungsstruktur in Griechenland berücksichtigt 
wird, nicht den wirklichen Stand der Arbeitslosigkeit 
widerspiegelt. 
• Spanien: Bei den Arbeitsämtern eingeschriebene 
Arbeitslose, die eine Tätigkeit als Arbeitnehmer von min-
destens 20 Wochenarbeitsstunden suchen; die Reihen 
werden vom Instituto Nacional de Empleo geliefert. 
• Portugal: Bei den Arbeitsämtern eingeschriebene Per-
sonen, die binnen 30 Tagen nach der Registrierung für 
eine Tätigkeit zur Verfügung stehen; die Reihen werden 
vom Instituto de Emprego e Formação Profissional gelie-
fert. 
Der Originalwortlaut der verwendeten nationalen Syste-
matiken steht in den Erläuterungen in der Sprache des 
betreffenden Landes. 
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Sonstige verarbeitende Industrien 
Baugewerbe 
Handel 









































Landwirtschafts-, Fischerei- und Forstberufe 
Bergleute, Mineralgewinner 




Holzaufber., Holzwarenfert., Tischler, Modellbauer 
Metallerzeuger, -bearbeiter, Schlosser. Mechaniker usw. 
Textil- und Bekleidungsberufe 
Lederhersteller, Leder- und Fellverarbeiter 
Ernährungsberufe 
Bauberufe, Bau-, Raumausstatter, Polsterer, Maler, Lackierer 
und verwandte Berufe 
Warenprüfer, Versandfertigmacher 
Hilfsarbeiter ohne nähere Tätigkeitsangabe 
Maschinisten und zugehörige Berufe 
Ingenieure, Chemiker, Physiker, Mathematiker, Techniker 
Technische Sonderfachkräfte 
Warenkaufleute, Dienstleist.-Kaufl. und zugehörige Berufe 
Verkehrs be rufe 
Lagerverwalter, Lager- und Transportarbeiter 
Organisations-, Verwaltungs- und Büroberufe 
Ordnungs- und Sicherheitsberufe 
Publizisten, Dolmetscher, Bibliothekare 
Künstler und zugeordnete Berufe 
Gesundheitsdienstberufe 





Arbeitskräfte mit noch nicht bestimmtem Beruf 
Insgesamt 
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Detaillierte Angaben zur Methodik veröffentlicht Eurostat 
in dem Band „Definition der eingeschriebenen Arbeits-
losen". 
Eurostat hat ferner in dem Band „Duration of unem-
ployment - methods and measurements in the European 
Community" (nur in französischer und englischer Spra-
che) die spezifischen methodischen Probleme im Zusam-
menhang mit der Messung der Dauer der Arbeitslosigkeit 
untersucht. 
Offene Stellen 
Die Angaben über die offenen Stellen beziehen sich nur 
auf die den Arbeitsämtern gemeldeten Stellen und erfas-
sen damit nicht die Gesamtheit der vorhandenen un-
besetzten Stellen, da die Arbeitgeber auch Einstellungen 
vornehmen können, ohne sich dabei unbedingt an die 
Arbeitsämter zu wenden. 
Eine Untersuchung der in den Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Gemeinschaft angewandten Methoden zur zah-
lenmäßigen Erfassung der offenen Stellen wurde von Eu-
rostat in dem Band „Vacancies notified - methods and 
measurements in the European Community", Eurostat, 
1982 (nur in französischer und englischer Sprache), ver-
öffentlicht. 
KAPITEL V: ARBEITSSTREITIGKEITEN 
Die Daten in den Tabellen V/1-2 sind Veröffentlichungen 
der einzelnen Staaten entnommen. Sie beziehen sich ge-
nerell auf Streiks, in einigen Fällen werden auch Aussper-
rungen berücksichtigt. Entsprechend ist es nicht immer 
möglich, zwischen den Streikenden im eigentlichen Sinne 
des Wortes und den übrigen Arbeitnehmern, deren Ar-
beitsniederlegung durch die Streikenden erzwungen 
wird, zu unterscheiden. Streiks, die aus Gründen, die kei-
nen direkten Bezug zum Arbeitsverhältnis haben, ausge-
rufen werden, bleiben in einigen Fällen unberücksichtigt. 
Bei der Untergliederung nach Industriezweigen hat sich 
Eurostat an die Systematiken der einzelnen Staaten ge-
halten; daher ist kein Ländervergleich im engeren Sinne 
möglich, jedoch können die Größenordnungen einander 
durchaus gegenübergestellt werden. 
Die in der Bundesrepublik Deutschland verwendete 
Systematik ist folgende: 
Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei 
- Hochsee- und Küstenfischerei 
Energiewirtschaft und Wasserversorgung, Bergbau 
Bergbau 
Verarbeitendes Gewerbe 
Chemische Industrie und Mineralölverarbeitung 
Kunststoff-, Gummi- und Asbestverarbeitung 
Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden; Feinkeramik und 
Glasgewerbe 
Eisen- und NE-Metallerzeugung, Gießerei und Stahlverformung 
- Eisen- und Stahlerzeugung (einschl. -halbzeugwerken) 
- NE-Metallerzeugung (einschl. -halbzeugwerken) 
- Eisen-, Stahl- und Tempergießerei 
Stahl-, Maschinen- und Fahrzeugbau 





Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik; Herstellung von Eisen-, Blech-
und Metallwaren, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spiel- und Schmuck-
waren 
- Elektrotechnik 
- Feinmechanik und Optik 
- Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren 
Holz-, Papier- und Druckgewerbe 
Leder-, Textil- und Bekleidungsgewerbe 
- Textilgewerbe 
- Bekleidungsgewerbe 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
Baugewerbe 
Handel 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
- Straßenverkehr 
- Binnenschiffahrt, Wasserstraßen und -häfen 
- See- und Küstenschiffahrt, Seehäfen 
- Luftfahrt, Flugplätze 
Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe 
Dienstleistungen 
-Verlags-, Literatur- und Pressewesen 
-Sonstige Dienstleistungen 
Gebietskörperschaften und Sozialversicherung 
Insgesamt 
E 
Die Zahl der verlorengegangenen Arbeitstage wurde 
systematisch anhand der Zahl der Beschäftigten vorge-
nommen, die möglicherweise von Arbeitsstreitigkeiten 
betroffen werden können. 
Eine eingehende Untersuchung der methodischen Pro-
bleme im Zusammenhang mit der zahlenmäßigen Erfas-
sung von Arbeitsstreitigkeiten wurde in dem Band „Indu-
strial disputes - methods and measurements in the Euro-
pean Community", Eurostat, 1982 (nur in französischer 
und englischer Sprache), veröffentlicht. 
KAPITEL VI: ARBEITSZEIT 
Die Reihen in diesem Kapitel sind verschiedenen Quellen, 
die sehr unterschiedliche Ansätze des Begriffs „Arbeits-
zeit" verwenden, entnommen: 
- Die Zahlen in Tabelle VI/1 werden der in den einzelnen 
Staaten halbjährlich erstellten harmonisierten Statistik 
der Arbeitszeit in der Industrie entnommen. Sie geben 
die von den Arbeitgebern in einer normalen Arbeitswo-
che während des Berichtszeitraums (d. h. einer Woche 
ohne Feiertage) angebotene Arbeitszeit für diejenigen 
Arbeitnehmer an, die nicht aus persönlichen Gründen, 
wie Krankheit oder Streik, abwesend waren. 
Zur Arbeitszeit zählen hierbei die normalerweise gelei-
steten Arbeitsstunden, zuzüglich der Überstunden, je-
doch abzüglich der aus technischen oder wirtschaft-
lichen Gründen nicht geleisteten Stunden. 
Die daraus resultierenden Daten spiegeln somit Verän-
derungen in der Arbeitszeit, die sich aus Veränderun-
gen in der wirtschaftlichen Situation der Unternehmen 




Bei den Daten in den Tabellen VI/2-7, die der gemein-
schaftlichen Stichprobenerhebung über die Arbeits-
kräfte entnommen wurden, handelt es sich um die 
„wöchentlich von jedem Arbeitnehmer geleistete 
Arbeitszeit", d. h. die durchschnittlich von Arbeitneh-
mern, die in der Berichtswoche mindestens eine Stun-
de gearbeitet haben, geleisteten Arbeitsstunden. Die 
Zahlen spiegeln lediglich die Situation in der besonde-
ren Berichtswoche im Frühjahr wider und können nicht 
als repräsentativ für das ganze Jahr betrachtet werden. 
Die in Tabelle VI/8 angegebene „durchschnittliche jähr-
liche Arbeitszeit" ist aus der gemeinschaftlichen Erhe-
bung über die Arbeitskosten abgeleitet, die alle drei 
Jahre durchgeführt wird. Bei diesen Daten handelt es 
sich um folgende Durchschnittswerte: 
a) die jährlich tatsächlich geleistete Arbeitszeit der 
Industriearbeiter, die alle normalen Arbeitsstunden 
und Überstunden, d. h. Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit, sowie am Arbeitsplatz verbrachte kurze 
Ruhepausen und Arbeitsunterbrechungen ein-
schließt (nicht eingeschlossen ist jede bezahlte oder 
unbezahlte Abwesenheit, wie Jahresurlaub, Krank-
heit, Essenspausen, Wegezeiten, bezahlter Sonder-
urlaub usw) und 
b) die übliche Jahresarbeitszeitóer Angestellten /dabei 
handelt es sich um die in Tarifverträgen festgelegten 
Arbeitsstunden bzw. die üblichen Arbeitsstunden 
der Firma (bezahlte Abwesenheit wegen Krankheit 
oder wegen Sonderurlaub, auf den Rechtsanspruch 
besteht, sind einbezogen, bezahlter Jahresurlaub, 
Feiertage und sämtliche Überstunden dagegen 
nicht inbegriffen). 
Da bisher weder die Ergebnisse der gemeinschaftlichen 
Stichprobenerhebung über die Arbeitskräfte für 1984 
noch die der gemeinschaftlichen Erhebung über die Ar-
beitskräfte für 1984 vorliegen, konnten die Tabellen VI/2-8 
nicht anhand neuer Ergebnisse für 1984 aktualisiert 
werden. 
Eine eingehende Untersuchung der verschiedenen stati-
stischen Quellen, die für die Berechnung der Arbeitszeit 
herangezogen werden, wurde unter dem Titel „Working 
time statistics - methods and measurements in the Euro-
pean Community", Eurostat, 1984 (nur in französischer 




Η επετηρίδα «Απασχόληση και ανεργία» της Στατι­
στικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων παρου­
σιάζει στατιστικά δεδομένα που συγκεντρώνονται, 
ως επί το πλείστον, από τα κράτη μέλη. Δεδομένα που 
προέρχονται από κοινοτικές έρευνες χρησιμοποιού­
νται σε ένα μικρό μόνο αριθμό πινάκων. 
Στην έκδοση αυτού του έτους έχουν γίνει ορισμένες 
μικρές τροποποιήσεις. Έγινε προσπάθεια να ληφθεί 
υπόψη η διεύρυνση της Κοινότητας: όπου υπάρχει 
σχετική δυνατότητα, παρέχονται στοιχεία για την 
Ισπανία και την Πορτογαλία, ενώ τα στοιχεία που 
αφορούν το σύνολο της Κοινότητας παρέχονται τόσο 
για την EUR 10 όσο και για την EUR 12, ώστε να κατα­
δειχθεί η επίδραση που έχει στα κύρια οικονομικά 
μεγέθη ο συνυπολογισμός των νέων κρατών μελών. Σε 
ό,τι αφορά την απασχόληση των νεαρών ατόμων και των 
γυναικών, δίνονται μερικά λεπτομερέστερα στοι­
χεία. Οι επεξηγηματικές σημειώσεις μειώθηκαν' οι 
αναγνώστες που ενδιαφέρονται σχετικά, μπορούν να 
ανατρέξουν στην έκδοση του προηγούμενου έτους. 
Εξάλλου, για το 1986 προγραμματίζεται η έκδοση ενός 
ειδικού τόμου που θα είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένος 
στις εν χρήσει «Μεθόδους και ορισμούς». 
Όπως και πέρσι, στην αρχή κάθε επιμέρους κεφα­
λαίου παρατίθεται ένας συνοπτικός πίνακας στον 
οποίο συγκρίνονται οι τάσεις που σημειώθηκαν στα 
κύρια μεγέθη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, τις ΗΠΑ 
και την Ιαπωνία. Οι πίνακες που αφορούν την απασχό­
ληση στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα περιλαμ­
βάνονται τώρα στο κεφάλαιο «Απασχολούμενοι μισθω­
τοί» και συμπληρώνονται με νέους πίνακες που 
αφορούν την απασχόληση στη βιομηχανία εξόρυξης 
άνθρακα. 
Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν η Eurostat και 
οι στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών, τα στα­
τιστικά στοιχεία που συγκεντρώνονται σε εθνικό 
επίπεδο δεν προσφέρουν πάντοτε τη δυνατότητα διε­
νέργειας διακρατικών συγκρίσεων, ως προς τα επί­
πεδα της απασχόλησης και, ιδίως, της ανεργίας. 
Για το λόγο αυτόν, εδώ και πολλά χρόνια και βάσει 
κανονισμού του Συμβουλίου, διενεργούνται στα 
κράτη μέλη της Κοινότητας δειγματοληπτικές 
έρευνες για το εργατικό δυναμικό. Τα αποτελέσματα 
των ερευνών αυτών αποτελούν το αντικείμενο μιας 
ιδιαίτερης έκδοσης της Eurostat, στην ίδια πάντα 
σειρά με το κίτρινο εξώφυλλο. Τόσο ο τόμος ο οποίος 
παρουσιάζει λεπτομερώς τα αποτελέσματα για το 
1983, όσο και ένας ειδικός τόμος σχετικά με τις 
μεθόδους και τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται 
στην κοινοτική έρευνα εργατικού δυναμικού είναι 
στη διάθεση του κοινού. 
Η έκδοση αυτή συμπληρώνεται με μηνιαία δελτία για 
την ανεργία και με περιοδικώς εκδιδόμενα στατιστι­
κά δελτία «Απασχόλησης και ανεργίας» που αφορούν 
ειδικούς τομείς. 
Τέλος, η Στατιστική Υπηρεσία επιθυμεί να ευχα­
ριστήσει όλους τους ειδικούς των κρατών μελών που 
συνεργάστηκαν για την προετοιμασία αυτής της 
νέας έκδοσης. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα 
απευθύνονται στα τηλέφωνα 4301-3612 ή 2030 (Λουξεμ­
βούργο). 
Λουξεμβούργο, Νοέμβριος 1985 
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VI/6 - Μισθωτοί κατά ομάδες ωρών εργασίας και φύλο - Βιομηχανία και υπηρεσίες - Πλήρης απα­
σχόληση (%) 229 
VI/7 - Μισθωτοί κατά ομάδες ωρών εργασίας και φύλο - Βιομηχανία και υπηρεσίες - Μερική απα­
σχόληση (%) 230 
VI/8 - Μέσος αριθμός ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους - Σύνολο 
μισθωτών 231 





Ο αναγνώστης θα βρει στο κεφάλαιο αυτό, με συνοπτική 
μορφή, όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη 
σωστή ερμηνεία των πινάκων αυτής της έκδοσης. 
Λεπτομερέστερα στοιχεία υπάρχουν σε διάφορες 
ειδικές εκδόσεις της Υπηρεσίας οι οποίες μνημονεύ­
ονται στο παρακάτω κείμενο. 
Διεθνείς συγκρίσεις των κύριων οικονομικών 
μεγεθών 
Αυτός ο συνοπτικός πίνακας αποβλέπει να καταδεί­
ξει τις τάσεις που σημειώθηκαν, από το 1970 έως το 
1984, στις κύριες σειρές τις αναφερόμενες στον 
πληθυσμό, την απασχόληση και την ανεργία, αφορά δε 
την EUR 10, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. 
Ο πίνακας αυτός δεν είναι εντελώς κατάλληλος για 
συγκρίσεις σε απόλυτα μεγέθη και ιδίως όσον αφορά 
τα ποσοστά ανεργίας. 
Σε ό,τι αφορά την Ισπανία και την Πορτογαλία, δεν 
υπάρχουν στοιχεία για την περίοδο 1970-1974. Τα στοι­
χεία για τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία (προερχόμενα από 
δειγματοληπτικές έρευνες εργατικού δυναμικού) 
λαμβάνονται από τις «Στατιστικές Εργατικού Δυνα­
μικού» του ΟΟΣΑ' επιπλέον, στην παρούσα έκδοση 
περιλαμβάνονται συναφείς πηγές, καθώς και σημειώ­
σεις τεχνικού περιεχομένου. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
Ο όρος «πληθυσμός», όπως χρησιμοποιείται στους 
πίνακες 1/1 έως Ι/3, έχει την έννοια του μόνιμου πλη­
θυσμού, εκείνου δηλαδή στον οποίο περιλαμβάνονται 
οι πολίτες της χώρας οι οποίοι κατά τη διενέργεια 
της έρευνας βρίσκονταν στη χώρα ή απουσίαζαν 
προσωρινά στο εξωτερικό και οι αλλοδαποί οι οποίοι 
είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στη χώρα. 
Μερικά μόνο κράτη μέλη είναι σε θέση να παρέχουν, σε 
ετήσια βάση, στοιχεία για τον αλλοδαπό πληθυσμό με 
κατανομή κατά εθνικότητα (πίνακας Ι/4). Στις 
περιπτώσεις που τα στοιχεία αυτά δεν είναι δια­
θέσιμα, λαμβάνονται από την κοινοτική έρευνα εργα­
τικού δυναμικού. Τα στοιχεία αυτά, όμως, ενδέχεται 
να υποεκτιμούν τον αλλοδαπό πληθυσμό που υπάρχει 
στις διάφορες χώρες, εν μέρει λόγω του ότι στις 
δειγματοληπτικές έρευνες είναι, γενικά, δύσκολο 
να εξεταστούν και αλλοδαποί, αλλά και επειδή, ο' 
αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, εξαιρούνται από 
την έρευνα τα συλλογικά νοικοκυριά (όπως είναι πχ. 
τα οικοτροφεία εργαζομένων) τα οποία περιλαμβάνουν 
μερικές φορές σημαντικό ποσοστό αλλοδαπών. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Τα στοιχεία που αφορούν τον οικονομικά ενεργό πλη­
θυσμό και τα αποσχολούμενα άτομα αποτελούν εκτιμή­
σεις των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών των κρατών 
μελών. Ωστόσο, στο Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο, 
τα εν λόγω στοιχεία εκδίδονται, αντίστοιχα, από το 
«Ministère de l'emploi et du travail» και το «Department 
of Employment». 
Σε ό,τι αφορά το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Ελλάδα τα στοιχεία έχουν ως ημερομηνία αναφοράς 
την 30ή Ιουνίου, στις Κάτω Χώρες την 1η Ιανουαρίου 
και στην Ιρλανδία την 15η Απριλίου' για όλες τις 
χώρες δίνονται ετήσιοι μέσοι όροι. 
Στις περιπτώσεις που πραγματοποιήθηκαν αλλαγές 
σε μια σειρά, αναθεωρήθηκε ολόκληρη η σειρά έτσι 
ώστε να αποφευχθούν διακοπές της συνέχειας. 
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός 
Ο «συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός» περι­
λαμβάνει όλα τα άτομα που είχαν θέση απασχόλησης 
κατά την περίοδο αναφοράς, όπως επίσης, και τους 
ανέργους. Ο «πολιτικός οικονομικά ενεργός πληθυ­
σμός» περιλαμβάνει τα ίδια αυτά άτομα με εξαίρεση 
τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων. 
Κατά την κατάρτιση των εκτιμήσεων του ενεργού 
πληθυσμού, χρησιμοποιούνται κυρίως δύο διαφορε­
τικές έννοιες: 
- η εθνική έννοια, που χρησιμοποιείται από τα 
περισσότερα κράτη μέλη και καλύπτει το σύνολο 
των ατόμων που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στο 
έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους' 
- η εγχώρια έννοια, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των 
ολοκληρωμένων εθνικών λογαριασμών, που καλύπτει 
το σύνολο των μόνιμων και μη κατοίκων που εργάζο­
νται σε παραγωγικές μονάδες εγκατεστημένες στο 
κράτος μέλος (1). Η έννοια αυτή χρησιμοποιείται 
('Ι Για τον ακριβή ορισμό, βλέπε Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρω­
μένων Οικονομικών Λογαριασμών (ΕΣΟΛ). Στατιστική Υπηρεσία 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 1970, παράγραφοι 808-814. 
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στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, 
στις Κάτω Χώρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Απασχόληση 
Ο «απασχολούμενος πληθυσμός» περιλαμβάνει όλα τα 
άτομα που εργάζονται με αμοιβή ή αυτοαπασχολού-
νται κατά την περίοδο αναφοράς. 
Περιλαμβάνει: 
- τους επαγγελματίες στρατιωτικούς, 
- τους κληρωτούς (εκτός από τη Γαλλία και την 
Ισπανία), 
- τους μαθητευόμενους, 
- τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση (καθένας 
υπολογίζεται ως ένα άτομο), 
- τους εργαζόμενους προσωρινά ή εποχιακά, αν 
εργάζονται κατά την ημέρα της έρευνας. 
Περιλαμβάνει επίσης τα συμβοηθούντα μέλη οικογέ­
νειας τα οποία, χωρίς να αμείβονται άμεσα, συμβάλ­
λουν, ωστόσο, συστηματικά στη λειτουργία μιας 
αγροτικής εκμετάλλευσης ή μιας επιχείρησης. 
Επαγγελματικό καθεστώς 
Οι απασχολούμενοι κατανέμονται ανάλογα με το επαγ­
γελματικό τους καθεστώς. Διακρίνονται σε: 
- αυτοαπασχολούμενους, δηλαδή άτομα που εργάζο­
νται για λογαριασμό τους, ανεξάρτητα από το αν 
απασχολούν ή όχι μισθωτούς' 
- μισθωτούς, δηλαδή άτομα συνδεδεμένα με μια επι­
χείρηση με σύμβαση εργασίας η οποία τους εξασφα­
λίζει αμοιβή για την εργασία τους' η κατηγορία 
αυτή περιλαμβάνει τους εργάτες και τους ιδιωτι­
κούς ή δημόσιους υπαλλήλους' 
- συμβοηθούντα μέλη οικογένειας, με τον όρο ότι συμ­
μετέχουν συστηματικά, έστω και χωρίς σαφώς κα­
θορισμένη αμοιβή, στη λειτουργία μιας επι­
χείρησης. Στους πίνακες, τα άτομα αυτά περιλαμ­
βάνονται στους αυτοαπασχολούμενους. 
Τομέας και κλάδος δραστηριότητας 
Οι ετήσιες εκτιμήσεις καταρτίζονται σύμφωνα με 
τη Διεθνή τυποποιημένη ταξινόμηση της βιομηχα­
νίας (ISIC) των Ηνωμένων Εθνών. 
Οι τομείς έχουν υπολογισθεί ως εξής. 
- Γεωργία: γεωργία, θήρα, δασοκομία και αλιεία. 
- Βιομηχανία: εξορυκτικές βιομηχανίες, μεταποιη­
τικές βιομηχανίες' ηλεκτρισμός, φωταέριο, νερό' 
οικοδομές και δημόσια έργα. 
- Υπηρεσίες: εμπόριο, εστιατόρια και ξενοδοχεία' 
μεταφορές, επικοινωνίες και αποθήκες' τράπεζες, 
ασφαλιστικές εταιρείες, μεσιτικά γραφεία 
ακινήτων, βιομηχανικές υπηρεσίες' υπηρεσίες 
παρεχόμενες από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοί­
κησης και κοινωνικούς φορείς, προσωπικές υπη­
ρεσίες. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: ΜΙΣΘΩΤΟΙ 
Δραστηριότητες σύμφωνα με την ISIC 
Η Διεθνής τυποποιημένη ταξινόμηση της βιομηχα­
νίας (ISIC) καταρτίστηκε από τη στατιστική υπηρε­
σία των Ηνωμένων Εθνών και παρέχει μια διεθνή ονο­
ματολογία για όλες τις οικονομικές δραστηριότη­
τες. Ο πίνακας ΙΙΙ/1 δείχνει τις τάσεις που σημει­
ώθηκαν στον αριθμό των μισθωτών στις δέκα κύριες 
διαιρέσεις της ISIC. Οι σειρές αυτές επιτρέπουν 
τη διενέργεια συγκρίσεων για όλες τις χώρες. 
Οι τιμές που δίνονται αποτελούν εκτιμήσεις των 
κρατών μελών, χρησιμοποιούν τον ίδιο ορισμό για 
τους μισθωτούς και αναφέρονται στην ίδια περίοδο 
(ετήσιος μέσος όρος η κατάσταση σε μια συγκεκρι­
μένη ημερομηνία) με τα αντίστοιχα στοιχεία του κε­
φαλαίου II. 
Δραστηριότητες κατά κλάσεις της NACE 
Η Γενική Ονοματολογία των οικονομικών δραστη­
ριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE: τα αρχι­
κά αυτά προέρχονται από το γαλλικό όρο «Nomenclatu­
re générale des activités économiques dans la Commu­
nauté européenne»), σε συνδυασμό με την κοινοτική 
έννοια των μισθωτών, επιτρέπει την κατάρτιση εναρ­
μονισμένων στατιστικών σχετικών με τους μισθωτούς 
με βάση εθνικές στατιστικές. 
Για τις περισσότερες χώρες, οι σειρές αυτές υπάρ­
χουν από το 1975, σε ό, τι αφορά τη βιομηχανία, και από 
το 1977, σε ό, τι αφορά τις υπηρεσίες, περιέχουν δε 
ξεχωριστά στοιχεία τους άνδρες και τις γυναίκες 
μισθωτούς. 
Τα δεδομένα αναφέρονται στην κατάσταση που παρου­
σιάζεται κατά τα τέλη Μαρτίου (τέλη Ιουνίου για το 
Βέλγιο και τέλη Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους 
για τη Δανία) και καλύπτουν, καταρχήν, το σύνολο των 
μισθωτών που απασχολούνται στο έδαφος κάθε κράτους 
μέλους, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης 
που τους απασχολεί. 
Τα βασικά στοιχεία καταρτίζονται σε κάθε χώρα με 
τον ακόλουθο τρόπο: 
• ΟΔ της Γερμανίας: Εκτιμήσεις του «Statistisches 
Bundesamt» nou βασίζονται στα αποτελέσματα της 
καταγραφής των απασχολούμενων μισθωτών που υπό­
κεινται στην κοινωνική ασφάλιση (Beschäftigtenstati­
stiken der Bundesanstalt für Arbeit). Οι στατιστικές 
συμπεριλαμβάνουν τους δημόσιους υπαλλήλους και 
άλλα πρόσωπα που δεν υπόκεινται στην κοινωνική 
ασφάλιση. 
• Γαλλία: Εκτιμήσεις του INSEE βασισμένες σε απο­
τελέσματα γενικών απογραφών πληθυσμού, που έχουν 
ενημερωθεί σύμφωνα με τις δηλώσεις των εργοδοτών 
στην εθνική ένωση για την απασχόληση στη βιομηχα­
νία και στο εμπόριο (UNEDIC), και τις τρέχουσες στα­
τιστικές του υπουργείου εργασίας. 
• Ιταλία: Εκτιμήσεις του «Ministero del Lavoro e della 
previdenza sociale» βασισμένες στα αποτελέσματα για 
τη μισθωτή απασχόληση τα οποία υπολογίζονται από 
το ISTAT και ενημερώνονται με βάση τα αποτελέσματα 
των τριμηνιαίων ερευνών για την απασχόληση στις 
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βιομηχανικές μονάδες που απασχολούν 50 ή περισσό­
τερους μισθωτούς. 
• Κάτω Χώρες: Αποτελέσματα της έρευνας σχετικά 
με τα απασχολούμενα άτομα (werkzame personen) που 
έγινε από το CBS σε ένα δείγμα επιχειρήσεων που 
απασχολούν τουλάχιστον ένα μισθωτό, και τα οποία 
συμπληρώθηκαν από άλλες πηγές. 
• Βέλγιο: Αποτελέσματα που καταρτίστηκαν από το 
«Ministère de l'emploi et du travail» με βάση εκτιμήσεις 
του αριθμού των εργαζομένων που δικαιούνται ασφα­
λιστικές παροχές από την εθνική υπηρεσία κοινω­
νικής ασφάλισης (ONSS)' τα αποτελέσματα αυτά διορ­
θώθηκαν για να ληφθούν υπόψη και ορισμένες δραστη­
ριότητες που δεν καλύπτονται ή καλύπτονται ανε­
παρκώς από την ONSS. 
• Λουξεμβούργο: Εκτιμήσεις του STATEC με βάση 
βιομηχανικές έρευνες. 
• Ηνωμένο Βασίλειο: Εκτιμήσεις του Department of 
Employment με βάση τα αποτελέσματα της απογραφής 
απασχόλησης που πραγματοποιείται κάθε τρία χρό­
νια' ενημερώνονται με βάση την τριμηνιαία δειγμα­
τοληπτική έρευνα για τις επιχειρήσεις. 
• Ιρλανδία: Μέχρι και το 1982, τα στοιχεία προέρχο­
νταν από εκτιμήσεις του CSO βασισμένες στην ετήσια 
απογραφή παραγωγής (Annual Census of Production) 
που διαξάγεται σε επιχειρήσεις με τρεις τουλάχι­
στον μισθωτούς, ενημερώνονταν δε με βάση την τριμη­
νιαία έρευνα απασχόλησης (NACE 1-4 μόνο)' από το 
1983 και μετά οι εκτιμήσεις λαμβάνονται από την 
έρευνα εργατικού δυναμικού (όλες οι κλάσεις της 
NACE). 
• Δανία: Εκτιμήσεις του Danmarks Staatistik, που 
βασίζονται στο εθνικό μητρώο εργατικού δυναμικού. 
• Ελλάδα: Για την Ελλάδα, τα στοιχεία προέρχονται 
από την κοινοτική έρευνα για το εργατικό δυναμικό. 
Αλλοδαποί μισθωτοί 
Οι πίνακες ΙΙΙ/6-7, που αφορούν τους απασχολούμε­
νους αλλοδαπούς, παρουσιάζουν τα κύρια δεδομένα 
που διαβίβασαν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τον κανο­
νισμό 311/76 του Συμβουλίου περί καταρτίσεως τυπο­
ποιημένων στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζό­
μενους. Οι ημερομηνίες αναφοράς και οι εργαζόμε­
νοι που καλύπτονται ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, 
ενώ η εναρμόνιση δεν είναι ακόμη επαρκής. Ωστόσο, η 
τιμή που αφορά το σύνολο της Ευρώπης παρέχει μια 
συνολική κατά προσέγγιση εκτίμηση του αριθμού 
των αλλοδαπών που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. 
Μισθωτοί απασχολούμενοι στις βιομηχανίες της 
ΕΚΑΧ 
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στους πίνακες 
ΙΙΙ/8-13 προέρχονται από τις τακτικές στατιστικές 
έρευνες για την απασχόληση στη χαλυβουργία και τη 
βιομηχανία εξόρυξης άνθρακα, η διενέργεια των 
οποίων προβλέπεται από τη Συνθήκη ΕΚΑΧ. Σ' αυτό το 
πλαίσιο, ο όρος «απασχόληση» περιλαμβάνει το σύνολο 
των μισθωτών που εμφανίζονται στα λογιστικά βι­
βλία μιας επιχείρησης και απασχολούνται σε δραστη­
ριότητες της ΕΚΑΧ. Περιλαμβάνει, επίσης, τους 
χειρώνακτες και τους μη χειρώνακτες εργαζόμενους, 
καθώς και τους μαθητευόμενους. 
Τα στοιχεία σχετικά με τους νεοεισερχόμενους και 
τους αποχωρούντες παρέχονται αθροιστικά και αφο­
ρούν το σύνολο των ατόμων τα οποία, στη διάρκεια του 
έτους, αποχώρησαν ή εντάχθηκαν στο πεδίο δραστη­
ριότητας της ΕΚΑΧ. Αλλοι πιθανοί λόγοι της απο­
χώρησης μπορεί να είναι, πχ., κάποιες μεταβολές στο 
πεδίο δραστηριότητας της ΕΚΑΧ, καθώς επίσης και 
απουσίες μεγαλύτερες των έξι μηνών, οφειλόμενες σε 
ασθένεια ή στρατιωτική θητεία. Για την Ιταλία, τα 
στοιχεία απασχόλησης στη χαλυβουργία αφορούν 
μόνο τις επιχειρήσεις που είναι μέλη του ISA 
(Industrie Siderurgiche Associate) και του AS.SIDER 
(Associazione delle Industrie Siderurgiche Italiane). 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται κυρίως με στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τους εγγεγραμμένους ανέργους 
τα οποία παρασχέθηκαν από τους δημόσιους οργανι­
σμούς απασχόλησης των κρατών μελών. Ωστόσο, επειδή 
τα στοιχεία αυτά δεν προσφέρονται για τη διενέρ­
γεια διακρατικών συγκρίσεων, δίνονται, στην αρχή 
του κεφαλαίου, συγκρίσιμα ποσοστά ανεργίας προερ­
χόμενα από την κοινοτική έρευνα εργατικού δυνα­
μικού. 
Ποσοστά ανεργίας για τη διενέργεια διακρατικών 
συγκρίσεων 
«Ποσοστό ανεργίας» είναι ο αριθμός των άνεργων 
ατόμων εκφρασμένος ως ποσοστό % του πολιτικού οικο­
νομικά ενεργού πληθυσμού. 
Η Eurostat, μετά από συμφωνία με τους εμπειρογνώμο­
νες των κρατών μελών, χρησιμοποιεί, από το 1983, τον 
ορισμό της ανεργίας τον οποίο υιοθέτησε η 13η διε­
θνής διάσκεψη στατιστικολόγων της εργασίας, που 
οργανώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας το 
1982, σύμφωνα με τον οποίο οι άνεργοι ορίζονται ως «το 
σύνολο των ατόμων που δεν έχουν απασχόληση, είναι 
διαθέσιμα προς εργασία και αναζητούν αμειβόμενη 
απασχόληση». 
Η κοινοτική έρευνα εργατικού δυναμικού διενεργεί­
ται κάθε χρόνο, με αφετηρία το 1983, σε όλα τα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας βάσει κοινού για 
όλες τις χώρες ερωτηματολογίου' η κεντρική επεξερ­
γασία των στοιχείων γίνεται από την Eurostat. 'Ετσι, 
τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής παρέχουν στοι­
χεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσμα­
τικά για τη διενέργεια διακρατικών συγκρίσεων. 
Ο πίνακας IV/Ια παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 
κοινοτικής έρευνας εργατικού δυναμικού που διε­
νεργήθηκε την άνοιξη του 1984. Δεδομένου ότι τα απο­
τελέσματα της έρευνας του 1985 δεν είναι ακόμη δια­
θέσιμα, τα ποσοστά ανεργίας, που αφορούν τον Απρί­
λιο 1985 και παρουσιάζονται στον πίνακα 1/1 β, υπολο­
γίστηκαν σύμφωνα με μια μέθοδο η οποία επινοήθηκε 
σε συνεργασία με τις εθνικές στατιστικές υπηρε­
σίες και η οποία συνίσταται βασικά στην ενημέρωση 
των αποτελεσμάτων της κοινοτικής έρευνας εργατι-
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κού δυναμικού του 1984 με την εφαρμογή εθνικών 
δεικτών. Τα μεγέθη αυτά είναι προσωρινές εκτιμή­
σεις. 
Εγγεγραμμένοι άνεργοι 
Οι πίνακες IV/2 έως IV/13 περιέχουν τις διοικητικές 
στατιστικές που καταρτίστηκαν από τα εθνικά κρατι­
κά γραφεία εργασίας και διαβιβάστηκαν στην Euro­
stat. Στο βαθμό που αυτό είναι σήμερα δυνατό, τα 
στοιχεία έχουν τυποποιηθεί και γι ' αυτό, σε μερικές 
περιπτώσεις, διαφέρουν από τα συνήθως χρησιμοποι­
ούμενα σε εθνικό επίπεδο. Μπορεί επίσης να διαφέ­
ρουν και από τα περιγραφόμενα στην προηγούμενη 
παράγραφο. 
Οι στατιστικές αυτές έχουν το πλεονέκτημα ότι 
καταρτίζονται κάθε μήνα. Από την άλλη πλευρά, όμως, 
οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των εθνικών νομο­
θεσιών επηρεάζουν αρνητικά τη συγκρισιμότητα των 
ποσοστών ανεργίας. Τα δεδομένα θα πρέπει να χρησι­
μοποιούνται μόνο για την ανάλυση των τάσεων' δεν 
προσφέρονται για τη διενέργεια διακρατικών συγκρί­
σεων της ανεργίας σε απόλυτα μεγέθη. 
Ο ορισμός της ανεργίας καλύπτει καταρχήν τα άτομα 
χωρίς απασχόληση, τα οποία αναζητούν μισθωτή 
απασχόληση και είναι αμέσως διαθέσιμα να καταλά­
βουν μία θέση εργασίας. Δεν συμπεριλαμβάνονται 
όσοι απασχολούνται μόνο μερικώς για λόγους οικονο­
μικούς ή καιρικών συνθηκών. 
Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες πηγές: 
• ΟΔ της Γερμανίας: Ανεργα άτομα εγγεγραμμένα 
σε κρατικά γραφεία ευρέσεως εργασίας τα οποία αν­
αζητούν μισθωτή απασχόληση διάρκειας 20 τουλάχι­
στον ωρών την εβδομάδα' η σειρά παρέχεται από την 
«Bundesanstalt für Arbeit». 
• Γαλλία: Ανεργα άτομα εγγεγραμμένα στην Agence 
de l'emploi τα οποία αναζητούν μόνιμη εργασία πλή­
ρους απασχόλησης (αιτούντες απασχόληση κατηγο­
ρίας 1). Η σειρά παρέχεται από το «Ministère des affaires 
sociales et de la solidarité nationale». 
• Ιταλία: Ανεργα άτομα εγγεγραμμένα στις κλάσεις 
Ι και II των καταλόγων ανέργων (liste di collocamento) 
του «Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale». 
Αποκλείονται, επομένως, οι νοικοκυρές που αναζητο­
ύν για πρώτη φορά απασχόληση, καθώς και τα άτομα 
που επιδοτούνται πλήρως ή μερικώς από την «Cassa 
Integrazione Guadagni». 
• Κάτω Χώρες: Ατομα εγγεγραμμένα σε γραφεία ευρέ­
σεως εργασίας τα οποία αναζητούν απασχόληση διάρ­
κειας μεγαλύτερης των 20 ωρών την εβδομάδα (werk­
lozen)' η σειρά παρέχεται από το «Ministerie van Sociale 
Zaken». 
• Βέλγιο: Ολα τα άνεργα άτομα, ανεξάρτητα από το αν 
λαμβάνουν ή όχι επιδόματα ανεργίας, τα οποία είναι 
νόμιμα εγγεγραμμένα σε γραφείο ευρέσεως εργασίας 
ως αναζητούντα απασχόληση. Τα δεδομένα παρέχονται 
από το «Office national de l'emploi». 
• Λουξεμβούργο: Ανεργα άτομα εγγεγραμμένα σε 
γραφεία ευρέσεως εργασίας τα οποία αναζητούν 
μισθωτή απασχόληση διάρκειας 20 τουλάχιστον ωρών 
την εβδομάδα' η σειρά παρέχεται από την «Administra­
tion de l'emploi». 
• Ηνωμένο Βασίλειο: Ατομα που αναζητούν εργασία 
πλήρους απασχόλησης και διεκδικούν επίδομα ανερ­
γίας λόγω του ότι είναι άνεργα' η σειρά παρέχεται 
από το «Departement of Employment». 
• Ιρλανδία: Ατομα που διεκδικούν επίδομα (unem­
ployment benefit) ή βοήθημα (unemployment assistance) 
ανεργίας και άλλα άτομα που αναζητούν εργασία και 
είναι εγγεγραμμένα στα γραφεία ευρέσεως εργασίας 
του «Department of Social Welfare». Εξαιρούνται τα 
άτομα που αναζητούν θέση μερικής απασχόλησης' η 
σειρά παρέχεται από το «Central Statistics Office». 
• Δανία: Ατομα που αναζητούν θέση πλήρους ή 
μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από το αν είναι ή 
όχι μέλη κάποιου ασφαλιστικού ταμείου ανεργίας' η 
σειρά παρέχεται από το «Danmarks Statistik». 
• Ελλάδα: Ατομα εγγεγραμμένα σε γραφεία ευρέ­
σεως εργασίας (ΟΑΕΔ)' η σειρά παρέχεται από το 
υπουργείο εργασίας. Το ελληνικό σύστημα εγγραφής 
στα μητρώα ανέργων και χορήγησης επιδομάτων ανερ­
γίας διαφέρει σημαντικά από τα αντίστοιχα συστή­
ματα των άλλων κρατών μελών με αποτέλεσμα, ακόμη 
και αν ληφθεί υπόψη η διαφορετική διάρθρωση που 
ισχύει στην Ελλάδα στον τομέα της απασχόλησης, ο 
αριθμός των ατόμων που είναι εγγεγραμμένα ως άνερ­
γα να μην απεικονίζει το πραγματικό ποσοστό ανερ­
γίας. 
• Ισπανία: Ανεργα άτομα εγγεγραμμένα σε κρατικά 
γραφεία ευρέσεως εργασίας, τα οποία αναζητούν 
μισθωτή απασχόληση διάρκειας 20 τουλάχιστον ωρών 
την εβδομάδα' η σειρά παρέχεται από το «Instituto 
Nacional de Empleo». 
• Πορτογαλία: Ατομα εγγεγραμμένα σε κρατικά γρα­
φεία ευρέσεως εργασίας, τα οποία είναι σε θέση να 
αναλάβουν εργασία μέσα σε 30 ημέρες από την εγγραφή 
τους' η σειρά παρέχεται από το «Instituto de Emprego e 
Formação Profissional». 
Η πρωτότυπη διατύπωση των εθνικών ονοματολογιών 
που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζεται στις επεξηγη­
ματικές σημειώσεις στη γλώσσα της αντίστοιχης 
χώρας. 
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Η ονοματολογία που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα 















































Μεταλλικές κατασκευές από χάλυβα και ελαφρά μέταλλα 
Κατασκευή μηχανών 
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Επαγγέλματα σχετικά με τη γεωργία, τη δασοκομία, την αλιεία 
Εργαζόμενοι σε ορυχεία, μεταλλεία 
Εργαζόμενοι στην επεξεργασία λίθων, την κατασκευή τεχνητών 
υλών, κεραμίστες. υαλοτεχνίτες 
Εργαζόμενοι στο χημικό κλάδο, επεξεργασία τεχνητών υλών 
Εργαζόμενοι στην παραγωγή ή επεξεργασία χαρτιού 
Τυπογράφοι 
Εργαζόμενοι στην επεξεργασία ξύλου, στην κατασκευή ειδών 
από ξύλο. ξυλουργοί, κατασκευαστές επίπλων 
Εργαζόμενοι στην παραγωγή επεξεργασία μετάλλου, μεταλλουρ­
γοί, τεχνίτες, κλπ. 
Επαγγέλματα σχετικά με την υφαντουργία και τον ιματισμό 
Εργαζόμενοι στην παραγωγή και επεξεργασία δερμάτων και 
σισσυροδερμάτων 
Επαγγέλματα οχετικά με τη διατροφή 
Οικοδομικά επαγγέλματα, κτίστες, ταπετσιέρηδες, βαφείς, 
ελαιοχρωματιστές και συναφή επαγγέλματα 
Ελεγκτές εμπορευμάτων, συσκευαστές αποστολών εμπορευ­
μάτων 
Βοηθοί χωρίς πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τη δραστηριότη­
τα τους 
Τεχνικοί μηχανικοί και συναφή επαγγέλματα 
Μηχανικοί, χημικοί, φυσικοί, μαθηματικοί, τεχνικοί 
Ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό 
Εμποροι εμπορευμάτων, υπηρεσιών και συναφή επαγγέλματα 
Επαγγέλματα συγκοινωνιών 
Αποθηκάριοι, εργάτες αποθηκών και μεταφορών 
Επαγγέλματα οργάνωσης, διοίκησης και γραφείου 
Επαγγέλματα σχετικά με την τήρηση της τάξης και ασφάλειας 
Δημοσιογράφοι, μεταφραστές, βιβλιοθηκάριοι 
Καλλιτέχνες και συναφή επαγγέλματα 
Επαγγέλματα σχετικά με την υγεία 
Κοινωνικά και εκπαιδευτικά επαγγέλματα, επιστήμες 
Επαγγέλματα σχετικά με την περιποίηση του σώματος 
Ξενοδοχειακά επαγγέλματα 
Επαγγέλματα σχετικά με την οικιακή οικονομία 
Επαγγέλματα σχετικά με την καθαριότητα 
Εργατικό δυναμικό με μη καθορισμένο επάγγελμα 
Σύνολο 
Τα λεπτομερή μεθοδολογικά στοιχεία δημοσιεύονται 
από την Eurostat στην έκδοση «Ορισμοί των εγγεγραμ­
μένων ανέργων». 
Εξάλλου, η Eurostat δημοσιεύει μία ειδική μελέτη 
σχετικά με τα μεθοδολογικά προβλήματα που σχετί­
ζονται με τη μέτρηση της διάρκειας της ανεργίας 
με τον τίτλο «Duration of unemployment - Methods and 
Measurments in the European Community», Eurostat, 
1982 (μόνο στα γαλλικά και τα αγγλικά). 
Κενές θέσεις εργασίας 
Τα στοιχεία τα σχετικά με τις κενές θέσεις εργα­
σίας δεν αφορούν παρά εκείνες που γνωστοποιούνται 
στα κρατικά γραφεία ευρέσεως εργασίας' επομένως, 
οι θέσεις αυτές δεν αντικατοπτρίζουν πάντα την 
πραγματική κατάσταση της αγοράς, καθόσον οι επι­
χειρήσεις μπορούν συχνά να προσλάβουν προσωπικό 
χωρίς να αποτανθούν στα κρατικά γραφεία ευρέσεως 
εργασίας. 
Μια μελέτη των μεθόδων που χρησιμοποιούνται και 
της μέτρησης των κενών θέσεων εργασίας στις διάφο­
ρες χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δημοσιεύθη­
κε από την Eurostat με τον τίτλο «Vacancies notified -
Methods and Measurements in the European Commu­
nity» (μόνο στα γαλλικά και τα αγγλικά), Eurostat, 1982. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
Τα στοιχεία για την κατάρτιση των πινάκων V/1-2 
προέρχονται από εθνικές δημοσιεύσεις. Γενικά, ανα­
φέρονται στις απεργίες' δεν αποκλείεται, όμως, σε 
μερικές περιπτώσεις, να συμπεριλαμβάνονται και οι 
ανταπεργίες. Επίσης, δεν είναι πάντα δυνατό να 
γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των πράγματι απεργών 
και των ατόμων που τέθηκαν αναγκαστικά σε διαθεσι­
μότητα λόγω κάποιας απεργίας. Εξάλλου, σε μερικές 
περιπτώσεις, δεν λαμβάνονται υπόψη απεργίες που 
κηρύσσονται για λόγους που δεν έχουν άμεση σχέση 
με τη σύμβαση εργασίας. 
Η κατανομή κατά βιομηχανία πραγματοποιήθηκε από 
την Eurostat σύμφωνα με τις εθνικές ονοματολογίες' 
λόγω του γεγονότος αυτού, τα στοιχεία που αφορούν 
κάθε χώρα ξεχωριστά δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα 
μεταξύ τους, αλλά δίνουν, τουλάχιστον, μια ιδέα των 
σχετικών επιπέδων. 
Ο υπολογισμός του αριθμού των ημερών που χάθηκαν 
έγινε, σε κάθε περίπτωση, με βάση το συνολικό αριθμό 
των απασχολούμενων μιας επιχείρησης τον οποίο θα 
μπορούσαν πιθανώς να επηρεάσουν οι εργασιακές 
διαφορές. 
Τα μεθοδολογικά προβλήματα που σχετίζονται με τη 
μέτρηση των εργασιακών διαφορών αναλύονται λεπτο­
μερώς στην έκδοση «Industrial disputes - Methods and 
Measurements in the European Community» - Eurostat, 
1982 (μόνο στα γαλλικά και τα αγγλικά). 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Τα στοιχεία του κεφαλαίου αυτού προέρχονται από 
διάφορες πηγές στις οποίες ο όρος «διάρκεια ερ-
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γασίας» χρησιμοποιείται με πολύ διαφορετικές 
έννοιες. 
- Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον πίνακα VI/1 
λαμβάνονται από τις εξαμηνιαίες εναρμονισμένες 
στατιστικές για τη διάρκεια της εργασίας στη 
βιομηχανία. Τα στοιχεία αυτά, που συλλέγονται 
σε εθνικό επίπεδο, παρέχουν τον αριθμό των ωρών 
εργασίας μιας κανονικής εβδομάδας εργασίας της 
περιόδου αναφοράς (δηλ. εβδομάδας που δεν 
περιλαμβάνει επίσημες αργίες) τον οποίο προσφέ­
ρουν οι εργοδότες σε εργαζόμενους που δεν απου­
σίασαν από την εργασία για προσωπικούς λόγους, 
όπως, πχ., λόγω ασθένειας ή απεργίας. 
Αυτή η διάρκεια εργασίας υπολογίζεται με βάση 
τον αριθμό ωρών που πραγματοποιούνται κανονικά 
συν τις υπερωρίες, μείον τις ώρες εργασίας που 
δεν πραγματοποιήθηκαν για λόγους τεχνικούς ή 
οικονομικούς. Τα στοιχεία που προκύπτουν αντικα­
τοπτρίζουν, έτσι, τις διαφορές της διάρκειας 
εργασίας που προέρχονται από τις μεταβολές της 
οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων ή από 
μεταβολές της διάρκειας εργασίας που προβλέπε­
ται στις συμβάσεις. 
- Τα στοιχεία των πινάκων VI/2-7, προερχόμενα από 
την κοινοτική δειγματοληπτική έρευνα εργατικού 
δυναμικού, απεικονίζουν την «εβδομαδιαία διάρ­
κεια εργασίας ανά μισθωτό», παριστούν δηλαδή το 
μέσο αριθμό ωρών που πραγματοποιήθηκαν από 
μισθωτούς που εργάσθηκαν τουλάχιστον μία ώρα 
στη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς. Τα εν λόγω 
στοιχεία παρουσιάζουν την κατάσταση που ίσχυε 
μόνο στη συγκεκριμένη εβδομάδα αναφοράς (που 
τοποθετείται στην άνοιξη) και δεν μπορούν να θεω­
ρηθούν αντιπροσωπευτικά για όλο το έτος. 
- Ο «μέσος ετήσιος αριθμός δεδουλευμένων ωρών», 
που παρουσιάζεται στον πίνακα VI/8, προέρχεται 
από την κοινοτική έρευνα για το κόστος εργασίας η 
οποία διενεργείται κάθε τρία χρόνια. Τα στοιχεία 
αυτά αποτελούν μέσο όρο εξαγόμενο από τα εξής 
δεδομένα: 
α) από τον αριθμό των πράγματι δεδουλευμένων ετή­
σιων ωρών από χειρώνακτες βιομηχανικούς εργά­
τες στον οποίο περιλαμβάνεται ο συνολικός 
αριθμός των κανονικών ωρών και υπερωριών, 
δηλαδή των ωρών εργασίας κατά τις Κυριακές, 
τις αργίες, τη νύχτα, καθώς και οι ώρες παρου­
σίας στον τόπο εργασίας κατά τις σύντομες 
περιόδους ανάπαυσης ή εργασιακών διαφορών. 
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι απουσίες μετ' απο­
δοχών ή άνευ, όπως οι ετήσιες άδειες, οι αρ­
γίες, οι αναρρωτικές άδειες, οι ώρες γεύματος, 
οι ώρες μετακίνησης, οι ειδικές άδειες μετ' 
αποδοχών, κλπ' 
β) από τον αριθμό των ετήσιων κανονικών ωρών εργα­
σίας για τους μη χειρώνακτες εργαζόμενους 
δηλαδή τον αριθμό των ωρών που έχουν καθορι­
στεί βάσει συλλογικών συμβάσεων ή είναι οι 
κανονικές ώρες εργασίας της επιχείρησης. 
Συμπεριλαμβάνονται και οι με αποδοχές περίο­
δοι απουσίας λόγω ασθένειας, καθώς και οι πε­
ρίοδοι ειδικής άδειας προβλεπόμενης από το κα­
ταστατικό, εξαιρούνται όμως οι ετήσιες διακο­
πές με αποδοχές, οι επίσημες αργίες και όλες οι 
ώρες υπερωριακής εργασίας. 
Επειδή δεν είναι ακόμη διαθέσιμα ούτε τα αποτελέ­
σματα της κοινοτικής δειγματοληπτικής έρευνας 
εργατικού δυναμικού του 1984, ούτε τα αποτελέσματα 
της κοινοτικής έρευνας του 1984 για το κόστος εργα­
σίας, δεν κατέστη δυνατή η ενημέρωση των πινάκων 
VI/2-8 με νέα αποτελέσματα για το 1984. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι μια έρευνα σε βάθος των 
διαφόρων στατιστικών πηγών σχετικά με τον υπολο­
γισμό του χρόνου εργασίας έχει δημοσιευθεί με τον 
τίτλο «Working time statistics - Methods and Measure­
ments in the European Community» (μόνο γαλλικά και 
αγγλικά), Eurostat, 1984. 
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Foreword 
'Employment and unemployment' is an annual publicati-
on of the Statistical Office of the European Communities. 
It shows statistical data gathered mostly by the individual 
Member States. Only a few tables use data derived from 
Community surveys. 
This year's edition has undergone some slight modifica-
tions. We have endeavoured to take into account the en-
largement of the Community: whenever possible, data are 
provided for Spain and Portugal, while Community totals 
are given for EUR 10 and EUR 12 in order to show the im-
pact of the inclusion of the new Member States on the 
main economic aggregates. Some more detailed informa-
tion is provided on young persons and female employ-
ment. The explanatory notes have been shortened; inter-
ested readers may refer to last year's edition. A special 
volume entirely devoted to methods and definitions is 
planned for 1986. 
The chapters are prefaced, like last year, by a summary 
table comparing trends of the main series for the Euro-
pean Community, the USA and Japan. The tables on em-
ployment in the iron and steel industry are now included 
in the chapter 'Employees in employment' and completed 
by new tables on employment in the coalmining industry. 
Despite the efforts made by Eurostat and the statistical of-
fices of the Member States, statistics produced at national 
level are not always suitable for inter-country comparisons 
of levels of employment and especially unemployment. 
For this reason Community-wide sample surveys of the la-
bour force have been carried out for many years on the 
basis of Council regulation. The results of these surveys 
are reproduced in a special Eurostat publication in the 
same yellow series. The volume with detailed 1983 results 
is available as well as a special volume on methods and 
definitions of the Community labour force survey. 
This publication is supplemented by monthly bulletins on 
unemployment and by occasional statistical bulletins 
'Employment and unemployment' on specific topics. 
The Statistical Office wishes to thank those persons in the 
Member States who have cooperated in preparing this 
new edition. 
For information, call Luxembourg 4301-3612 or 
4301-2030. 
Luxembourg, November 1985 
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Explanatory notes and definitions 
E 
The reader will find here in concise form the information 
necessary for correct interpretation of the tables in this 
publication. More detail can be found in various special-
ized publications oí the Statistical Office which are re-
ferred to in the following text. 
International comparisons of the main aggregates 
This summary table is designed to show the trends of the 
main series on population, employment and unemploy-
ment from 1970 to 1984 for EUR 10, the United States of 
America and Japan. It is not entirely suitable for compari-
sons of absolute levels, especially regarding unemploy-
ment levels. 
Data for Spain and Portugal are not available for the ear-
lier years of the period 1970 to 1974. The data for the USA 
and Japan (derived from labour force sample surveys) are 
taken from OECD 'Labour force statistics' and relevant 
sources and technical notes are also to be found in that 
publication. 
CHAPTER I: POPULATION 
The concept of population used in Tables 1/1 to 3 is that of 
the resident population, which includes nationals of the 
country concerned who are actually present in the coun-
try, nationals who are temporarily abroad and foreign na-
tionals permanently resident in the country. 
Only some Member States are able to supply annual data 
on foreign population broken down by nationality (Table 
I/4). Where this information was not available, it was taken 
from the Community labour force survey. These data may 
underestimate the foreign population of the various 
countries, partly due to the difficulty of reaching foreig-
ners in sample surveys in general, and also in this parti-
cular case, due to the exclusion of collective households 
(such as workers' hostel accommodation) which some-
times have a considerable proportion of foreigners. 
CHAPTER II: WORKING POPULATION 
AND EMPLOYMENT 
The figures on working population and persons in em-
ployment are estimates compiled by the national statis-
tical offices of the Member States. However, in Belgium 
and the United Kingdom they are Issued by the Ministry of 
Labour and the Department of Employment, respectively. 
The data refer to 30 June in Belgium, the United Kingdom 
and Greece, to 1 January in the Netherlands and to 
15 April in Ireland; in all other countries, they are annual 
averages. 
Where changes have been made in a series, the whole 
series has been revised in order to avoid any breaks. 
Working population 
The 'total working population' comprises all those per-
sons who were employed during the reference period as 
well as the unemployed. The 'civilian working population' 
excludes the armed forces. 
Two different concepts are applied in estimating the 
working population: 
(i) the national concept, used by most Member States, 
covers all persons having their place of residence in 
the territory of the Member State in question; 
(ii) the domestic concept, adapted to the needs of the in-
tegrated economic accounts, covers all residents and 
non-residents employed by production units situated 
in the territory of the Member State.' This is the con-
cept used in the Federal Republic of Germany, the 
Netherlands and the United Kingdom. 
Employment 
Employment comprises all persons working for remune-
ration or self-employed during the reference period. 
It includes: 
(i) professional soldiers, 
(ii) conscripts (except in France and Spain), 
(iii) apprentices, 
(iv) part-time workers (each counting as one person), 
(v) temporary or seasonal workers if they are working on 
the day of the survey. 
It also includes family workers who, without being paid di-
rectly, normally help in the running of a farm or an enter-
prise. 
For a precise definition, see European system of integrated economic 





Employed persons are classified according to their em-
ployment status. The classification is as follows: 
(i) self-employed, i.e. persons working on their own ac-
count, whether alone or employing other workers; 
(ii) employees, i.e. persons attached to an enterprise by a 
contract of employment guaranteeing them remuner-
ation for the work rendered; this category comprises 
wage-earners, salaried employees and public offi-
cials; 
(iii) family workers, provided that they assist in the runn-
ing of an enterprise, even if their remuneration is not 
clearly defined. In the tables, they are classified under 
the same heading as self-employed persons. 
Sector and branch of activity 
The annual estimates are compiled in accordance with 
the International Standard Industrial Classification (ISIC) 
of the United Nations. 
The sectors are defined as follows: 
(i) agriculture:agriculture, hunting, forestry and fishing; 
(ii) industry: extractive industries, manufacturing indus-
tries; electricity, gas and water; building and public 
works; 
(iii) services: commerce, restaurants and hotels; trans-
port, communications and storage; banking, insur-
ance, real estate, Industrial services; communal, so-
cial and personal services. 
CHAPTER III: EMPLOYEES 
Activities according to the ISIC 
The ISIC developed by the Statistical Commission of the 
United Nations provides an international nomenclature 
for all economic activities. Table III/1 shows the trends in 
the number of employees in the 10 major divisions of ISIC. 
These series enable comparisons to be made for all 
countries. 
The figures are estimates provided by the Member States, 
they use the same definition of employees and referto the 
same period (annual average or situation at a fixed date) 
as those given in Chapter II. 
The data refer to the situation at the end of March (end of 
June for Belgium and end of November of the previous 
year In the case of Denmark) and cover in principle all em-
ployees on the territory of each Member State whatever 
the size of the establishment employing them. 
The basic data were arrived at in each country as follows: 
• FR of Germany: Estimates by the 'Statistisches Bun-
desamt', based on the results of returns from employed 
persons subject to social security (Beschäftigtenstatisti-
ken der Bundesanstalt für Arbeit). The statistics include 
civil servants and other persons not subject to social se-
curity. 
• France: INSEE estimates, based on the results of the 
general censuses of the population, updated by means of 
statements from employers to the National Union for Em-
ployment In Industry and Commerce (Unedic), and cur-
rent statistics from the Ministry of Labour. 
• Italy: Estimates by the Ministry of Labour and Social 
Security, based on employees in employment estimated 
by IST AT and updated on the basis of the results of quar-
terly surveys of employment in industrial undertakings 
with 50 or more employees. 
• The Netherlands: Results of the surveys on employed 
persons (werkzame personen) carried out by the CBS 
among a sample of undertakings with at least one em-
ployee, supplemented from additional sources. 
• Belgium: Results compiled by the Ministry of Labour 
from estimates of the number of workers subject to social 
security payments carried out by the National Social Se-
curity Office (ONSS), corrected to take into account cer-
tain activities not covered or inadequately covered by the 
ONSS. 
• Luxembourg: Estimates by Statec on the basis of in-
dustrial surveys. 
• United Kingdom: Estimates by the Department of Em-
ployment based on the results of the triennial census of 
employment and updated on the basis of quarterly sample 
surveys of undertakings. 
• Ireland: Estimates by CSO based on the annual census 
of production conducted within undertakings with three 
or more employees and updated on the basis of the quar-
terly employment survey for years up to and including 
1982 (NACE 1-4 only); estimates derived from the Labour 
force survey of 1983 (all NACE classes). 
• Denmark: Estimates by Danmarks Statistik based on 
the national manpower register. 
• Greece: Results of the Community Labour force 
survey. 
Activities by NACE class 
The general industrial classification of economic activ-
ities within the European Community (NACE, from the 
French 'Nomenclature générale des activités économi-
ques dans la Communauté européenne') together with 
the Community concept of employees enable the compil-
ation of harmonized series on employees on the basis of 
national statistics. 
For most countries, series are available since 1975 for in-
dustry and from 1977 for services, with separate figures 
for male and female employees. 
Foreign employees 
Tables III/6-7, covering foreign workers in employment, 
give the main data supplied by the Member States in 
accordance with Council Regulation No 311/76 on the 
creation of standardized statistics on foreign workers. 
The reference dates and the workers covered vary from 
country to country and harmonization is still not 
adequate. Nevertheless, the total for Europe gives an 
overall approximate figure for the number of foreign 
workers in the European Community. 
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Employees in the ECSC industries 
The regular statistical surveys on employment in the iron 
and steel industry and in the coalmining industry, pro-
vided for by the ECSC Treaty, constitute the sources of in-
formation for Tables 111/8—"13. In this framework, employ-
ment is defined as all employees, on the books of any 
company, who are engaged in ECSC activities. Included 
are manual workers, non-manual workers and appren-
tices. 
Figures on entrants/leavers are totals of all those persons 
who, during the year, entered/left the ECSC field of activ-
ity. Other reasons for leaving include, for example, chang-
es Inside the ECSC field of activity as well as absences of 
more than six months, due to sickness or military service. 
For Italy, the data on employment in the iron and steel in-
dustry only cover establishments affiliated to ISA (In-
dustrie siderurgiche italiane) and Assider (Associazione 
delle industrie siderurgiche italiane). 
CHAPTER IV: UNEMPLOYMENT AND LABOUR MARKET 
This chapter relates mainly to statistics on registered un-
employment provided by the public employment offices of 
the Member States. However, since these figures are not 
suitable for inter-country comparisons, the chapter starts 
by giving comparable unemployment rates derived from 
the Community labour force survey. 
Unemployment rates for comparisons 
between countries 
The unemployment rate is the number of unemployed 
persons expressed as a percentage of the civilian working 
population. 
The definition of unemployment applied as from 1983 by 
Eurostat, in agreement with government experts, is that 
adopted by the 13th International Conference of Labour 
Statisticians organized by the ILO in 1982, whereby unem-
ployment is defined as the 'total of persons without 
employment, available for work and in search of paid 
employment'. 
The Community labour force survey is carried out annual-
ly as from 1983 in all the Member States of the European 
Community using a common questionnaire for all coun-
tries; the information is processed centrally by Eurostat. 
The results of this survey thus constitute data which can 
be meaningfully used for inter-country comparisons. 
Table IV/1a shows the results of the Community labour 
force survey conducted in the spring of 1984. As the 
results of the 1985 survey are not yet available, the unem-
ployment rates for April 1985 given in Table 1/1 b have been 
estimated using a method devised in collaboration with 
the national statistical offices, which consists essentially 
of updating the results of the 1984 Community labour 
force survey by applying national indicators. These 
figures are only provisional estimates. 
Registered unemployment 
Tables IV/2 to IV/13 give the administrative statistics 
drawn up by the national public employment offices and 
transmitted to Eurostat. They are standardized, to the ex-
tent that is at present possible, and differ therefore in 
some cases from those which are usually used at national 
level. They may also differ from those described in the 
previous paragraph. 
These statistics have the advantage of being drawn up 
each month. On the other hand, differing national legisla-
tions adversely affect the comparability of unemployment 
levels. These data should be used only for the analysis of 
trends and are not suitable for an inter-country compari-
son of absolute levels of unemployment. 
Unemployment covers in principle persons without a job, 
seeking employment as an employee and immediately 
available for work. Excluded are workers on short time for 
economic or meteorological reasons. 
More specifically, the following series have been used: 
• FR of Germany: Unemployed persons registered at 
public employment offices and seeking work as em-
ployees for at least 20 hours per week: series provided by 
the Bundesanstalt für Arbeit. 
• France: Unemployed persons registered at the Agence 
de l'emploi and seeking permanent full-time employment 
(demandeurs de catégorie 1). Series provided by the Mi-
nistère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale. 
• Italy: Unemployed persons entered in Classes I and II of 
the unemployment registers (liste di collocamento) of the 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. House-
wives seeking their first job and persons supported in full 
or in part by the Cassa integrazione Guadagni are there-
fore excluded. 
• The Netherlands: Persons registered at employment 
offices and seeking work of more than 20 hours per week 
(werklozen); series provided by the Ministerie van Sociale 
Zaken. 
• Belgium: All persons without work, whether receiving 
unemployment benefits or not, and validly registered at an 
employment office as seeking work. The data are pro-
vided by the Office national de l'emploi. 
• Luxembourg: Unemployed persons registered at em-
ployment offices and seeking work as employees for at 
least 20 hours per week; series provided by the Admini-
stration de l'emploi. 
• United Kingdom: Persons seeking full-time work and 
claiming unemployment benefit because they are out of 
work; series provided by the Department of Employment. 
• Ireland: Claimants for unemployment benefits, appli-
cants for unemployment assistance and others seeking 
work who are registered with the employment services of 
the Department of Social Welfare. Excluded are persons 
seeking part-time employment; series provided by the 
Central Statistics Office. 
• Denmark: Persons seeking full-time or part-time em-
ployment, whether or not they are members of an unem-
ployment insurance fund; series provided by Danmarks 
Statistik. 
• Greece: Persons registered at employment offices 
(OAED); series provided by the Ministry of Labour. The 
Greek registration and benefit system for unemployed 
persons differs considerably from that in other Commu-
nity countries so that, even if the different employment 




persons registered as unemployed does not reflect the 
true level of unemployment. 
• Spain: Unemployed persons registered at public em-
ployment offices and seeking work as employees for 20 
hours or more per week; series provided by the Instituto 
Nacional de Empleo. 
• Portugal: Persons registered at public employment of-
fices who are available for work within 30 days after re-
gistration; series provided by the Instituto de Emprego e 
Formação Profissional. 
The original wording of the national nomenclatures used 
is given in the explanatory notes in the language of the 
country concerned. 
Detailed methodological data are published by Eurostat in 
'Definitions of registered unemployed'. 
Eurostat has also published a specific study of the metho-
dological problems associated with the measurement of 
duration of unemployment In 'Duration of unemployment 
- Methods and measurements in the European Commun-
ity' (in French and English). 
Vacancies 
Figures on vacancies relate solely to vacancies notified to 
public employment offices and are not a measure of total 
vacancies. Employers may be able to recruit workers with-
out necessarily seeking the assistance of public employ-
ment offices. 
A study of the methods used and measurements made of 
notified vacancies in European Community countries was 
published by Eurostat in 'Vacancies notified - Methods 
and measurements in the European Community', Euros-
tat, 1982 (in French and English). 
CHAPTER V: INDUSTRIAL STOPPAGES 
The data for Tables V/1-2 are taken from national publica-
tions. In general, they refer to strikes, but lock-outs may 
be included in some cases. Similarly, it is not always poss-
ible to draw a distinction between strikers as such and 
persons made redundant by strikes. Strikes called for rea-
sons not directly connected with a contract of employ-
ment are disregarded in some instances. 
For the breakdown by industry, Eurostat relied on nation-
al nomenclatures; the figures for individual countries are 
therefore not strictly comparable but provide an idea of 
the relative levels involved. 
The number of days lost was in each case calculated in re-
lation to the number of employees who might be affected 
by industrial stoppages. 
A detailed study of the methodological problems associ-
ated with the measurement of industrial stoppages has 
been published in 'Industrial disputes - Methods and 
measurements in the European Community', Eurostat 
1982 (in French and English). 
CHAPTER VI: WORKING TIME 
The series in this chapter originate from various sources 
using very different concepts of 'hours of work': 
(a) Figures in Table VI/1 are collected from the half-year-
ly harmonized statistics on hours of work in industry 
compiled nationally. They provide hours of work of-
fered by employers in a normal week's work(\.e. not 
including public holidays) during the reference pe-
riod for workers not having been absent for personal 
reasons such as illness or strike. 
These hours are calculated on the basis of the num-
ber of hours normally worked, plus hours of overtime 
less hours not worked for technical or economic rea-
sons. 
The resulting data thus reflect variations in working 
hours arising from changes in the economic situation 
of the enterprises or from changes in the contractual 
number of working hours. 
(b) The data in Tables VI/2-7, compiled from the Com-
munity labour force sample survey, are 'weekly hours 
worked per employee', i.e. the average number of 
hours worked by employees who worked at least one 
hour during the reference week. The figures only re-
flect the situation during a specific reference week in 
spring and cannot be considered as representative 
for the whole year. 
(c) The 'average number of hours worked during the 
year' given In Table VI/8 are derived from the Com-
munity survey on labour costs carried out every three 
years. These data are averages of: 
(i) annual hours actually worked for manual workers in 
industry, which include the total number of ordinary 
and overtime hours, namely hours for Sunday, holi-
day and night work, short rest periods and stoppages 
spent at the place of work (not included are any paid 
or unpaid absences such as annual holiday, sick-
leave, meal breaks, travelling time, paid special leave, 
etc.); and, 
(ii) annual customary hours for non-manual workers, 
which are the hours fixed under collective agree-
ments or the firm's normal working hours (paid per-
iods of absence for sickness or for statutory special 
leave are included, while paid annual holidays, public 
holidays and all overtime hours are excluded). 
Since neither the results of the 1984 Community labour 
force sample survey, nor those of the 1984 Community 
survey on labour costs are yet available, Tables VI/2-8 
could not be updated with new results for 1984. 
A detailed study of the various statistical sources on work-
ing time is published under the title 'Working time statist-
ics - Methods and measurements in the European Com-
munity', Eurostat, 1984 (in French and English). 
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Avant-Propos 
«Emploi et chômage» est une publication annuelle de 
l'Office statistique des Communautés européennes, qui 
présente des données recueillies essentiellement par les 
différents États membres, les statistiques des enquêtes 
communautaires étant utilisées seulement pour quelques 
tableaux. 
L'édition de cette année a fait l'objet de quelques légères 
modifications. Nous nous sommes efforcés de tenir 
compte de l'élargissement de la Communauté en fournis-
sant, dans la mesure du possible, les statistiques pour 
l'Espagne et le Portugal et en donnant les totaux commu-
nautaires pour EUR 10 et EUR 12 afin de montrer l'inci-
dence des nouveaux États membres sur les principaux 
agrégats économiques. Quelques données plus détaillées 
sont fournies sur l'emploi des jeunes et des femmes. Les 
notes explicatives ont été réduites, les lecteurs intéressés 
pouvant se reporterà l'édition de l'année dernière. Un vo-
lume spécial, entièrement consacré aux méthodes et défi-
nitions, est prévu pour 1986. 
Les chapitres sont précédés, comme l'année dernière, 
d'un tableau récapitulatif qui compare l'évolution des 
principales séries pour les Communautés européennes, 
les États-Unis et le Japon. Les tableaux de l'emploi dans 
l'industrie sidérurgique sont maintenant inclus dans le 
chapitre «Emploi salarié» et complétés par de nouveaux 
tableaux sur l'emploi dans l'industrie charbonnière. 
En dépit des efforts d'Eu rostat et des instituts statistiques 
des Etats membres, les statistiques nationales ne con-
viennent pas toujours pour des comparaisons de pays à 
pays des niveaux d'emploi et surtout de chômage. C'est 
pourquoi des enquêtes communautaires par sondage sur 
les forces du travail sont effectuées depuis plusieurs 
années conformément à un règlement du Conseil. Les 
résultats de ces enquêtes font l'objet d'une publication 
spéciale d'Eu rostat dans la même série jaune. Le volume 
contenant les résultats détaillés de 1983 est disponible, 
ainsi qu'un volume spécial sur les méthodes et définitions 
de l'enquête communautaire sur les forces de travail. 
Cet ouvrage est complété par des bulletins mensuels sur 
le chômage et par des bulletins statistiques intitulés «Em-
ploi et chômage» publiés occasionnellement sur des su-
jets particuliers. 
L'Office statistique tient à remercier tous ceux qui, dans 
les États membres, ont participé à la préparation de cette 
nouvelle édition. 
Pour tout renseignement, téléphoner à Luxembourg 
4301-3612 ou 2030. 
Luxembourg, novembre 1985 
D 
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Notes explicatives et définitions 
Le lecteur trouvera ci-dessous, de façon succincte, les 
renseignements nécessaires à l'interprétation correcte 
des tableaux. Pour plus de détails, il conviendra de se re-
porter aux différentes publications spécialisées de l'Offi-
ce qui sont mentionnées dans le texte. 
Comparaisons internationales des principaux agrégats 
Ce tableau récapitulatif a pour but de montrer l'évolution 
des principales séries relatives à la population, l'emploi et 
le chômage de 1970 à 1984 pour EUR 10, les États-Unis et 
le Japon. Il ne se prête pas entièrement à des comparai-
sons de niveaux absolus, surtout en ce qui concerne les 
taux de chômage. 
Les données relatives à l'Espagne et au Portugal ne sont 
pas disponibles pour les premières années de la période 
1970-1974. Les données concernant les États-Unis et le 
Japon (tirées d'enquêtes par sondage sur les forces de 
travail) sont empruntées à la publication «Statistique des 
forces de travail» de l'OCDE, dans laquelle on trouvera 
également les diverses sources et notes techniques y affé-
rentes. 
CHAPITRE I: POPULATION 
Le concept retenu dans les tableaux 1/1 à 3 est celui de la 
population résidente, qui comprend les nationaux effecti-
vement présents dans le pays, les nationaux temporaire-
ment absents et les étrangers résidant en permanence 
dans le pays. 
Quelques États membres seulement sont à même de four-
nir des données annuelles sur la population étrangère 
ventilée par nationalités (tableau I/4). Quand ces statisti-
ques ne sont pas disponibles, ce sont les données tirées 
de l'enquête communautaire sur les forces de travail qui 
sont présentées. Il se peut toutefois que celles-ci sous-es-
timent la population étrangère des différents pays, en par-
tie du fait de la difficulté à joindre les étrangers dans les 
enquêtes par sondage en général et également, dans ce 
cas particulier, du fait de l'exclusion des ménages collec-
tifs (foyers d'hébergement de travailleurs par exemple) 
qui comptent parfois une forte proportion d'étrangers. 
CHAPITRE II: POPULATION ACTIVE ET EMPLOI 
Les chiffres de la population active et de l'emploi résul-
tent d'estimations établies par les instituts statistiques na-
tionaux des États membres. Toutefois en Belgique et au 
Royaume-Uni, ils sont publiés respectivement par le mi-
nistère du Travail et le département de l'Emploi. 
Les données font référence au 30 juin en Belgique, au 
Royaume-Uni et en Grèce, au 1e r janvier aux Pays-Bas et 
au 15 avril en Irlande; dans les autres pays, il s'agit de 
moyennes annuelles. 
Lorsqu'une série a subi des modifications, elle a été entiè-
rement révisée de façon à éviter toute rupture. 
Population active 
La «population active totale» comprend toutes les per-
sonnes ayant un emploi au cours de la période de référen-
ce ainsi que les chômeurs. La «population active civile» 
comprend ces mêmes personnes à l'exclusion des forces 
armées. 
Dans l'estimation de la population active, deux concepts 
différents sont retenus: 
- le concept national, utilisé par la plupart des États 
membres, couvre l'ensemble des personnes ayant leur 
résidence sur le territoire de l'État membre considéré; 
- le concept intérieur, adapté aux besoins des comptes 
économiques intégrés, couvre l'ensemble des résidents 
et non-résidents employés par des unités de production 
situées sur le territoire de l'État membre(1). Ce concept 
est appliqué par la République fédérale d'Allemagne, 
les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 
Emploi 
L'emploi est constitué par l'ensemble des personnes 
ayant un emploi rémunéré ou travaillant à leur compte 
pendant la période de référence. Il comprend notamment: 
• les militaires de carrière, 
• les militaires du contingent (sauf en France et en Es-
pagne), 
• les apprentis, 
• les travailleurs à temps partiel (comptant chacun pour 
une personne), 
• les travailleurs temporaires ou saisonniers s'ils sont au 
travail le jour de l'enquête. 
(') Pour une définition détaillée, voir "Système européen de comptes éco-
nomiques intégrés (SEC)·; Office statistique des Communautés euro-
péennes. 1970. paragraphes 808-814. 
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L'emploi comprend également les aides familiaux qui, 
sans être directement rémunérés, collaborent de façon 
habituelle au fonctionnement d'une exploitation agricole 
ou d'une entreprise. 
Statut professionnel 
Les personnes ayant un emploi sont réparties selon leur 
statut professionnel. On distingue: 
­ les indépendants, c'est­à­dire les personnes qui travail­
lent à leur compte, qu'ils occupent ou non des salariés; 
­ les salariés, personnes liées à l'entreprise par un con­
trat de travail garantissant une rémunération pour leur 
travail. Le groupe des salariés comprend les ouvriers, 
les employés et les fonctionnaires; 
­ les aides familiaux, pour autant qu'ils participent ­ mê­
me sans rémunération bien définie­au fonctionnement 
d'une entreprise. Dans les tableaux, ils sont regroupés 
avec les indépendants. 
Secteur et branche d'activité 
Les estimations annuelles sont établies selon la classifica­
tion internationale type des industries (CITI) des Nations 
unies. 
Les secteurs sont délimités de la façon suivante; 
­ agriculture: agriculture, chasse, sylviculture et pêche; 
­ industrie: industries extractives, industries de transfor­
mation; électricité, gaz et eau; bâtiments et travaux pu­
blics; 
­ services: commerces, restaurants et hôtels; transports, 
entrepôts et communications; banques, assurances, af­
faires immobilières, services fournis aux entreprises; 
services fournis à la collectivité, services sociaux et ser­
vices personnels. 
CHAPITRE III: EMPLOI SALARIE 
Activités selon la CITI 
La CITI élaborée par la Commission statistique des Na­
tions unies fournit une nomenclature internationale pour 
toutes les activités économiques. Le tableau III/1 montre 
l'évolution du nombre des salariés dans les dix principa­
les catégories de la CITI. Ces séries permettent des com­
paraisons pour tous les pays. 
Les chiffres sont des estimations fournies par les États 
membres, utilisant la même définition de salarié et faisant 
référence à la même période (moyenne annuelle ou situa­
tion à une date fixe) que ceux du chapitre II. 
Activités par classes de la NACE 
La nomenclature générale des activités économiques 
dans la Communauté européenne (NACE) ainsi que le 
concept communautaire d'emploi salarié permettent 
rétablissement de séries harmonisées de l'emploi salarié 
sur la base de statistiques nationales. 
La plupart des pays disposent de séries depuis 1975 pour 
l'industrie et depuis 1977 pour les services, avec chiffres 
séparés pour l'emploi salarié des hommes et des femmes. 
Les données se réfèrent à la situation à la fin de mars (fin 
juin pour la Belgique et fin novembre de l'année précé­
dente pour le Danemark) et couvrent en principe tous les 
salariés sur le territoire de chaque État membre, quelle 
que soit la taille de l'établissement où ils sont employés. 
Les données de base ont été établies dans chaque pays 
de la manière suivante: 
• République fédérale d'Allemagne:estimations du «Sta­
tistisches Bundesamt» basées sur les résultats du relevé 
des salariés occupés assujettis à la sécurité sociale (Be­
schäftigungsstatistiken der Bundesanstalt für Arbelt). La 
statistique inclut les fonctionnaires et les personnes non 
assujetties à la sécurité sociale. 
• France: estimations de l'INSEE basées sur les résultats 
des recensements généraux de la population, actualisés à 
partir des déclarations des employeurs à l'Union nationa­
le pour l'emploi dans l'Industrie et le commerce (Unedic), 
et de statistiques courantes du ministère du Travail. 
• /fa//e: estimations du «ministero del lavoro e della pre­
videnza sociale» basées sur l'emploi salarié estimé par 
l'ISTAT et actualisé à partir des résultats des enquêtes tri­
mestrielles sur l'emploi dans les établissements indus­
triels occupant 50 salariés et plus. 
• Pays­Bas: résultats, complétés à l'aide d'autres sour­
ces, de l'enquête sur les personnes occupées (werkzame 
personen) menée par le CBS auprès d'un échantillon 
d'entreprises occupant au moins un salarié. 
• Belgique: résultats établis par le ministère de l'Emploi 
et du Travail à partir de l'évaluation du nombre des travail­
leurs assujettis à la sécurité sociale, effectuée par l'Office 
national de sécurité sociale (ONSS) et corrigée pour tenir 
compte de certaines activités non ou mal couvertes par 
l'ONSS. 
• Luxembourg:estimations du Statec sur la base des en­
quêtes industrielles. 
• Royaume­Uni:estimations du «Department of Employ­
ment» basées sur les résultats du «recensement de l'em­
ploi» (Census of employment) triennal et actualisées à 
l'aide des enquêtes par sondage trimestrielles auprès des 
entreprises. 
• /r/ande.estimations du CSO basées sur le recensement 
annuel de l'industrie (Annual Census of Production) effec­
tué auprès des établissements de 3 salariés ou plus, et ac­
tualisées à l'aide de l'enquête trimestrielle sur l'emploi à 
partir de 1982 (NACE 1­4 seulement); estimations d'après 
l'enquête sur les forces de travail à partir de 1983 (toutes 
classes NACE). 
• Danemark: estimations du «Danmarks Statistik» ba­
sées sur le registre national de la main­d'œuvre. 
• Grèce: résultats de Γ enquête communautaire sur les 
forces de travail. 
Salariés étrangers 
Les tableaux III/6­7 concernant les travailleurs étrangers 
occupés présentent les principales données fournies par 
les États membres conformément au règlement n° 311/76 
du Conseil sur la création de statistiques harmonisées des 
travailleurs étrangers. Les dates de référence et les tra­
vailleurs inclus varient de pays à pays et le degré d'harmo­
nisation reste encore insuffisant. Néanmoins, le total pour 
l'Europe fournit une approximation globale du nombre de 
travailleurs étrangers dans la Communauté européenne. 
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L'emploi dans les industries du charbon et de l'acier 
Les enquêtes statistiques régulières sur l'emploi dans la 
sidérurgie et dans l'industrie charbonnière, prévues par le 
traité CECA, constituent les sources d'information des ta-
bleaux Il 1/8-13. Dans ce cadre, l'emploi est défini comme 
comprenant tous les salariés inscrits sur les registres de 
toute entreprise et exerçant une activité relevant de la 
CECA. Sont inclus les travailleurs manuels et non ma-
nuels et les apprentis. 
Les chiffres relatifs aux nouveaux arrivants (partants) re-
présentent le total de toutes les personnes qui, au cours 
de l'année, ont rejoint (quitté) le secteur d'activité CECA. 
D'autres raisons de départ sont par exemple les change-
ments survenant dans le secteur d'activité CECA ainsi que 
les absences de plus de six mois pour cause de maladie 
ou de service militaire. 
Pour l'Italie, les données sur l'emploi dans la sidérurgie 
ne concernent que les entreprises affiliées à ISA (Industrie 
Siderurgiche Associate) et ASSIDEC (Associazione delle 
Industrie Siderurgiche Italiane). 
CHAPITRE IV: CHOMAGE ET MARCHE DU TRAVAIL 
Ce chapitre a trait principalement aux statistiques des 
chômeurs enregistrés fournies par les bureaux de place-
ment nationaux des États membres. Toutefois, ces don-
nées ne se prêtant pas à des comparaisons de pays à 
pays, nous donnons, au début de ce chapitre, des taux de 
chômage comparables d'après l'enquête communautaire 
sur les forces de travail. 
Taux de chômage pour les comparaisons entre pays 
Le taux de chômage est le nombre de chômeurs exprimé 
en pourcentage de la population active civile. 
Le concept retenu depuis 1983 par Eurostat, en accord 
avec les experts gouvernementaux, est celui adopté par la 
treizième Conférence internationale des statisticiens du 
travail organisée par le BIT en 1982, où les chômeurs sont 
définis comme «toutes les personnes sans travail disponi-
bles pour travailler, à la recherche d'un travail». 
L'enquête communautaire sur les forces de travail, qui a 
lieu annuellement depuis 1983 dans tous les États mem-
bres de la Communauté européenne à l'aide d'un ques-
tionnaire commun à tous les pays, est exploitée de façon 
centralisée par l'Eurostat. Les résultats de cette enquête 
peuvent donc être valablement comparés de pays à pays. 
Le tableau IV/1a présente les résultats de l'enquête com-
munautaire sur les forces de travail réalisée au printemps 
1984. Les résultats de l'enquête de 1985 n'étant pas enco-
re disponibles, les taux de chômage figurant au tableau 
IV/1b pour avril 1985 ont été estimés d'après une méthode 
conçue en collaboration avec les instituts statistiques na-
tionaux, consistant essentiellement en une mise à jour 
des résultats de l'enquête communautaire de 1984 sur les 
forces de travail, par application d'indicateurs nationaux. 
Ces chiffres ne sont que des estimations provisoires. 
Chômeurs inscrits 
Les tableaux IV/2 à IV/13 présentent les statistiques admi-
nistratives transmises à l'Eurostat par les bureaux de pla-
cement nationaux. Ces données sont standardisées, pour 
autant qu'il est possible actuellement, et diffèrent donc 
dans certains cas de celles qui sont utilisées habituelle-
ment au niveau national. Elles peuvent aussi s'écarter de 
celles indiquées au paragraphe précédent. 
Ces statistiques présentent l'avantage d'être établies 
mensuellement. En revanche, les législations nationales 
divergentes ne permettent pas de comparer les niveaux 
de chômage. Les données ne peuvent donc par être utili-
sées pour une comparaison précise des niveaux absolus 
de pays à pays, mais uniquement pour des analyses de 
tendance. 
Le chômage couvre en principe les personnes sans em-
ploi, à la recherche d'un emploi salarié et immédiatement 
disponibles pour un emploi. Ne sont pas compris les chô-
meurs partiels pour raisons économiques ou météorolo-
giques. 
Plus précisément, les séries suivantes sont utilisées: 
• République fédérale d'Allemagne: chômeurs inscrits 
aux bureaux de placement nationaux et à la recherche 
d'un emploi salarié d'au moins 20 heures par semaine; sé-
ries fournies par la Bundesanstalt für Arbeit. 
• France: chômeurs inscrits à l'Agence nationale pour 
l'emploi et à la recherche d'un emploi de durée indétermi-
née à temps plein (demandeurs d'emploi de catégorie 1). 
Séries fournies par le ministère des Affaires sociales et de 
la Solidarité nationale. 
• Italie: chômeurs inscrits dans les catégories 1 et 2 des 
registres de chômage (listes de placement) du ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, à l'exclusion des 
femmes au foyer qui recherchent un premier emploi et 
des personnes totalement ou en partie à la charge de la 
Cassa Integrazione Guadagni. 
• Pays-Bas: personnes inscrites auprès des bureaux de 
placement et à la recherche d'un emploi de plus de 20 
heures par semaine (werklozen); séries fournies par le Mi-
nisterie van Sociale Zaken. 
• Belgique: toutes les personnes sans travail, qu'elles re-
çoivent ou non des allocations chômage, et inscrites en 
bonne et due forme à un bureau de placement comme de-
mandeurs d'emploi. Données fournies par l'Office natio-
nal de l'emploi. 
• Luxembourg: chômeurs inscrits aux bureaux de place-
ment et recherchant un emploi salarié d'au moins 20 heu-
res par semaine; séries fournies par l'Administration de 
l'emploi. 
• Royaume-Uni: personnes recherchant un travail à 
temps complet et prétendant à une allocation de chôma-
ge parce que sans travail; séries fournies par le Depart-
ment of Employment. 
• Irlande: demandeurs d'allocation chômage, deman-
deurs de secours aux chômeurs et autres demandeurs 
d'emploi inscrits auprès des services de l'emploi du De-
partment of Social Welfare. Ne sont pas compris les de-
mandeurs d'emploi à temps partiel; séries fournies par le 
Central Statistics Office. 
• Danemark: personnes recherchant un emploi à temps 
complet ou à temps partiel, affiliées ou non à une caisse 
d'assurance chômage; séries fournies par le Danmarks 
Statistik. 
• Grèce: personnes inscrites auprès des bureaux de pla-
cement (OAED); séries fournies par le ministère du Tra-
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vail. L'inscription et le système d'allocations chômage en 
Grèce diffèrent considérablement de ceux des autres 
pays de la Communauté de sorte que, même en tenant 
compte des différences de structure de l'emploi en Grèce, 
le nombre de chômeurs inscrits ne reflète pas le niveau 
réel du chômage. 
• Espagne:chômeurs inscrits aux bureaux de placement 
nationaux, et à la recherche d'un emploi salarié de 20 
heures ou plus par semaine; séries fournies par l'Instituto 
Nacional de Empleo. 
• Portugal: personnes inscrites aux bureaux de place­
ment nationaux disponibles pour travailler dans les 30 
jours suivant l'Inscription; séries fournies par l'Instituto 
de Emprego e Formação Profissional. 
Le texte original des nomenclatures nationales utilisées 
figure dans les notes explicatives dans la langue du pays 
concerné. 
Des données méthodologiques détaillées sont publiées 
par Eurostat dans «Définitions des chômeurs inscrits». 
Une étude spécifique sur les problèmes méthodologiques 
de la mesure de la durée du chômage est publiée par 
Eurostat sous le titre «Durée du chômage ­ méthodes et 
mesures dans la Communauté européenne» (en français 
et en anglais). 
Offres d'emploi 
Les données sur les offres d'emploi ne se rapportent 
qu'aux offres communiquées aux bureaux de placement. 
Elles ne reflètent donc pas toujours la situation réelle du 
marché, puisque les entreprises peuvent embaucher sans 
avoir nécessairement recours à ces bureaux. 
Une étude des méthodes et mesures des offres d'emploi 
enregistrées dans les différents pays de la Communauté 
européenne a été publiée par Eurostat sous le titre «Of­
fres d'emploi enregistrées­ méthodes et mesures dans la 
Communauté européenne» ­ Eurostat, 1982 (en français 
et en anglais seulement). 
CHAPITRE V: CONFLITS DU TRAVAIL 
Les données des tableaux V/1­2 sont reprises de publica­
tions nationales. Elles se réfèrent en général aux grèves, 
mais dans certains cas les lock­out peuvent être inclus. 
De même, il n'est pas toujours possible de faire la distinc­
tion entre grévistes proprement dits et chômeurs forcés 
du fait de la grève. Des grèves générales sans rapport di­
rect avec un contrat de travail sont parfois exclues. 
Le regroupement par branches industrielles a été effectué 
par Eurostat à partir des nomenclatures nationales; aussi 
les chiffres ne sont­ils pas strictement comparables entre 
pays, mais ils permettent néanmoins une comparaison 
des ordres de grandeur. 
Le nombre de journées perdues a été calculé dans cha­
que cas en fonction de l'effectif employé susceptible 
d'être touché par les conflits de travail. 
Une étude détaillée des problèmes méthodologiques rela­
tifs à la mesure des conflits du travail a été publiée dans 
«Statistiques des conflits du travail ­ méthodes et mesu­
res dans la Communauté européenne» ­ Eurostat, 1982 
(en français et anglais seulement). 
CHAPITRE VI: DUREE DU TRAVAIL 
Les séries de ce chapitre sont tirées de plusieurs sources 
faisant appel à des concepts très différents «d'heures de 
travail»: 
­ Les chiffres du tableau VI/1 proviennent des statistiques 
harmonisées semestrielles sur les heures de travail 
dans l'industrie établies au niveau national. Ils repré­
sentent les heures de travail offertespar les employeurs 
dans une semaine normale de travailla l'exclusion des 
jours fériés) effectuées au cours de la période de réfé­
rence par des ouvriers n'ayant pas été absents pour des 
motifs personnels tels que la maladie ou la grève. 
Cette durée du travail se calcule à partir du nombre 
d'heures normalement effectuées, plus les heures sup­
plémentaires et moins celles qui n'ont pas été effec­
tuées pour des raisons techniques ou économiques. 
Les données résultant de cette statistique reflètent ainsi 
les variations de la durée du travail provenant de chan­
gements dans la situation économique des entreprises 
ou dans la durée contractuelle du travail. 
­ Les données des tableaux VI/2­7, extraites de l'enquête 
communautaire par sondage sur les forces de travail, 
représentent la «durée hebdomadaire de travail effec­
tuée par les salariés», c'est­à­dire la moyenne des heu­
res de travail effectuées par les salariés ayant travaillé 
au moins une heure au cours de la période de référen­
ce. Ces chiffres ne reflètent donc que la situation pen­
dant cette semaine de référence précise au printemps 
et ne peuvent être considérés comme représentatifs 
pour toute l'année. 
­ Le «nombre moyen d'heures travaillées durant l'année» 
du tableau VI/8 provient de l'enquête communautaire 
triennale sur les coûts de la main­d'œuvre. Ces don­
nées sont les moyennes des éléments suivants: 
a) le nombre annuel d'heures réellement effectuées par 
chaque ouvrieräe l'industrie y compris le nombre to­
tal d'heures normales et d'heures supplémentaires, 
c'est­à­dire les heures ouvrées le dimanche, les jours 
fériés, la nuit ainsi que les heures de présence sur le 
lieu de travail pendant de brèves périodes de repos 
ou de conflits du travail (à l'exclusion des absences 
payées ou non payées telles que congés annuels, con­
gés de maladie, heures des repas, heures de déplace­
ment, congés payés spéciaux, etc.); 
b) le nombre habituel d'heures effectuées par les em­
ployés,c\u\ est celui fixé par les conventions collectives 
ou l'horaire de travail normal de l'entreprise (y compris 
les absences rémunérées en cas de maladie ou de con­
gé spécial réglementaire et non compris les congés 
payés annuels, les jours fériés et les heures supplé­
mentaires). 
Les résultats de l'enquête communautaire par sondage 
sur les forces de travail de 1984 et ceux de l'enquête com­
munautaire de 1984 sur les coûts de la main­d'oeuvre 
n'étant pas encore disponibles, les tableaux VI/2 ­ 8 n'ont 
pu être mis à jour avec les résultats de 1984. 
Une étude approfondie des différentes sources statisti­
ques sur le temps de travail a été publiée sous le titre 
«Statistiques de la durée du travail ­ méthodes et mesures 
dans la Communauté européenne» ­ Eurostat, 1984 (en 
français et anglais seulement). 
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Prefazione 
// volume «Occupazione e disoccupazione» è una pubbli-
cazione annuale dell'Istituto statistico delle Comunità 
europee. In essa figurano dati statistici raccolti per lo più 
dai singoli stati membri. Soltanto alcune tabelle utilizzano 
dati derivati da indagini comunitarie. 
La presente edizione ha subito alcune leggere modifiche. 
Abbiamo cercato di tenere conto dell'ampiamento della 
Comunità: ove possibile, vengono forniti dati per la 
Spagna e il Portogallo, mentre i totali comunitari vengono 
forniti per EUR-10 e EUR-12, al fine di mostrare l'impatto 
dell'inclusione dei nuovi stati membri sui principali aggre-
gati economici. Vengono inoltre fornite alcune informa-
zioni più particolareggiate sull'occupazione dei giovani e 
delle donne. Le note esplicative sono state abbreviate; i 
lettori interessati possono consultare l'edizione dell'anno 
scorso. Per il 1986 si prevede un volume speciale dedicato 
interamente ai metodi ed alle definizioni. 
Tale pubblicazione è integrata dai bollettini mensili sulla 
disoccupazione e dai bollettini statistici non periodici 
«Occupazione e disoccupazione» che trattano argomenti 
specifici. 
L'Istituto statistico delle Comunità europee desidera rin-
graziare quanti, negli stati membri, hanno collaborato alla 
preparazione di questa nuova edizione. 
Per informazioni: tei. Lussemburgo 4301-3612 o 2030. 
Lussemburgo, novembre 1985. 
I capitoli sono preceduti, come Tanno scorso, da una ta-
bella ricapitolativa con il raffronto delle tendenze delle se-
rie principali per le Comunità europee, gli Stati Uniti e il 
Giappone. Le tabelle sull'occupazione nell'industria side-
rurgica sono ora incluse nel capitolo «Lavoratori dipen-
denti occupati» e completate da nuove tabelle sull'occu-
pazione nell'industria del carbone. 
Malgrado gli sforzi fatti dall'Eurostat e dagli istituti stati-
stici degli stati membri, le statistiche elaborate a livello 
nazionale non sempre si prestano a raffronti tra paesi dei 
livelli d'occupazione e, specialmente, di disoccupazione. 
Per questo motivo da molti anni vengono effettuate, sulla 
base di un regolamento del Consiglio, indagini comunita-
rie per campione sulle forze di lavoro. I risultati di tali in-
dagini sono pubblicati in uno speciale volume Eurostat 
della stessa serie gialla. Sono disponibili sia il volume con 
ì risultati particolareggiati 1983 sia un volume speciale sui 
metodi e sulle definizioni dell'indagine comunitaria per 
campione sulle forze di lavoro. 
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Note esplicative e definizioni 
Il lettore troverà in questa parte, in forma concisa, le infor-
mazioni necessarie per la corretta interpretazione delle 
tabelle della pubblicazione. Per maggiori dettagli si pos-
sono consultare varie pubblicazioni specializzate dell'isti-
tuto, che verranno menzionate in seguito. 
Raffronti internazionali dei principali aggregati 
Questa tabella ricapitolativa è intesa a mostrare le tenden-
ze delle serie principali per quanto riguarda la popolazio-
ne, l'occupazione e la disoccupazione dal 1970 al 1984 
per EUR-10, Stati Uniti e Giappone. Essa non si presta pe-
raltro interamente a raffronti dei livelli assoluti, in special 
modo per quanto riguarda I livelli di disoccupazione. 
Per i primi anni del periodo 1970-1974 non sono disponi-
bili i dati per la Spagna e il Portogallo. I dati per gli Stati 
Uniti e il Giappone (derivati da indagini per campione sul-
le forze di lavoro) sono tratti dal volume dell'OCSE «Sta-
tistiques de la population active»; le principali fonti e le 
note tecniche possono essere ricercate nella stessa pub-
blicazione. 
CAPITOLO I: POPOLAZIONE 
Il concetto di popolazione utilizzato nelle tabelle 1/1-3 è 
quello di popolazione residente, che comprende i cittadi-
ni effettivamente presenti nel paese, quelli temporanea-
mente assenti e gli stranieri stabiliti In permanenza nel 
paese. 
Soltanto alcuni stati membri sono in grado di fornire dati 
annuali sulla popolazione straniera ripartita per nazionali-
tà (tabella I/4). In mancanza di tali dati, si sono utilizzati 
quelli dell'indagine comunitaria sulle forze di lavoro. Tali 
dati possono peraltro sottostimare la popolazione stranie-
ra dei vari paesi, In parte a causa della difficoltà di rileva-
re, in genere, gli stranieri mediante indagini per campione 
ed anche, in questo caso particolare, a causa dell'esclu-
sione delle convivenze (come ad esempio I pensionati per 
lavoratori) che hanno spesso una percentuale elevata di 
ospiti stranieri. 
CAPITOLO II: POPOLAZIONE ATTIVA E OCCUPAZIONE 
I dati sulla popolazione attiva e sulle persone occupate 
rappresentano stime elaborate dagli istituti nazionali di 
statistica degli stati membri. Peraltro, per il Belgio e per il 
Regno Unito, tali dati sono forniti rispettivamente dal Mi-
nistero del lavoro e dal Dipartimento dell'occupazione. 
I dati si riferiscono al 30 giugno per il Belgio, il Regno Uni-
to e la Grecia, al 1° gennaio peri Paesi Bassi e al 15 aprile 
per l'Irlanda; per tutti gli altri paesi i dati rappresentano 
medie annuali. 
In caso di modifiche apportate ad una serie, l'intera serie 
è stata corretta in modo da evitare ogni interruzione. 
Popolazione attiva 
La «popolazione attiva totale» comprende tutte le perso-
ne che avevano un'occupazione nel periodo di riferimen-
to, più i disoccupati. Dalla «popolazione attiva civile» so-
no esclusi i componenti delle forze armate. 
Per stimare la popolazione attiva si applicano due diversi 
concetti: 
- il concetto nazionale, utilizzato dalla maggior parte 
degli stati membri, che comprende tutte le persone resi-
denti sul territorio dello stato membro preso in esame; 
- il concetto interno, adeguato alle necessità della conta-
bilità nazionale, che comprende tutte le persone, resi-
denti o non residenti, che lavorino presso unità produt-
tive residenti (1). Questo concetto è utilizzato nella Re-
pubblica federale di Germania, nel Paesi Bassi e nel 
Regno Unito. 
Occupazione 
L'occupazione corrisponde al totale delle persone che nel 
periodo di riferimento avevano un'occupazione dipen-
dente oppure lavoravano in proprio. 
Sono compresi, in particolare: 
i militari di carriera; 
i militari di leva (ad eccezione della Francia e della 
Spagna); 
gli apprendisti; 
i lavoratori a tempo parziale (che contano per una per-
sona); 
i lavoratori temporanei o stagionali qualora risultino la-
vorare i! giorno dell'indagine. 
'occupazione comprende anche i cosiddetti coadiuvanti, 
cioè i familiari che - pur senza essere retribuiti in maniera 
E 
Per la definizione particolareggiata, cfr. Sistema europeo di conti eco-
nomici integrati (SEC), Istituto statistico delle Comunità europee, 
1970, paragrafi 808-814. 
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diretta - collaborano in modo abituale all'attività di 
un'azienda agricola o di un'impresa. 
Posizione nella professione 
Le persone occupate sono classificate, a seconda della 
posizione nella professione, nelle seguenti categorie: 
- gli indipendenti, cioè le persone che lavorano per conto 
proprio, a prescindere dal fatto che abbiano o meno la-
voratori alle loro dipendenze; 
- i dipendenti, cioè le persone vincolate all'impresa da un 
contratto di lavoro che garantisce loro una retribuzio-
ne, quale corrispettivo del lavoro prestato. Il gruppo dei 
lavoratori dipendenti comprende gli operai, gli impiega-
ti e i funzionari; 
- i coad/'u vani/purché collaborino -anche senza ricevere 
una retribuzione prefissata - all'attività dell'impresa di 
un familiare. Nelle tabelle i coadiuvanti sono classificati 
insieme agli indipendenti in un'unica rubrica. 
Settore e branca di attività 
Le stime annuali dell'occupazione sono predisposte se-
condo la Classificazione internazionale tipo delle indu-
strie (CITI) delle Nazioni Unite, versione 1968. 
I settori sono così definiti: 
- Agricoltura: agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca. 
- Industria: industrie estrattive; industrie manufatturiere; 
elettricità, gas, acqua; edilizia e lavori pubblici. 
- Servizi: commercio, ristoranti, alberghi; trasporti, ma-
gazzini e depositi, comunicazioni; banche, assicurazio-
ni, affari immobiliari; servizi forniti alle imprese; servizi 
forniti alle collettività, servizi sociali e servizi personali. 
CAPITOLO MI: LAVORATORI DIPENDENTI 
Attività secondo la CITI 
La CITI, elaborata dalla commissione statistica delle Na-
zioni Unite, fornisce una nomenclatura internazionale per 
tutte le attività economiche. La tabella HI/1 mostra le ten-
denze nel numero di lavoratori dipendenti delle dieci prin-
cipali sezioni della CITI. Tali serie consentono raffronti 
per tutti i paesi. 
I dati rappresentano stime fornite dagli stati membri, che 
utilizzano la stessa definizione di lavoratori dipendenti e 
si riferiscono allo stesso periodo (media annuale o situa-
zione ad una data precisa); in merito vedere capitolo II. 
Attività per classi NACE 
La nomenclatura generale delle attività economiche nella 
Comunità (NACE, dal francese «Nomenclature générale 
des activités économiques dans la Communauté euro-
péenne») insieme al concetto comunitario di lavoratore 
dipendente consente l'elaborazione di serie armonizzate 
sui lavoratori dipendenti, sulla base delle statistiche na-
zionali. 
Per la maggior parte dei paesi sono disponibili serie a de-
correre dal 1975 per l'industria e dal 1977 per i servizi, con 
dati separati per dipendenti di sesso maschile e femmi-
nile. 
I dati si riferiscono alla situazione alla fine di marzo (fine 
giugno per il Belgio e fine novembre dell'anno precedente 
per la Danimarca) e comprendono, in linea di massima, 
tutti i lavoratori dipendenti occupati nel territorio di cia-
scuno stato membro in imprese di qualsiasi dimensione. 
I dati di base sono stati elaborati nei vari paesi nel modo 
seguente: 
• RF di Germania: Stime dello «Statistisches Bundes-
amt», basate sui risultati deila rilevazione dei lavoratori di-
pendenti soggetti al regime di sicurezza sociale (Beschäf-
tigtenstatistiken der Bundesanstalt für Arbeit). Le stime 
comprendono i dipendenti pubblici ed altre persone non 
soggette al regime di sicurezza sociale. 
• Francia: Stime del! INSEE, basate sui risultati dei cen-
simenti generali della popolazione, attualizzati sulla scor-
ta delle dichiarazioni dei datori di lavoro all' «Union Natio-
naie pour l'emploi dans l'industrie et le commerce» 
(UNEDIC) e delle statistiche correnti del Ministero del la-
voro. 
• /fa//a: Stime del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, basate sull'occupazione dipendente stimata dall' 
ISTAT e attualizzata sulla scorta dei risultati delle indagini 
trimestrali sull'occupazione nelle imprese industriali con 
50 o più dipendenti. 
• Paesi Bassi: Risultati dell'indagine sulle persone occu-
pate (werkzame personen) condotta dal CBS presso un 
campione di imprese con almeno un dipendente, comple-
tati mediante il ricorso ad ulteriori fonti. 
• Belgio: Risultati elaborati dal «Ministère de l'emploi et 
du travail», sulla base delle valutazioni del numero dei la-
voratori soggetti al regime di sicurezza sociale eseguite 
dall'«Office national de sécurité sociale» (ONSS), corretti 
in modo da tenere conto di alcune attività non considera-
te o considerate in maniera insufficiente dall'ONSS. 
• Lussemburgo: Stime dello STATEC sulla base delle in-
dagini nell'industria. 
• Regno Unito:Stime del «Department of Employment», 
basate sui risultati del «Censimento dell'occupazione» 
(Census of Employment) effettuato ogni tre anni e attua-
lizzate sulla scorta delle indagini trimestrali per campione 
presso le imprese. 
• Irlanda: Stime del CSO basate sul censimento annuale 
dell'industria (Annual Census of Production) condotto 
presso gli stabilimenti con almeno tre dipendenti e attua-
lizzate sulla scorta dell'indagine trimestrale sull'occupa-
zione per gli anni fino al 1982 compreso (unicamente 
NACE 1-4); stime derivate dall'indagine sulle forze di lavo-
ro a decorrere dal 1983 (tutte le classi NACE). 
• Danimarca: Stime del «Danmarks Statistik» basate sul 
registro nazionale della manodopera. 
• Grecia: Dati tratti dall'indagine comunitaria sulle forze 
di lavoro. 
Lavoratori stranieri 
Le tabelle III/6-7, concernenti i lavoratori stranieri occupa-
ti, riportano i principali dati forniti dagli stati membri in 
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conformità al regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio 
relativo all'elaborazione di statistiche armonizzate riguar-
danti i lavoratori stranieri. Le date di riferimento e la co-
pertura di tali lavoratori variano da paese a paese, e per-
tanto il livello di armonizzazione risulta attualmente anco-
ra scarso. Il totale per l'Europa fornisce tuttavia un'ap-
prossimazione globale del numero dei lavoratori stranieri 
nella Comunità europea. 
Lavoratori dipendenti nelle industrie CECA 
Le indagini statistiche regolari sull'occupazione nell'in-
dustria siderurgica e nell'industria del carbone, predispo-
ste ai sensi del trattato CECA, costituiscono le fonti di dati 
per le tabelle III/8-13. In questo contesto, l'occupazione 
comprende tutti i dipendenti, iscritti sui libri paga di qual-
siasi impresa, occupati in attività carbosiderurgiche. So-
no inclusi operai, impiegati e apprendisti. 
I dati su coloro che iniziano (cessano) un'attività rappre-
sentano i totali di tutte le persone che, durante l'anno, 
hanno iniziato (cessato) la loro attività nel settore CECA. 
Altri motivi per la cessazione dell'attività includono, ad 
esempio, mutamenti intervenuti nel campo di attività 
CECA, nonché assenze di più di 6 settimane dovute a ma-
lattia o a servizio militare. 
Per l'Italia, i dati sull'occupazione nell'industria siderurgi-
ca si riferiscono solo alle imprese affiliate all'ISA (Indu-
strie siderurgiche italiane) e all'Assider (Associazione 
delle industrie siderurgiche italiane). 
CAPITOLO IV: DISOCCUPAZIONE 
E MERCATO DEL LAVORO 
Questo capitolo si basa in gran parte sulle statistiche dei 
disoccupati iscritti fornite dagli uffici pubblici di colloca-
mento dei vari stati membri. Tuttavia, dal momento che ta-
li dati non sono adatti a raffronti tra paesi, il capitolo inizia 
con la presentazione di tassi di disoccupazione compara-
bili derivati dall'indagine comunitaria sulle forze di lavoro. 
Tassi di disoccupazione per raffronti tra paesi 
Il tasso di disoccupazione rappresenta il rapporto percen-
tuale fra i disoccupati iscritti e la popolazione attiva civile. 
La definizione di disoccupazione, applicata a decorrere 
dal 1983 dall'Eurostat, in accordo con gli esperti governa-
tivi, è quella approvata dalla 13a Conferenza internaziona-
le degli statistici del lavoro, organizzata dal BIT nel 1982, 
in base alla quale sono considerate disoccupate «tutte le 
persone prive di occupazione, alla ricerca di un'occupa-
zione dipendente e disponibili immediatamente per il la-
voro». 
L'indagine comunitaria sulle forze di lavoro è svolta an-
nualmente a partire dal 1983 in tutti gli stati membri della 
Comunità europea sulla scorta di un questionario comu-
ne; le informazioni sono oggetto di elaborazione centra-
lizzata da parte dell'Eurostat. I risultati delle indagini co-
stituiscono quindi dati che possono essere correttamente 
confrontati tra i singoli paesi. 
La tabella IV 1 a riporta i risultati dell'indagine comunitaria 
sulle forze di lavoro della primavera 1984. Siccome i risul-
tati dell'indagine 1985 non sono ancora disponibili, i tassi 
di disoccupazione per l'aprile 1985 figuranti nella tabella 
1/1 b sono determinati sulla base di un metodo di stima ela-
borato in collaborazione con gli istituti nazionali di stati-
stica, che consiste essenzialmente nell'attualizzare i risul-
tati dell'indagine comunitaria sulle forze di lavoro del 
1984 ricorrendo a indicatori nazionali. Le cifre così otte-
nute rappresentano unicamente delle stime provvisorie. 
Disoccupati iscritti 
Le tabelle IV/2 - IV/13 contengono statistiche amministra-
tive degli uffici di collocamento nazionali trasmesse 
all'Eurostat. I dati sono standardizzati nella misura del 
possibile e si distinguono quindi in qualche caso da quelli 
normalmente utilizzati a livello nazionale. Qualche volta 
essi differiscono anche da quelli descritti nel paragrafo 
precedente. 
L'interesse di tali statistiche va visto nella loro cadenza 
mensile. Le legislazioni nazionali limitano però la compa-
rabilità dei livelli di disoccupazione. Non si dovrebbero 
pertanto utilizzare questi dati per confronti di questo ge-
nere, ma piuttosto per seguire le tendenze evolutive dei 
fenomeni osservati. 
La definizione «disoccupazione» riguarda di massima le 
persone prive di occupazione, alla ricerca di un'occupa-
zione dipendente e disponibili immediatamente per il la-
voro. Non sono incluse le persone parzialmente disoccu-
pate per motivi economici o meteorologici. 
Più specificamente, sono utilizzate le serie seguenti: 
• RF di Germania: Persone iscritte presso un ufficio 
pubblico di collocamento e alla ricerca di un'occupazione 
dipendente di almeno 20 ore settimanali; serie predispo-
sta dalla «Bundesanstalt für Arbeit». 
• Francia: Persone disoccupate registrate presso l'«A-
gence de l'emploi» e alla ricerca di un'occupazione per-
manente a tempo pieno (demandeurs de catégorie 1); se-
rie predisposta dal «Ministère des affaires sociales et de la 
solidarité nationale». 
• Italia: Persone disoccupate ¡scritte nella I e II classe 
delle liste di collocamento del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale. Sono escluse le casalinghe alla ricer-
ca di una prima occupazione e le persone che beneficiano 
interamente o in parte dei sussidi della Cassa integrazio-
ne guadagni. 
• Paesi Bassi: Persone iscritte presso uffici di colloca-
mento e alla ricerca di un'occupazione di più di 20 ore set-
timanali (werklozen); serie predisposta dal «Ministerie 
van Sociale Zaken». 
• Belgio: Tutte le persone senza un'occupazione, benefi-
ciant! o meno di sussidi di disoccupazione e iscritte pres-
so un ufficio di collocamento come in cerca di lavoro; se-
rie predisposta dall'«Office national de l'emploi». 
• Lussemburgo: Persone disoccupate iscritte presso uf-
fici di collocamento e alla ricerca di un'occupazione di-
pendente di almeno 20 ore settimanali; serie predisposta 
dall'«Administration de l'emploi». 
• Regno Unito: Persone alla ricerca di un'occupazione a 
tempo pieno e richiedenti una indennità di disoccupazio-
ne in quanto disoccupate; serie predisposta dal «Depart-
ment of Employment». 
• Irlanda: Richiedenti di una indennità di disoccupazio-
ne (unemployment benefit), richiedenti d'assistenza di di-
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soccupazione (unemployment assistance) e altri richie-
denti iscritti presso i servizi dell'occupazione del «Depart-
ment of Social Welfare». Sono escluse le persone in cerca 
di un'occupazione a tempo parziale; serie predisposta dal 
«Central Statistics Office». 
• Danimarca: Persone alla ricerca di un'occupazione a 
tempo pieno o parziale, che siano membri o meno delle 
casse d'assicurazione contro la disoccupazione; serie 
predisposta dal «Danmarks Statistik». 
• Grecia: Persone iscritte presso uffici di collocamento 
(OAED); serie predisposta dal Ministero del lavoro. Il siste-
ma greco di registrazione e di indennità per le persone di-
soccupate differisce notevolmente da quello degli altri 
paesi della Comunità, cosicché, anche tenendo conto del-
la diversa struttura dell'occupazione in Grecia, il numero 
di persone iscritte come disoccupate non riflette il vero 
livello di disoccupazione. 
• Spagna: Disoccupati ¡scritti presso gli uffici pubblici di 
collocamento e alla ricerca di un'occupazione dipendente 
di 20 o più ore settimanali; serie predisposta dall'«lnstitu-
to Nacional de Empieo». 
• Portogallo: Persone iscritte presso uffici pubblici di 
collocamento e disposte a lavorare entro 30 giorni dal-
l'iscrizione; serie predisposta dall'«lnstituto de Emprego 
e Formação Profissional». 
Il testo originale delle nomenclature nazionali utilizzate 
figura nelle note esplicative, nella lingua del rispettivo 
paese. 







































Lavorazione della terra, coltivazione delle piante ed allevamento 
degli animali 
Lavorazione boschiva 
Caccia e pesca 
Ricerca, estrazione e preparazione dei minerali metalliferi e non 
metalliferi 
Lavorazione delle derrate alimentari e delle bevande 
Trattamento e manifattura dei tabacchi 
Concia delle pelli, fabbricazione di articoli in pelle, cuoio e succe-
danei 
Filatura, tessitura, trattamento delle fibre tessili 
Confezione di articoli per vestiario, abbigliamento, arredamento ed 
affini 
Lavorazione del legno e affini, lavorazione di mobili e di veicoli in 
legno 
Fabbricazione della carta e lavorazioni cartotecniche 
Attività poligrafiche e fotografiche 
Produzione dei metalli e lavorazioni metalliche e meccaniche 
Lavorazione di minerali non metalliferi 
Lavorazioni chimiche e affini 
Lavorazioni edili 
Produzione, distribuzione ed impiego di energia elettrica 
Trasporti e relativi servizi ausiliari 
Comunicazioni 
Servizi di vendita 
Servizi di albergo e mensa 
Spettacolo 
Servizi igienici e sanitari 
Servizi domestici, di vigilanza e di protezione 
Dirigenti, impiegati e subalterni 
Manodopera generica 
Totale 
Una nota metodologica dettagliata è pubblicata dall'Euro-
stat sotto il titolo di «Definizioni dei disoccupati iscritti». 
Uno studio specifico sulle difficoltà metodologiche che si 
incontrano per misurare la durata della disoccupazione è 
stato pubblicato dall'Eurostat col titolo «Durée du chôma-
ge - Méthodes et mesures dans la Communauté euro-
péenne» (in francese e in inglese). 
Offerte di lavoro 
I dati sulle offerte di lavoro riguardano soltanto le offerte 
registrate negli uffici di collocamento; pertanto non riflet-
tono sempre la situazione reale del mercato, poiché spes-
so le imprese possono assumere personale senza ricorre-
re agli uffici di collocamento. 
Uno studio dei metodi e delle misure delle offerte di lavo-
ro nei vari paesi della Comunità europea è pubblicato dal-
l'Eurostat col titolo «Offres d'emploi enregistrées - Mé-
thodes et mesures dans la Communauté européenne» 
(«Offerte di lavoro registrate - Metodi e misure nella Co-
munità europea»), Eurostat, 1982 (in francese e in inglese 
soltanto). 
CAPITOLO V: CONFLITTI DI LAVORO 
I dati per le tabelle V/1-2, tratti dalle pubblicazioni nazio-
nali, si riferiscono di norma agli scioperi; non è peraltro 
escluso che, in taluni casi, siano comprese anche le serra-
te. Parimenti, non è sempre possibile operare una distin-
zione tra scioperanti propriamente detti e lavoratori co-
stretti all'inattività, per motivi tecnici, in seguito a sciope-
ro. Talvolta sono esclusi gli scioperi per motivi non diret-
tamente connessi con il contratto di lavoro. 
II raggruppamento per rami d'attività è stato effettuato 
dall'Eurostat sulla scorta delle nomenclature nazionali; 
pur non essendo, per questo motivo, comparabile tra i 
vari paesi, esso consente nondimeno un raffronto degli 
ordini di grandezza. 
La nomenclatura utilizzata in Italia è la seguente: 
Agricoltura, foreste e pesca 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
- Alimentari, bevande, tabacco 
- Tessili 
- Vestiario e abbigliamento 
- Calzature, pelli e affini 
- Legni e mobilio 
- Industrie metallurgiche e meccaniche 
- Lavorazione minerali non metalliferi 
- Chimica e gomma 
- Carta e industria poligrafica 
- Altre 
Industrie delle costruzioni 
Elettricità, gas e acqua 
Commercio 
Trasporti e comunicazioni 
Credito e assicurazioni 




Il calcolo del numero di giornate perdute è effettuato si-
stematicamente in base al numero di persone che poteva-
no essere in conflitti lavorativi. 
È stato pubblicato uno studio particolareggiato dei pro-
blemi metodologici riguardanti la misura dai conflitti di la-
voro in «Statistiques des conflits du travail - Méthodes et 
mesures dans la Communauté européenne» («Statistiche 
dei conflitti dl lavoro - Metodi e misure nella Comunità eu-
ropea»), Eurostat 1982 (unicamente In francese e in in-
glese). 
CAPITOLO VI: ORE DI LAVORO 
Le serie di questo capitolo sono state desunte da varie 
fonti che utilizzano concetti molto differenti di «ore di la-
voro»: 
- I dati della tabella VI/1 sono desunti dalle statistiche se-
mestrali armonizzate sulle ore di lavoro nell'industria 
elaborate a livello nazionale. I dati riportano le ore di la-
voro offerte dai datori di lavoro in una settimana norma-
le (cioè senza festività) durante il periodo di riferimento, 
per i lavoratori che non hanno fatto alcuna assenza per 
motivi personali, come malattia o sciopero. 
Queste ore calcolate sulla base del numero di ore di la-
voro normale, più le ore di straordinario e meno le ore 
non lavorate per motivi tecnici o economici. 
I dati che così risultano riflettono le variazioni nelle ore 
di lavoro derivanti da cambiamenti della situazione eco-
nomica delle imprese o da variazioni nel numero delle 
ore lavorative stabilite dai contratti. 
- I dati delle tabelle VI/2-7, elaborati sulla base dell'inda-
gine comunitaria per campione sulle forze di lavoro, 
riguardano le «ore settimanali di lavoro prestate per la-
voratore», cioè il numero medio di ore prestate dal lavo-
ratore dipendente che abbia lavorato almeno un'ora du-
rante la settimana di riferimento. I dati riflettono unica-
mente la situazione durante la settimana specifica di ri-
ferimento in primavera e non possono essere conside-
rati come rappresentativi per l'intero anno. 
Il «numero medio di ore di lavoro prestate durante l'an-
no», che figura nella tabella VI/8, è desunto dall'indagine 
comunitaria sul costo della manodopera effettuata ogni 
tre anni. Tali dati costituiscono medie delle: 
a) ore di lavoro annuali effettivamente prestate per ope-
raio dell'industria, pari al totale delle ore di lavoro 
normale e straordinario (in particolare le ore di lavo-
ro domenicale, festivo e notturno), compresi i brevi 
periodi di pausa e le attese sul posto di lavoro (non 
sono comprese le assenze, retribuite o meno, per 
ferie, festività, malattia, pausa per i pasti, tempo per il 
viaggio, congedi speciali retribuiti, ecc.); 
b) ore di lavoro annuali contrattuali o aziendali per im-
piegato dell'industria, che comprendono i periodi 
retribuiti in caso di assenza per malattia o per ferie 
straordinarie legali, mentre escludono i periodi di 
ferie annuali pagate, le festività e le ore di lavoro 
straordinario. 
Non essendo ancora disponibili i risultati delle indagini 
comunitarie per campione sulle forze di lavoro del 
1984, né quelli dell'indagine comunitaria sul costo della 
manodopera del 1984, le tabelle VI/2-8 non hanno 
potuto essere aggiornate con i nuovi risultati per il 
1984. 
Uno studio approfondito sulle diverse fonti statistiche 
concernenti gli orari di lavoro è stato pubblicato col 
titolo «Statistiques de la durée du travail - Méthodes et 
mesures dans la Communauté européenne» («Statisti-
che degli orari di lavoro - Metodi e misure nella Comu-





„Werkgelegenheid en werkloosheid" is een jaarlijkse pu-
blikatie van het Bureau voor de Statistiek van de Europese 
Gemeenschappen. Het bevat statistische gegevens die 
hoofdzakelijk door de Lid-Staten zelf zijn verzameld. 
Slechts in enkele tabellen worden gegevens gebruikt die 
afkomstig zijn van communautaire enquêtes. 
De uitgave van dit jaar heeft enkele geringe wijzigingen 
ondergaan. Wij hebben ernaar gestreefd de uitbreiding 
van de Gemeenschap in de cijfers te verdisconteren: waar 
mogelijk zijn gegevens opgenomen voor Spanje en Portu-
gal, terwijl de totalen van de Gemeenschap zijn gegeven 
voor EUR-10 en EUR-12 om aan te tonen welke gevolgen 
de toetreding van de nieuwe Lid-Staten voor de belang-
rijkste economische aggregaten heeft. De informatie over 
de werkgelegenheid voor jongeren en vrouwen is enigs-
zins uitgebreid. De verklarende aantekeningen zijn inge-
kort; geïnteresseerde lezers worden verwezen naar de uit-
gave van vorig jaar. Een speciaal deel dat geheel gewijd is 
aan de methoden en definities, is gepland voor 1986. 
Evenals vorig jaar worden de hoofdstukken voorafgegaan 
door een beknopte tabel, waarin de tendensen van de be-
langrijkste reeksen voor de Europese Gemeenschappen, 
de Verenigde Staten, en Japan onderling worden vergele-
ken. De tabellen over de werkgelegenheid in de ijzer- en 
staalindustrie zijn nu te vinden in het hoofdstuk „ Werkne-
mers in loondienst"; ze zijn aangevuld met nieuwe tabel-
len over de werkgelegenheid in de koolmijnindustrie. On-
danks de inspanningen van Eurostat en de bureaus voor 
de statistiek van de Lid-Staten zijn statistieken die op na-
tionaal niveau opgesteld zijn, niet altijd geschikt om de 
nationale werkgelegenheids- en vooral ook de werkloos-
heidscijfers met elkaar te vergelijken. In de EG worden 
daarom al jaren op basis van verordeningen van de Raad 
gemeenschappelijke steekproefenquêtes naar de arbeids-
krachten uitgevoerd. De uitkomsten van deze enquêtes 
worden opgenomen in een speciale publikatie van Euro-
stat, eveneens in de gele reeks. Het deel met de gedetail-
leerde uitkomsten over 1983 is beschikbaar, evenals een 
speciaal deel over de methoden en definities van de com-
munautaire enquête naar de arbeidskrachten. 
Deze publikatie wordt aangevuld met maandelijkse bulle-
tins over de werkloosheid en af en toe met statistische 
bulletins over de werkgelegenheid en werkloosheid,, waar-
in specifieke onderwerpen behandeld worden. Het bu-
reau voor de statistiek dankt al degenen in de Lid-Staten, 
die meegewerkt hebben aan de voorbereiding van deze 
nieuwe uitgave. 
Bel voor inlichtingen: Luxemburg 4301-3612 of 2030. 
Luxemburg, november 1985. 
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Nationale diensten die meegewerkt hebben aan het opstellen 
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cijfer lager dan de helft van de gekozen eenheid 
cijfer niet beschikbaar 
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Verklarende aantekeningen en definities 
De lezer zal hier in beknopte vorm de Informatie aantref-
fen die nodig is voor een juiste interpretatie van de tabel-
len in deze publikatie. Meer bijzonderheden kunnen ge-
vonden worden in de speciale publikaties van het Bureau 
waarnaar hieronder verwezen wordt. 
Internationale vergelijking van de 
belangrijkste aggregaten 
Met deze beknopte tabel wordt beoogd de ontwikkeling 
van de belangrijkste reeksen over de bevolking, de 
werkgelegenheid en de werkloosheid voor de periode 
1970-1984 voor EUR-10, de VS en Japan te laten zien. De 
tabel leent zich niet zo goed voor een vergelijking van ab-
solute waarden, met name niet wat de werkloosheidsper-
centages betreft. Voor Spanje en Portugal zijn voor het 
begin van de genoemde periode geen gegevens beschik-
baar. De gegevens voor de VS en Japan (die door middel 
van steekproefenquêtes naar de arbeidskrachten zijn ver-
zameld) zijn ontleend aan de publikatie „Labour force sta-
tistics" van de OESO; voor technische toelichtingen en 
informatie over de bronnen zij ook naar deze publikatie 
verwezen. 
HOOFDSTUK I: BEVOLKING 
In de tabellen 1/1 tot en met 3 is men uitgegaan van de 
ingezeten bevolking; hiertoe behoren de onderdanen van 
het land die daadwerkelijk in het land aanwezig zijn, de 
onderdanen die tijdelijk in het buitenland vertoeven, als-
mede de buitenlanders die permanent in het land zijn ge-
vestigd. Slechts enkele Lid-Staten kunnen op jaarbasis 
gegevens verschaffen over de totale buitenlandse bevol-
king, ingedeeld naar nationaliteit (tabel I/4). Wanneer deze 
informatie niet beschikbaar was, werd informatie uit de 
communautaire arbeidskrachtenenquête gegeven. Deze 
gegevens kunnen ertoe leiden dat de buitenlandse bevol-
king van de verschillende landen wordt onderschat, ge-
deeltelijk omdat het in het algemeen al moeilijk is buiten-
landers te bereiken in steekproefenquêtes, maar in dit 
specifieke geval ook omdat de collectieve huishoudens 
(waartoe onder andere de arbeiderstehuizen behoren), 
waar het aandeel van de buitenlanders vaak hoog is, 
buiten beschouwing worden gelaten. 
Lid-Staten opgestelde schattingen. In België en het Ver-
enigd Koninkrijk echter zijn ze afkomstig van respectieve-
lijk het ministerie van Tewerkstelling en arbeid en het 
ministerie van Werkgelegenheid. 
Voor België, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland heb-
ben de gegevens betrekking op 30 juni, voor Nederland 
op 1 januari en voor Ierland op 15 april; in alle anderen 
landen gaat het om een jaargemiddelde. 
Indien in een reeks wijzigingen zijn aangebracht, is de 
gehele reeks herzien, ten einde onderbrekingen te ver-
mijden. 
Beroepsbevolking 
De „totale beroepsbevolking" omvat al die personen die 
tijdens de referentieperiode werk hadden, alsmede de 
werklozen. In de „civiele beroepsbevolking" zijn de strijd-
krachten niet inbegrepen. Bij het maken van schattingen 
van de beroepsbevolking worden twee verschillende con-
cepten gebruikt: 
- het nationale concept, dat door de meeste Lid-Staten 
wordt gehanteerd, omvat alle personen die hun woon-
plaats op het grondgebied van de betreffende Lid-
Staten hebben; 
- het binnenlandse concept, dat is aangepast aan de be-
hoeften van de nationale boekhouding, omvat alle per-
sonen die bij in het land gevestigde produktie-een-
heden werkzaam zijn, ongeacht het feit of zij in het be-
trokken land woonachtig zijn (1). Dit concept wordt ge-
bruikt in de BR Duitsland, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk. 
Werkgelegenheid 
Tot de arbeidskrachten behoren alle personen die tijdens 
de referentieperiode in loondienst of als zelfstandige heb-
ben gewerkt. 
Dit betreft onder meer: 
• beroepsmilitairen, 
• dienstplichtige militairen (behalve in Frankrijk en 
Spanje), 
HOOFDSTUK II: BEROEPSBEVOLKING 
EN WERKGELEGENHEID 
De gegevens over de beroepsbevolking en de werkgele-
genheid berusten op door de statistische diensten van de 
(') Voor een nadere omschrijving zie Europees stelsel van economische 
rekeningen (ESER), Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen 1970, punten 808-814. 
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• leerlingen, 
• deeltijdwerkers (deze tellen elk voor één persoon), 
• tijdelijke werknemers en seizoenarbeiders, indien ze 
op de dag van de enquête werken. 
Hiertoe behoren eveneens gezinsleden die - zelfs zonder 
direct loon te ontvangen - gewoonlijk meewerken bij de 
exploitatie van een landbouwbedrijf of een onderneming. 
Positie in het bedrijf 
De werkende personen worden als volgt op basis van hun 
positie in het bedrijf onderverdeeld: 
- zelfstandigen, d.w.z. personen die voor eigen rekening 
werken, ongeacht of zij werknemers in dienst hebben of 
niet; 
- werknemers, d.w.z. personen die door een arbeidscon-
tract, waarin het loon voor de door hen verrichte arbeid 
is vastgelegd, aan de onderneming zijn verbonden. De 
groep werknemers omvat arbeiders, employés en amb-
tenaren; 
- gezinsleden, voor zover zij - zelfs zonder dat hun loon 
precies is vastgesteld - in een bedrijf meewerken. In de 
tabellen staan zij in dezelfde kolom als de zelfstan-
digen. 
Economische activiteit 
De jaarlijkse schattingen geschieden volgens de „Interna-
tional Standard Industrial Classification" (ISIC) van de 
Verenigde Naties. 
De sectoren zijn als volgt vastgesteld: 
- Landbouw: landbouw, jacht, bosbouw en visserij; 
- Nijverheid: winning van delfstoffen; be- en verwerkende 
industrie; elektriciteit, gas, water, bouwnijverheid en 
openbare werken; 
- Dienstverlening: handel, horecabedrijven; vervoer, 
opslag, communicatiebedrijven; banken, verzekerin-
gen, onroerende goederen, dienstverlening aan onder-
nemingen; dienstverlening aan de gemeenschap, so-
ciale en persoonlijke diensten. 
HOOFDSTUK III: WERKNEMERS 
Activiteiten volgens de ISIC 
De ISIC, die opgesteld is door de Statistische Commissie 
van de Verenigde Naties, is een internationale nomencla-
tuur van alle economische activiteiten. Tabel Hl/1 geeft de 
ontwikkeling van het aantal werknemers in de tien belang-
rijkste afdelingen van de ISIC. Door deze reeksen kunnen 
vergelijkingen voor alle landen gemaakt worden. 
De cijfers zijn door de Lid-Staten verstrekte schattingen; 
er wordt uitgegaan van dezelfde definitie van werknemers 
en hebben dezelfde periode (jaargemiddelde of situatie 
op een bepaalde datum) als in hoofdstuk II. 
Activiteiten naar klasse van de NACE 
Aan de hand van de Algemene systematische bedrijfs-
indeling in de Europese Gemeenschap (NACE, van het 
Franse „Nomenclature générale des Activités économi-
ques dans la Communauté Européenne") en het commu-
nautaire begrip „werknemers" kunnen geharmoniseerde 
reeksen over de werknemers samengesteld worden op 
basis van nationale statistieken. 
In de meeste landen zijn reeksen voor de nijverheid be-
schikbaar sinds 1975 en voor de dienstverlening sinds 
1977, met aparte cijfers voor mannelijke en vrouwelijke 
werknemers. 
De gegevens hebben betrekking op de situatie van eind 
maart (eind juni voor België en eind november van het 
jaar ervoor voor Denemarken) en het waarnemingsgebied 
bestrijkt in beginsel alle werknemers die werkzaam zijn op 
het grondgebied van de betrokken Lid-Staat, ongeacht de 
grootte van het bedrijf waar ze in dienst zijn. 
De basisgegevens zijn in de verschillende landen op de 
volgende wijze tot stand gekomen: 
• BR Duitsland: Schattingen van het „Statistisches Bun-
desamt" op grond van de resultaten van de enquête naar 
de onder de sociale zekerheid vallende werknemers in 
loondienst (Beschäftigtenstatistiken der Bundesanstalt 
für Arbeit). De statistiek omvat ambtenaren en anderen 
die niet onder de sociale zekerheid vallen. 
• Frankrijk: Schattingen van het INSEE op grond van de 
resultaten van de algemene volkstellingen, bijgewerkt aan 
de hand van de opgaven van de werkgevers aan de 
„Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le com-
merce" (Unedic) en de lopende statistieken van het „Mini-
stère du Travail". 
• Italië: Schattingen van het „Ministem del Lavoro e del-
la Previdenza Sociale", die zijn gebaseerd op het door het 
IST AT geraamde aantal arbeidskrachten in loondienst; ze 
worden bijgewerkt met behulp van de uitkomsten van de 
driemaandelijkse enquêtes naar de werkgelegenheid in 
nijverheidsbedrijven met 50 of meer werknemers. 
• Nederland: Resultaten van de enquêtes naar de werk-
zame personen, uitgevoerd door het CBS bij een steek-
proef van ondernemingen die minstens één werknemer in 
dienst hebben, en aangevuld met behulp van andere 
bronnen. 
• België: Gegevens van het ministerie van Tewerkstelling 
en arbeid, ontleend aan door de Rijksdienst voor sociale 
zekerheid (RSZ) verrichte schattingen van het aantal 
werknemers dat onder de sociale zekerheid valt, die zijn 
gecorrigeerd om rekening te houden met bepaalde eco-
nomische activiteiten die slecht of in het geheel niet wor-
den bestreken door de RSZ. 
• Luxemburg: Schattingen van het Statec op grond van 
enquêtes bij de nijverheid. 
• Verenigd Koninkrijk: Schattingen van het „Department 
of Employment", gebaseerd op de uitkomsten van de 
werkgelegenheidstelling (census of employment), die 
iedere drie jaar wordt gehouden en wordt bijgewerkt met 
behulp van de driemaandelijkse steekproefenquêtes bij 
de ondernemingen. 
• Ierland: Tot en met 1982 schattingen van het CSO ge-
baseerd op de jaarlijkse produktietelling (Annual Census 
of Production) die bij bedrijven met drie of meer werk-
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nemers in loondienst werd gehouden en die bijgewerkt 
zyn met behulp van de driemaandelijkse 
werkgelegenheidsenquête (alleen NACE 1-4); vanaf 1983 
schattingen afkomstig van de enquête naar de arbeids-
krachten (alle NACE-klassen). 
• Denemarken: Schattingen van „Danmarks Statistik", 
gebaseerd op het nationale arbeidskrachtenregister. 
• Griekenland: Gegevens ontleend aan de communau-
taire enquête naar de arbeidskrachten. 
Buitenlandse werknemers 
De tabellen III/6-7 over de buitenlandse werknemers in 
loondienst bieden de belangrijkste gegevens die de Lid-
Staten ingevolge Verordening 311/76 van de Raad betref-
fende de opstelling van gestandaardiseerde statistieken 
over de buitenlandse werknemers verstrekken. De peil-
data en het waarnemingsgebied variëren van land tot land 
en de mate van harmonisatie is nog steeds gering. Desal-
niettemin geeft het totaal voor Europa een globale be-
nadering van het aantal buitenlandse werknemers in de 
Europese Gemeenschap. 
Werknemers in de EGKS-industrieën 
De informatie in de tabellen Ml/8—13 is ontleend aan de in 
het EGKS-Verdrag voorgeschreven, geregeld uit te voeren 
statistische enquêtes naar de werkgelegenheid in de 
ijzer-, staal- en kolenmijnindustrie. In dit kader wordt het 
aantal arbeidskrachten gedefinieerd als alle werknemers 
die, ongeacht het bedrijf waar zij werkzaam zijn, betrok-
ken zijn bij EGKS-actlviteiten. Hiertoe behoren arbeiders, 
employés en leerlingen. 
De cijfers over nieuwe werknemers betreffen het totale 
aantal personen dat in de loop van het jaar op het door de 
EGKS bestreken gebied is gaan werken, die over vertrok-
ken werknemers, het totale aantal personen dat in die tijd 
is opgehouden op dat gebied te werken. Andere redenen 
voor vertrek zijn bij voorbeeld veranderingen binnen het 
door de EGKS bestreken gebied en een afwezigheid van 
meer dan zes maanden als gevolg van ziekte of militaire 
dienst. 
Voor Italië hebben de gegevens inzake werkgelegenheid 
in de ijzer- en staalindustrie alleen betrekking op de on-
dernemingen die bij ISA (Industrie Siderurgiche Italiane) 
en ASSIDER (Associazione delle Industrie Siderurgiche 
Italiane) aangesloten zijn. 
HOOFDSTUK IV: WERKLOOSHEID EN ARBEIDSMARKT 
Dit hoofdstuk heeft voornamelijk betrekking op door de 
arbeidsbureaus van de Lid-Staten verstrekte statistieken 
over de geregistreerde werkloosheid. Omdat deze cijfers 
echter niet geschikt zijn voor vergelijkingen van land tot 
land, worden in het begin van het hoofdstuk vergelijkbare 
werkloosheidspercentages gegeven die afkomstig zijn 
van de communautaire arbeidskrachtenenquête. 
Werkloosheidspercentages voor vergelijkingen 
tussen landen 
Het werkloosheidspercentage is het aantal werklozen uit-
gedrukt in procenten van de burgerlijke beroepsbevol-
king. 
De definitie van werkloosheid die sinds 1983 door Euro-
stat In overleg met de regeringsdeskundigen wordt ge-
hanteerd, is die welke door de 13e Internationale Confe-
rentie van Arbeidsstatistlci, die in 1982 door het ILO is be-
legd, is vastgesteld, namelijk „alle personen zonder werk, 
onmiddellijk beschikbaar voor werk, op zoek naar werk". 
De communautaire enquête naar de arbeidskrachten 
wordt vanaf 1983 jaarlijks in alle Lid-Staten van de Euro-
pese Gemeenschap aan de hand van een voor alle landen 
gelijke vragenlijst gehouden; de informatie wordt centraal 
door Eurostat verwerkt. De uitkomsten van deze enquête 
kan men dus zonder meer van land tot land vergelijken. 
In tabel IV/1a zijn de uitkomsten van de communautaire 
arbeidskrachtenenquête van 1984 opgenomen. Daar de 
uitkomsten van de enquête van 1985 nog niet beschikbaar 
zijn, zijn de werkloosheidspercentages voor april 1985, 
die in tabel 1/1 b gegeven zijn, geschat aan de hand van 
een methode die ontwikkeld is in samenwerking met de 
nationale bureaus voor de statistiek. Deze methode be-
staat hoofdzakelijk uit het bijwerken van de uitkomsten 
van de communautaire arbeidskrachtenenquête van 1984 
met behulp van nationale indicatoren. Het gaat bij deze 
cijfers om voorlopige ramingen. 
Geregistreerde werkloosheid 
De tabellen IV/2 t/m IV/13 geven de door de arbeids-
bureaus opgestelde en aan Eurostat verstrekte admini-
stratieve statistieken weer. Deze gegevens zijn gestan-
daardiseerd, voor zover dat thans mogelijk is, en daarom 
wijken ze in bepaalde gevallen af van de gewoonlijk op 
nationaal vlak gebruikte gegevens. Zij kunnen ook afwij-
ken van de gegevens die hierboven beschreven zijn. 
Het voordeel van deze statistieken is dat ze iedere maand 
worden opgesteld. Door uiteenlopende wetgeving zijn de 
werkloosheidsniveaus echter minder goed vergelijkbaar. 
De gegevens mogen niet voor dergelijke vergelijkingen 
worden gebruikt, maaralleen om de ontwikkeling van de 
waargenomen verschijnselen te volgen. 
In beginsel bestrijkt de werkloosheid personen zonder 
werk, die betaald werk zoeken en onmiddellijk voor een 
werkkring beschikbaar zijn. De definitie omvat dus niet 
degenen voor wie om economische of meteorologische 
redenen werktijdverkorting geldt. 
Gebruik is gemaakt van onderstaande reeksen: 
• BR Duitsland: Bij arbeidsbureaus ingeschreven werk-
lozen op zoek naar een werkkring van ten minste 20 uur 
per week; reeks opgesteld door de „Bundesanstalt für 
Arbeit". 
• Frankrijk: Bij de „Agence de l'Emploi" ingeschreven 
werklozen op zoek naar een vaste werkkring met een vol-
ledige dagtaak (demandeurs de catégorie 1). Reeks opge-
steld door het „Ministère des Affaires Sociales et de la So-
lidarité Nationale". 
• Italië: In de klassen I en II van de werkloosheidsregis-




e della Previdenza Sociale" ingeschreven werklozen. 
Huisvrouwen die een eerste werkkring zoeken en perso-
nen die volledig of gedeeltelijk ondersteund worden door 
de „Cassa Integrazione Guadagni", horen hier derhalve 
niet bij. 
• Nederland; Bij een arbeidsbureau ingeschreven perso-
nen op zoek naar een werkkring van ten minste 20 uur per 
week (werklozen); reeks opgesteld door het ministerie 
van Sociale zaken. 
• België: Alle personen zonder werk, ongeacht het feit of 
zij een werkloosheidsuitkering ontvangen of niet, die 
rechtsgeldig als werkzoekende bij een arbeidsbureau zijn 
ingeschreven. De gegevens worden verstrekt door het 
„Office National de l'emploi". 
• Luxemburg: Bij een arbeidsbureau ingeschreven werk-
lozen op zoek naar een werkkring van ten minste 20 uur 
per week; reeks opgesteld door de „Administration de 
l'Emploi". 
• Verenigd Koninkrijk: Personen op zoek naar een werk-
kring met een volledige dagtaak, die aanspraak maken op 
een werkloosheidsuitkering omdat ze zonder werk zijn; 
reeks opgesteld door het „Department of Employment". 
• Ierland: Personen die aanspraak maken op een werk-
loosheidsuitkering (unemployment benefit) of werklozen-
steun (unemployment assistance) en andere bij de ar-
beidsbureaus van het „Department of Social Welfare" in-
geschreven werkzoekenden. Hiertoe behoren niet dege-
nen die tijdelijk werk zoeken; reeks opgesteld door het 
„Central Statistics Office". 
• Denemarken: Personen die een werkkring met een 
volledige of gedeeltelijke dagtaak zoeken, ongeacht het 
feit of zij een uitkering uit een werkloosheidsfonds ont-
vangen; reeks opgesteld door „Danmarks Statistik". 
• Griekenland: Bij een arbeidsbureau (OAED) ingeschre-
ven personen; reeks opgesteld door het ministerie van Ar-
beid. Het Griekse inschrijvings- en uitkeringsstelsel voor 
werklozen wijkt aanzienlijk af van dat in de andere landen 
van de Gemeenschap, zodat, zelfs als met de afwijkende 
werkgelegenheldsstructuur in Griekenland rekening ge-
houden wordt, het aantal ingeschreven werklozen niet als 
criterium kan worden gebruikt voor de werkelijke werk-
loosheid. 
• Spanje: Bij een arbeidsbureau ingeschreven werklo-
zen op zoek naar een werkkring van ten minste 20 uur per 
week; reeks opgesteld door het „Instituto Nacional de 
Empleo". 
• Portugal: Bij een arbeidsbureau ingeschreven perso-
nen die binnen 30 dagen na inschrijving beschikbaar zijn 
voor werk. Reeks opgesteld door het „Instituto de Empre-
go e Formação Profissional". 
De originele tekst van de gebruikte nationale nomenclatu-
ren staat in de verklarende aantekeningen in de taal van 
het betrokken land. 
















Bouw en bouwinstallatieb. 
Handel, hotel, reparatie 
Transport, opslag, comm. 






























































Baksteen-, aardewerk-, glasfabriekarbeiders 
Diamant bewerkers 





Kappers en wasserijpersoneel 
Leder-, rubber-, plastiekbewerkers 




Levens- en genotm. bereiders 
Landbouwpersoneel 
Visserijpersoneel en jagers 
Handelspersoneel 
Hotel-, restaurant- en cafépersoneel 
Verkeers personeel 
Kantoor-, onderwijzend personeel 
Sociaal en geneeskundig personeel 
Kunst- en sportbeoefenaren 
Huishoudelijk personeel 
Personeel in algemene dienst 
Minder geschürten 










Werknemers in de sector vervoer en verbindingen 
Spinners, wevers, breiers 
Kleermakers, coupeurs, bontwerkers 
Leersnijders, schoenmakers, leerbewerkers 




Timmerlieden en schrijnwerkers 
Schilders en behangers 
Metselaars, vloerenmakers, stukadoors 
Letterzetters en drukkers 
Pottenbakkers, ovenisten, glasblazers 
Molenaars, bakkers, brouwers 
Werknemers in de chemische industrie 
Arbeiders in de tabaksindustrie 
Niet elders genoemde fabrieksarbeiders 
Pakkers en daaraan gelijkgestelde werknemers 
Bestuurders van vaste machines en graaf- en hefwerktuigen 
Dokwerkers en pakhuisknechten 
Gewone handarbeiders 
Huishoudsters, koks, kamermeisjes, kelners 
Andere in de diensten gespecialiseerde werknemers 
Totaal 
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Gedetailleerde methodologische gegevens zijn door 
Eurostat gepubliceerd in „Definitie van de ingeschreven 
werklozen". 
Eurostat heeft ook een specifieke studie over die metho-
dologische problemen in verband met de meting van de 
duur van de werkloosheid gepubliceerd onder de titel 
„Duration of unemployment - methods and measure-
ments in the European Community" (alleen in Frans en 
Engels). 
Openstaande aanvragen 
Gegevens inzake openstaande aanvragen hebben slechts 
betrekking op de bij de arbeidsbureaus geregistreerde 
aanvragen. Ze geven dus geen juist beeld van de werke-
lijke situatie daar de werkgevers ook zonder hulp van de 
arbeidsbureaus personeel kunnen aanstellen. 
Eurostat heeft een studie over de methoden en de wijze 
van meting van het aantal vacatures gepubliceerd onder 
de titel „Vacancies notified - methods and measurements 
in the European Community", Eurostat, 1982 (alleen in 
Frans en Engels). 
HOOFDSTUK V: ARBEIDSCONFLICTEN 
De gegevens voor de tabellen V/1-2 zijn ontleend aan 
nationale publikaties. Ze hebben in het algemeen betrek-
king op stakingen, maar het Is niet uitgesloten dat in be-
paalde gevallen uitsluitingen zijn inbegrepen. Evenzo kan 
niet altijd worden onderscheiden tussen de eigenlijke sta-
kers en degenen die als gevolg van de staking niet kunnen 
doorwerken. Algemene stakingen die niet rechtstreeks 
met een arbeidscontract verband hielden, zijn soms niet 
in aanmerking genomen. 
De indeling naar bedrijfstak is door Eurostat uitgevoerd 
aan de hand van de nationale nomenclaturen, zodat een 
vergelijking tussen de landen onderling niet goed moge-
lijk is; de cijfers geven echter wel een idee van de mate 
waarin arbeidsconflicten voorkomen. 




Be- en verwerkende industrie 
- Aardewerk, glas, kalk, stenen 
- Grafische nijverheid, fotografie 
- Chemische nijverheid 
- Kunstmatige synthetische garen- en vezelindustrie 
- hout, kurk, stro en meubelindustrie 
- Leder, wasdoek, rubber 




- Kleding en reiniging 





Bank- en verzekeringswezen 





Winning van delfstoffen 
- Winning en bewerking van vaste brandstoffen 
- Winning van bouwmaterialen en van vuurvaste en keramische klei 
- Mijnbouw en steengroeven 
Be- en verwerkende nijverheid 
- Voedingsmiddelennijverheid, dranken, tabak 
- Vervaardiging van dierlijke en plantaardige oliën en vetten 
- Textielnijverheid 
- Vervaardiging van schoenen, kleding, beddegoed, matrassen eh 
dergelijke 
- Verwerking van hout en kurk 
- Vervaardiging van lederen lederwaren 
- Vervaardiging van papier en papierwaren 
- Grafische nijverheid, uitgeverijen 
- Rubberfabrieken, asbestfabrieken, kunststofverwerkende industrie, 
fabrieken van synthetische vezels, zetmeelfabrieken 
- Chemische industrie 
- Aardolie-industrie 
- Verwerking van niet metalen minerale produkten (bakstenen, cement, 
glas, enzovoort) 
- Vervaardiging en eerste bewerking van ferro- en non-ferrometalen 
- Vervaardiging van produkten uit metaal (met uitsluiting van machine-
bouw en transportmiddelindustrie) 
- Metaalconstructiewerkplaatsenen ijzer-en staalindustrie 
- Machinebouw 
- Elektrotechnische industrie 
- Transportmiddelenindustrie 
- Overige be- en verwerkende nijverheid 




- Groot- en kleinhandel 
- Opslagplaatsen en magazijnen 
Vervoer en communicatie 
Bank- en verzekeringswezen 
Dienstverlening 
Totaal 
Het aantal verloren arbeidsdagen werd systematisch be-
rekend aan de hand van het aantal werknemers die even-
tueel bij arbeidsconflicten kunnen zijn betrokken. 
Ook voor de arbeidsconflicten is een uitvoerige studie 
naar de methodologische problemen in verband met de 
meting gepubliceerd, namelijk in „Statistics of Industrial 
disputes - methods and measurements in the European 
Community" - Eurostat 1982 (alleen in Frans en Engels). 
HOOFDSTUK VI: ARBEIDSTIJD 
De reeksen in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit verscheide-
ne bronnen, waarin zeer verschillende begrippen „ar-
beidsduur" zijn gebruikt: 
- De cijfers in tabel VI/1 zijn ontleend aan de halfjaarlijkse 




industrie die door de Lid-Staten opgesteld zijn. Ze ge-
ven de door de werkgever aan de arbeiders aangebo-
den arbeidsduur in een normale werkweek (d.w.z. zon-
der feestdagen) tijdens de referentieperiode, en wel 
voor arbeiders die niet afwezig zijn om redenen van per-
soonlijke aard als ziekte of staking. 
Bij de berekening van de arbeidsduur wordt uitgegaan 
van de gewoonlijk gewerkte uren plus overuren, maar 
zonder om technische of economische redenen niet-
gewerkte uren. 
De gegevens welke door deze statistiek worden verkre-
gen, geven dus de wijziging in de arbeidsduur weer, 
welke wordt veroorzaakt door veranderingen in de eco-
nomische situatie van de ondernemingen of in de over-
eengekomen arbeidsduur. 
De gegevens in de tabellen VI/2-7, die zijn ontleend aan 
de communautaire steekproefenquête naar de arbeids-
krachten, hebben betrekking op de „wekelijkse ar-
beidsduur per werknemer", d.w.z. het gemiddelde aan-
tal uren dat is gewerkt door werknemers die tijdens de 
referentieweek minstens één uur gewerkt hebben. De 
cijfers geven alleen de situatie tijdens de referentiepe-
riode weer en kunnen niet als representatief voor het 
gehele jaar worden beschouwd. 
De gegevens betreffende het „gemiddelde aantal uren 
dat per jaar gewerkt wordt" in tabel VI/8 zijn afkomstig 
uit de communautaire enquête naar de arbeidskosten, 
die om de drie jaar gehouden wordt. Deze gegevens zijn 
gemiddelden van: 
a) de werkelijke jaarlijkse arbeidsduur voor arbeiders 
in de nijverheid, dus het totaal aantal normale ar-
beidsuren plus overuren, d.w.z. inclusief de op zon-
en feestdagen en 's nachts gewerkte uren, korte 
rusttijden en werkonderbrekingen die de arbeiders 
op het werk doorbrengen (exclusief betaalde of on-
betaalde afwezigheid, zoals vakantie, ziekteverlof, 
pauzes voor maaltijden, reistijd, betaald buiten-
gewoon verlof, enz.), en 
b) de gebruikelijke jaarlijkse arbeidsduur voor em-
ployés, wat overeenkomt met het in een collectieve 
arbeidsovereenkomst vastgestelde of in het bedrijf 
gebruikelijke aantal arbeidsuren (doorbetaalde af-
wezigheid wegens ziekte of wettelijk voorgeschre-
ven speciaal verlof is inbegrepen, doorbetaalde 
vakanties, officiële feestdagen en overwerk daar-
entegen niet). 
Daar noch de uitkomsten van de communautaire steek-
proefenquête van 1984 naarde arbeidskrachten, noch die 
van de communautaire enquête van 1984 naarde arbeids-
kosten reeds beschikbaar zijn, konden de tabellen VI/2-8 
niet bijgewerkt worden met de gegevens voor 1984. 
Gewezen zij op een grondige studie over de verschillende 
statistische bronnen betreffende de arbeidstijd, getiteld: 
„Working time statistics - methods and measurements in 
the European Community" - Eurostat 1984 (alleen in 
























Working population / Population active 


























Working population and employment 
by country 
Trends 1970-1984 

















1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 











Mio United Kingdom Mio Ireland 
GRAPHIQUE 3 
Population active et emploi 
par pays 
Evolution 1970­1984 
1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 













Activity rates by country 
Working population as a percentage 
of the total population 
GRAPHIQUE 4 
Taux d'activité par pays 
Population active totale par rapport 



















40 50 60 
eurostat 
CHART 5 
Activity rates by sex 
Working population as a percentage of the 
total population broken down by sex 
1984 
GRAPHIQUE 5 
Taux d'activité par sexe 
Population active par rapport à la 
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CHART 6 
Total employment by sector of activity 
Trends 1970­1984 
GRAPHIQUE 6 
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CHART 7 GRAPHIQUE 7 
Changes in structure of employment 
by sector of activity 
Variations de la structure de l'emploi 
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Estimates of unemployment rates by sex 
April 1985 
GRAPHIQUE 8 











Less than 25 years 
Moins de 25 ans m 25 years and over 25 ans et plus 




Less than 25 years 
Moins de 25 ans 
25 years and over 












Trends in registered unemployment 
by sex 
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300 United Kingdom Ireland 
GRAPHIQUE 10 
Evolution du chômage enregistré 
par sexe 
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Duration of registration for unemployment 
According to national rules 
October 1984 °/ /o 
GRAPHIQUE 11 
Ancienneté d'inscription au chômage 
Selon les réglementations nationales 
Octobre 1984 




Weekly hours of work offered 






- October - Octobre 
France 
GRAPHIQUE 12 
Durée hebdomadaire de travail 
offerte aux ouvriers 
Ensemble de l'industrie 
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1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
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eurostat 
CHART 13 GRAPHIQUE 13 
Trends in employment in the iron 
and steel industry (ECSC) - Employees 
Evolution de l'emploi dans 
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International comparisons of the main aggregates 
Population 
• Total (1000) 
- Part of women (%) 





• Total (1000) 
- Part of women (%) 
Employment 
• Total (1000) 
- Part of women (%) 
• Agriculture (1000) 
• Industry (1 000) 
• Services (1 000) 
• Agriculture (%) 
• Industry (%) 
• Services (%) 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Total (1000) 
­ Part des femmes (%) 




















• Total (1000) 


























• Total (1000) 
­ Part des femmes (%) 
• Agriculture (1000) 
• Industrie (1000) 
• Services (1000) 
• Agriculture (%) 
• Industrie (%) 
• Services (%) 


























or mid­year estimate 
Population totale 
Moyenne annuelle 











Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα EUR 10 España Portugal EUR 12 
60 651 
Males and females D Hommes et femmes 













































































































































28 867 24 792 26 213 6 507 4716 
Males D Hommes 













































































































































Females Π Femmes 















































































































































Population 15­24 years 
Annual average 
or mid­year estimate 
Population 15­24 ans 
Moyenne annuelle 



































Males and females D Hommes et femmes 
































1 177 733 
Males D Hommes 













































































Females Π Femmes 











































































































































































































































































































Population by age 
Males and females 
Annual average 
or mid­year estimate 
Population par âge 
Hommes et femmes 
Moyenne annuelle 














































































































































































































































































































Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα 




















































































































































































































































































































































































































































































































Total non-member countries D Total pays non membres 


















































Erhvervsaktive og beskæftigede 
Erwerbspersonen und Erwerbstätige 
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός και απασχόληση 
Working population and employment 
Population active et emploi 
Popolazione attiva e occupazione 
Beroepsbevolking en werkgelegenheid 

11/1 
Activity rates ­ Total and 15­24 years 
Total working population as a 
percentage of the total population 
Taux d'activité ­ Total et 15­24 ans 
Population active totale par 
























Males and females D Hommes et femmes 







































































56,8 54,7 55,1 
Males D Hommes 







































































21,9 18,9 24,9 
Females Π Femmes 



















































































































































































































Total working population 
(including armed forces) 
Annual average 
Population active totale 














































26 817 21415 20 886 4 795 
1000 
Males and females D Hommes et femmes 


































































































































































































































































Females Π Femmes 
37,7 8 937 289 917 
1,1 1,5 
% 
Changes in total working population D Evolution de la population active totale 









































































































































































































































































































Civilian working population 
(excluding armed forces) 
Annual average 
Population active civile 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Employment by sector of economic activity 
Annual average 





































2 262 2 753 3 878 289' 174 
Agriculture D Agriculture 


























































































































































































































































































































































Industry G Industrie 










Services Π Services 

















































































65,3 13 048 458 1 222 1 232* 50 624* 
11 005 9 602 7 749 2 512' 
Civilian services D Services civils 

























































































































































by sector of economic activity 
Annual average 
1000 
Emploi des femmes 


















1 234 38 
Agriculture D Agriculture 
























































































































1 713 308 
Industry D Industrie 
























































































































2 495 833 


























































































































Proportion of sectors of economic 
activity in total employment 
Part des secteurs d'activité 















































































































































































Proportion of agriculture in total employment D Part de l'agriculture dans l'emploi total 










































































































































Proportion of Industry in total employment D Part de l'industrie dans l'emploi total 
38,4 38,1' 41,6 44,1 44,1 29,6 37,1 23,8' 41,7* 
48,7 
Proportion of services in total employment D Part des services dans l'emploi total 





















































































































































Proportion of women employed in 
each sector of economic activity 
Part des femmes 




































































































































































































































































































































































































































Employers, self­employed and family workers 
by sector of economic activity 
Annual average 
Employeurs, indépendants et aides familiaux 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Employees in employment 
by sector of economic activity 
Annual average 
Emploi salarié 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Proportion of employees 
in each sector of economic activity 



















































Proportion of employees in total employment D Part des salariés dans l'emploi total 









































































































































Proportion of employees in agriculture D Part des salariés dans l'agriculture 

































































































































Proportion of employees in industry D Part des salariés dans l'industrie 


































































































































Proportion of employees in services D Part des salariés dans les services 
















































































































































Employees in employment 
Emploi salarié 
Occupazione dipendente 
Werknemers in loondienst 
IH/I 
Employees by ISIC economic activity 
Annual average or mid-year estimates 
1000 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 




Activities not adequately defined 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 




Activities not adequately defined 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 




Activities not adequately defined 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 



































































































































































































































































































































































































Salariés par activité économique CITI 
Moyenne annuelle ou estimations au milieu de l'année 
1000 

























































































































































































































































































































































































Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industrie manufacturière 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
Activités mal désignées 
Toutes activités 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industrie manufacturière 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
Activités mal désignées 
Toutes activités 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industrie manufacturière 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
Activités mal désignées 
Toutes activités 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industrie manufacturière 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
Activités mal désignées 
111 
III/I 
Employees by ISIC economic activity 
Annual average or mid-year estimates 
1000 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Ail activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 




Activities not adequately defined 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 




Activities not adequately defined 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 






































































































































































































































Salariés par activité économique CITI 
Moyenne annuelle ou estimations au milieu de l'année 
1000 












































































































































































































































Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industrie manufacturière 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
Activités mal désignées 
Toutes activités 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industrie manufacturière 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
Activités mal désignées 
Toutes activités 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industrie manufacturière 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
Activités mal désignées 
113 
m/2 
Employees in employment by NACE division 
April 
1000 
NACE 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
0 Agriculture, forestry, fishing 
1 Energy and water 
2 Mineral extract, chemicals 
3 Metal manuf. industries 
4 Other manuf. industries 
5 Building and civil engineering 
6 Distributive trades etc. 
7 Transport and communications 
8 Financing, insurance etc. 
9 Other services 
1-9 Total 
0 Agriculture, forestry, fishing 
1 Energy and water 
2 Mineral extract, chemicals 
3 Metal manuf. industries 
4 Other manuf. industries 
5 Building and civil engineering 
6 Distributive trades etc. 
7 Transport and communications 
8 Financing, insurance etc. 
9 Other services 
1-9 Total 
0 Agriculture, forestry, fishing 
1 Energy and water 
2 Mineral extract, chemicals 
3 Metal manuf. industries 
4 Other manuf. industries 
5 Building and civil engineering 
6 Distributive trades etc. 
7 Transport and communications 
8 Financing, insurance etc. 
9 Other services 
1-9 Total 
0 Agriculture, forestry, fishing 
1 Energy and water 
2 Mineral extract, chemicals 
3 Metal manuf. industries 
4 Other manuf. industries 
5 Building and civil engineering 
6 Distributive trades etc. 
7 Transport and communications 
8 Financing, insurance etc. 
9 Other services 
1-9 Total 
0 Agriculture, forestry, fishing 
1 Energy and water 
2 Mineral extract, chemicals 
3 Metal manuf. industries 
4 Other manuf. industries 
5 Building and civil engineering 
6 Distributive trades etc. 
7 Transport and communications 
8 Financing, insurance etc. 


































































































































































































































































































































































































































































Salariés par division de la NACE 
Avril 
7 000 












































































































































































































Agriculture, sylviculture, pèche 
Énergie et eau 
Minéraux non énerg.. chimie 
Métaux, mécanique 
Autres industries manuf. 
Bâtiment et génie civil 
Commerce 
Transports et communications 


















































0 Agriculture, sylviculture, pê:he 
1 Énergie et eau 
2 Minéraux non énerg., chimie 
3 Métaux, mécanique 
4 Autres industries manuf. 
5 Bâtiment et génie civil 
6 Commerce 
7 Transports et communications 
8 Crédit, assurance, etc. 
9 Autres services 
1-9 Total 
Agriculture, sylviculture, pèche 
Énergie et eau 
Minéraux non énerg., chimie 
Métaux, mécanique 
Autres industries manuf. 
Bâtiment et génie civil 
Commerce 
Transports et communications 
































































































Agriculture, sylviculture, pèche 
Energie et eau 
Minéraux non énerg., chimie 
Métaux, mécanique 
Autres industries manuf. 
Bâtiment et génie civil 
Commerce 
Transports et communications 















































0 Agriculture, sylviculture, pêche 
1 Énergie et eau 
2 Minéraux non énerg., chimie 
3 Métaux, mécanique 
4 Autres industries manuf. 
5 Bâtiment et génie civil 
6 Commerce 
7 Transports et communications 
8 Crédit, assurance, etc. 




Employees in employment by NACE class - 1984 
Industry 
Males and females 






























Extraction and briquetting of solid fuels, coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity, gas. steam and hot 
water, water supply: collection, purification and distribution of 
water 
Energy and water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Production and preliminary processing of metals 
Extraction of minerals other than metalliferous and energy-
producing minerals: peat extraction; manufacture of non-
metallic mineral products 
Chemical industry, man-made fibres industry 
Extraction and processing of non-energy-producing minerals 
and derived products; chemical industry 
Manufacture of metal articles (except for mechanical, 
electrical and instrument engineering and vehicles) 
Mechanical engineering 
Manufacture of office machinery and data-processing 
machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts 
and accessories 
Manufacture of other means of transport 
Instrument engineering 
Metal manufacture; mechanical, electrical and instrument 
engineering 
Food, drink and tobacco industry 
Textile industry 
Leather and leather goods industry 
Footwear and clothing industry 
Timber and wooden furniture industries 
Manufacture of paper and paper products: printing and 
publishing 
Processing of rubber and plastics 
Other manufacturing industries 
Other manufacturing industries 


















































































































































Salariés par classe de la NACE - 1984 
Industrie 









































































































































Extraction et agglomération de combustibles solides, cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production et distribution d'énergie électrique, de gaz. de 
vapeur et d'eau chaude; captage. épuration et distribution d'eau 
Énergie et eau 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Production et première transformation des métaux 
Extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques, 
tourbières; industrie des produits minéraux non métalliques 
Industrie chimique, production de fibres artificielles et synthé-
tiques 
Extraction et transformation de minéraux non énergétiques 
et produits dérivés; Industrie chimique 
Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines 
et de matériel de transport) 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Construction de machines de bureau et de machines et 
installations pour le traitement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Construction d'autre matériel de transport 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique et similaires 
Industries transformatrices des métaux; mécanique de 
précision 
Industrie des produits alimentaires, des boissons, du tabac 
Industrie textile 
Industrie du cuir 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier: 
imprimerie et édition 
Industrie du caoutchouc; transformation des matières plastiques 
Autres industries manufacturières 
Autres industries manufacturières 
































Employees in employment by NACE class - 1984 
Services 
Males and females 
% 

























Wholesale distribution (except dealing in scrap and waste 
materials) 
Dealing in scrap and waste materials 
Agents 
Retail distribution 
Hotels and catering 
Repair of consumer goods and vehicles 
Distributive trades, hotels,'catering, repairs 
Railways 
Other land transport (urban transport, road transport, etc.) 
Inland water transport 
Sea transport and coastal shipping 
Air transport 
Supporting services to transport 
Travel agents, freight brokers and other agents facilitating the 
transport of passengers or goods; storage and warehousing 
Communication 
Transport and communication 
Banking and finance 
Insurance except for compulsory social insurance 
Activities auxiliary to banking and finance and insurance; real 
estate transactions (except letting of real estate by the owner), 
business services 
Renting, leasing and hiring of movables 
Letting of real estate by the owner 
Banking and finance, Insurance, business services, renting 
Other services 







































































Salariés par classe de la NACE - 1984 
Services 































































































Commerce de gros, sauf récupération 
Récupération 
Intermédiaires du commerce 
Commerce de détail 
Restauration et hébergement 
Réparation de biens de consommation et de véhicules 
Commerce, restauration et hébergement, réparations 
Chemin de fer 
Autres transports terrestres (urbains, routiers, etc.) 
Navigation intérieure 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Activités annexes aux transports 
Agences de voyage, intermédiaires des transports, dépôts et 
entrepôts 
Communications 
Transports et communications 
Institutions de crédit 
Assurance, excepté assurances sociales obligatoires 
Auxiliaires financiers et d'assurances; affaires immobilières 
(excepté location de biens immobiliers propres); services four-
nis aux entreprises 
Locations de biens mobiliers 
Locations de biens immobiliers propres 
Institutions de crédit, assurances, services fournis aux 
entreprises, location 
Autres services 



























Female employees by NACE class - 1984 
Industry 






























Extraction and briquetting of solid fuels, coke ovens 
Extraction of petroleum and naturals gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity, gas. steam and hot 
water, water supply; collection, purification and distribution of 
water 
Energy and water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Production and preliminary processing of metals 
Extraction of minerals other than metalliferous and energy-
producing minerals; peat extraction; manufacture of non-
metallic mineral products 
Chemical industry, man-made fibres industry 
Extraction and processing of non-energy-producing minerals 
and derived products; chemical industry 
Manufacture of metal articles (except for mechanical, 
electrical and instrument engineering and vehicles) 
Mechanical engineering 
Manufacture of office machinery and data-processing 
machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts 
and accessories 
Manufacture of other means of transport 
Instrument engineering 
Metal manufacture; mechanical, electrical and instrument 
engineering 
Food, drink and tobacco industry 
Textile industry 
Leather and leather goods industry 
Footwear and clothing industry 
Timber and wooden furniture industries 
Manufacture of paper and paper products: printing and 
publishing 
Processing of rubber and plastics 
Other manufacturing industries 
Other manufacturing industries 
















































































































































































































Extraction et agglomération de combustibles solides, cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de 
vapeur et d'eau chaude; captage, épuration et distribution d'eau 
Énergie et eau 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Production et première transformation des métaux 
Extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques, 
tourbières; industrie des produits minéraux non métalliques 
Industrie chimique, production de fibres artificielles et 
synthétiques 
Extraction et transformation de minéraux non énergétiques et 
produits dérivés; industrie chimique 
Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines 
et de matériel de transport) 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Construction de machines de bureau et de machines et 
installations pour le traitement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Construction d'autre matériel de transport 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique et similaires 
Industries transformatrices des métaux; mécanique de 
précision 
Industrie des produits alimentaires, des boissons, du tabac 
Industrie textile 
Industrie du cuir 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
Industrie du caoutchouc ¡transformation des matières plastiques 
Autres industries manufacturières 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 































Female employees by NACE class - 1984 
Services 

























Wholesale distribution (except dealing in scrap and waste 
materials) 
Dealing in scrap and waste materials 
Agents 
Retail distribution 
Hotels and catering 
Repair of consumer goods and vehicles 
Distributive trades, hotels, catering, repairs 
Railways 
Other land transport (urban transport, road transport, etc.) 
Inland water transport 
Sea transport and coastal shipping 
Airtransport 
Supporting services to transport 
Travel agents, freight brokers and other agents facilitating the 
transport of passengers or goods; storage and warehousing 
Communication 
Transport and communication 
Banking and finance 
Insurance except for compulsory social insurance 
Activities auxiliary to banking and finance and insurance: real 
estate transactions (except letting of real estate by the owner), 
business services 
Renting, leasing and hiring of movables 
Letting of real estate by the owner 
Banking and finance, insurance, business services, renting 
Other services 








































































































































































Commerce de gros, sauf récupération 
Récupération 
Intermédiaires du commerce 
Commerce de détail 
Restauration et hébergement 
Réparation de biens de consommation et de véhicules 
Commerce, restauration et hébergement, réparations 
Chemin de fer 
Autres transports terrestres (urbains, routiers, etc.) 
Navigation intérieure 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Activités annexes aux transports 
Agences de voyage, intermédiaires des transports, dépôts et 
entrepôts 
Communications 
Transports et communications 
Institutions de crédit 
Assurance, excepté assurances sociales obligatoires 
Auxiliaires financiers et d'assurances: affaires immobilières 
(excepté location de biens immobiliers propres), services 
fournis aux entreprises 
Locations de biens mobiliers 
Locations de biens immobiliers propres 
Institutions de crédit, assurances, services fournis aux 
entreprises, location 
Autres services 
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(') Compris dans NACE 14. 
126 
m/5 
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·) Included in NACE 21 ') Compris dans NACE 21. 
128 
m/5 
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(') Included in NACE 32. (') Compris dans NACE 32. 
134 
m/5 





















































































































































































































































































































































































































































































































































(') Included in NACE 32. (') Compris dans NACE 32. 
135 
m/5 
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United , , 














4 021,0 143,4 360,3 





















2 152,0 60,2 
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0,0 5,5 : 
0,0 6.9 : 
: 156,8 : 
152,5 : 
154,2 : 
: 158,6 : 
161,7 : 
164,0 : 
72.7 166,0 : 
70,7 174,5 : 
82,2 : 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 783,9 1 257,9 
1 679,7 






































































































































































































Foreign employees by nationality and sex 
1984 




employees (x 1000) 
EC nationals 













­ other European 
countries 
























employees (x 1000) 
EC nationals 













­ other European 
countries 



















































































































































































































































































































































































Total des salariés 
étrangers (x 1000) 
Ressortissants CE 












Ressortissants de pays tiers 

























Total des salariés 
étrangers (x 1000) 
Ressortissants CE 












Ressortissants de pays tiers 


































































































































































































































































































































































of which: manual workers D dont: ouvriers 

































































































































































































































































Changes in the workforce 
of the iron and steel industry 
HI/9 
Mouvements des effectifs 
dans la sidérurgie 





































































































































































































































































































































































































































ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 
























































































































Employees by age 
in the iron and steel industry 
Ventilation par âge 
des effectifs dans la sidérurgie 
UK IRL DK EUR 
















































































Excluding Ireland and Denmark. (') Non compris l'Irlande et le Danemark. 
160 
m/11 
Employment in the coal mining industry 
(including apprentices) 
End of year 
Emploi dans l'industrie charbonnière 
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Employment by area in the coal 
mining industry 
End of year 
Effectifs par bassin 










































































































































































































































































































































































































































































































Employment by area in the coal 
mining industry (cont.) 
End of year 
Effectifs par bassin 
dans l'industrie charbonnière (suite) 
Fin d'année 
7 000 

















































































































































































































































































































































Manual workers under ground by age Ouvriers au fond par âge 
% 
έ 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 9 
4 0 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 




































































































Arbejdsløshed og arbejdsmarkedet 
Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarkt 
Ανεργία και αγορά εργασίας 
Unemployment and labour market 
Chômage et marché du travail 
Disoccupazione e mercato del lavoro 
Werkloosheid en arbeidsmarkt 

IV/1 a 
Unemployment rates for 
comparison between countries 
Labour Force Survey 
Taux de chômage aux fins 
de comparaison entre pays 





















Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα 
Printemps 1984 
EUR 10 
Total □ Total 
6.7 9,5 9,8 12,8 11,9 2,7 10,9 16,5 8,5 8,1 9,5 
5,7 7,6 6,6 11,6 8,0 2.1 11,5 16,0 7,6 6,0 8,1 
8.2 12.1 16,0 15,2 18,3 3,8 10,0 17,5 9,6 12,1 11,6 
Young persons less than 25 years Π Jeunes de moins de 25 ans 
10,3 24,6 32,4 21,2 25,2 5,5 19,1 23,5 13,7 23,9 20,7 
9,6 20,8 26,8 21,8 20,5 5,3 20,8 26,2 12,3 17,5 19,1 
11,1 28,7 39,0 20,5 30,3 5,7 17,0 20,1 15,3 31,7 22,4 
Persons 25 years and over D Personnes de 25 ans et plus 
5,9 6,7 5,0 10,5 9,5 1,9 8,7 14,0 7,3 5,9 6,7 
4.9 5.4 3.2 9,4 6,2 1,4 9,3 13,4 6,5 4,7 5,8 











Unemployment rates for 
comparison between countries 
Taux de chômage aux fins 
de comparaison entre pays 




















Kingdom Ireland Danmark 
Estimations po 
Ελλάδα EUR 10 
Total Π Total 
7,3 9,9 10,6 11,4 11,8 3,0 11,5 18,1 8,3 7.8 9,9 
6.3 7.8 7,2 9,6 7,7 2,5 12,0 17,5 7,2 5,7 8,4 
8.7 12.7 16,9 14,6 18,6 4,0 10,9 19,3 9,6 11,7 12,2 
Young persons less than 25 years Π Jeunes de moins de 25 ans 
11.2 23,5 34,8 17,4 25,8 6,5 19,5 25,5 13,3 22,8 21,0 
10,8 19,8 30,4 17.2 20,8 6,9 21,4 28,4 11,9 16,4 19,8 
11.7 27,5 40.2 17,6 31,3 6,1 17,0 21,9 14,7 30,6 22,4 
Persons 25 years and over D Personnes de 25 ans et plus 
6.3 7,1 5,0 9,7 9,0 2,0 9,2 15,3 6,9 5,3 7,2 
5.4 5.7 3,0 8,1 5.6 1,6 9,5 14,5 6,0 4,3 6,0 
7.7 9,1 9,4 13,3 15,2 3,1 8,9 17,5 8,3 7,3 9,1 










Updating of unemployment rates as measured by the Community la­
bour force sample survey 1984 in accordance with the trends observed 
in the national statistics (cf. notes and definitions) 
Provisional data 
Actualisation du taux de chômage mesuré par l'enquête communau-
taire sur les forces de travail 1984 suivant l'évolution observée dans les 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Registered unemployment rates 
according to the national legislation 
IV/3 
Taux de chômage 



























































































































Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα 




























à la population active civile 










































































































































































































































































































































































































































































































Registered unemployed less than 25 years 
Annual average 








































































































































































































































































































































































































































































Registered unemployed less than 25 years 
in total unemployed 
Annual average 
Part des chômeurs de moins de 25 ans 











Kingdom Ireland Danmark EUR 9 



























































































































































































































































































Registered unemployed, per month 
Total and less than 25 years 
Situation at the end of the month 
Chômeurs enregistrés, données mensuelles 
Total et moins de 25 ans 














































































































































































































































25 years Π 


















































































































































































































































































Registered unemployed, per month 
Total and less than 25 years 
Situation at the end of the month 
IV/6 
Chômeurs enregistrés, données mensuelles 
Total et moins de 25 ans 


























































































































































































































































































































































































































































































































Registered unemployed, per month 
Total and less than 25 years 
Situation at the end of the month 
ITALIA 
Chômeurs enregistrés, données mensuelles 
Total et moins de 25 ans 




























































































































































































































































































Under 25 years D Moins de 25 ans 






























































































































































































































Registered unemployed, per month 
Total and less than 25 years 
Situation at the end of the month 
IV/6 
Chômeurs enregistrés, données mensuelles 
Total et moins de 25 ans 





















































































































































































































































































Under 25 years Π Moins de 25 ans 



































































































































































































































Registered unemployed, per month 
Total and less than 25 years 
Situation at the end of the month 
Chômeurs enregistrés, données mensuelles 
Total et moins de 25 ans 































































Total Π Total 
























































































































































































25 years Π 













































































Moins de 25 ans 
























































































































































































Registered unemployed, per month 
Total and less than 25 years 
Situation at the end of the month 
IV/6 
Chômeurs enregistrés, données mensuelles 
Total et moins de 25 ans 




















































































































































































































































































Under 25 years D Moins de 25 ans 



































































































































































































































Registered unemployed, per month 
Total and less than 25 years 
Situation at the end of the month 
UNITED KINGDOM 
Chômeurs enregistrés, données mensuelles 
Total et moins de 25 ans 














































Total D Total 
August 
Août 







1 441,4* 1 666,8* 
2 290,7* 2 404,8* 
2 650,1* 2 732.5* 
2 954,5* 3 011,4* 
3 029,7 3 100,5 










































































































































































































Under 25 years Π Moins de 25 ans 
Males and females D Hommes et femmes 








































































































































































































































Registered unemployed, per month 
Total and less than 25 years 
Situation at the end of the month 
IRELAND 
IV/6 
Chômeurs enregistrés, données mensuelles 
Total et moins de 25 ans 




















































































































































































































































































Under 25 years D Molns de 25 ans 



































































































































































































































Registered unemployed, per month 
Total and less than 25 years 
Situation at the end of the month 
DANMARK 
Chômeurs enregistrés, données mensuelles 
Total et moins de 25 ans 









































































































































































































































Under 25 years 






















































































D Moins de 25 ans 






























































































































































































Registered unemployed, per month 
Total and less than 25 years 
Situation at the end of the month 
IV/6 
Chômeurs enregistrés, données mensuelles 
Total et moins de 25 ans 





















































































































































































































































































Under 25 years Π Moins de 25 ans 



































































































































































































































Registered unemployed by age and sex 
October 1984 




































































































































































































































































































































Registered unemployed by age and sex 
October 1984 





































































































































































































































































































































Unemployed by duration of registration 
October 






Months Π Mois 
< 12 
of which Π dont 
< 1 < 3 < 6 




























































































































































































































































































Unemployed by duration of registration 
October 






































































































































of which Π dont 
< 1 < 3 
















































































































































































Unemployed by duration of registration 
October 






Months D Mols 
< 12 
of which Π dont 
< 1 < 3 < 6 
















































































Males and Females D Hommes et femmes 
11,7 30,2 44,6 
11,5 29,4 43,5 
Males D Hommes 
10,7 27,2 40,8 
10,6 26,7 39,8 
Females Π Femmes 
13,9 37,1 53,5 
13.5 35,4 51,7 
IRELAND 





























































































Registered unemployed according 
to previous economic activity 
Males and females 
September 
Chômeurs enregistrés suivant 
l'ancienne activité économique 
Hommes et femmes 
Septembre 




Man-made fibres industry 
Rubber, asbestos 
Non-metallic mineral products 
Manufacture of glass and glass-
ware 
Production of metals 
Processing of metals 
Manufacture of metal products 
Mechanical engineering 




Manufacture of precision and 
optical instruments, clocks. 
watches 
Manufacture of finished metal 
goods 
Timber and wooden furniture 
industries 
Manufacture of paper 
Printing 




Food, drink and tobacco 
Other manufacturing industries 
Building 
Distributive trades 
Transport and communications 




Administration, social security 





















































































1 487 765 

















































































































































































































2 747 151 




Fibres artificielles et synthé-
tiques 
Caoutchouc, amiante 
Produits minéraux non métal-
liques 
Industrie du verre, céramique 
Production de métaux 
Transformation de métaux 
Construction métallique 
Construction de machines 
Construction de matériel de 
transport 
Construction navale 
Construction électrique et élec-
tronique 
Mécanique de précision, opti-
que, montres et horloges 
Fabrication d'articles en métaux 
Industrie du bois et du meuble 
en bois 
Industrie du papier 
Imprimerie 
Industrie du cuir et des chaus-
sures 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement 






Transport et communications 





Administration, sécurité sociale 




Activités et services divers 
Employés 
Main-d'œuvre non spécialisée 
Total 
(') New series. ') Nouvelle série. 
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IV/10 
íegistered unemployed according 
to previous economic activity (cont.) 
Males and females 
October 
Chômeurs enregistrés suivant 
l'ancienne activité économique (suite) 
Hommes et femmes 
Octobre 
1983 1984 
Agriculture, forestry and fishing 
Meat and dairy Industry 
Manufacture of other food products 
Manufacture of fuel, solid minerals and coke 
Extraction of petroleum and natural gas 
Electricity, gas and water 
Minerals and ferrous metals 
Non-ferrous minerals, metals and semi-man. products 
Production of construction materials and various minerals 
Glass and glassware industry 
Basic chemicals, man-made and synthetic fibres 
Parachemical and pharmaceutical industry 
Foundries and metal work 
Mechanical engineering 
Electrical and electronic engineering 
Manufacture of motor vehicles and other land tr. eq. 
Ship and aircraft building, armaments 
Textile and clothing Industry 
Leather and footwear industry 
Wood, furniture and various industries 
Paper and board industry 
Printing and publishing 
Rubber and plastics processing industries 
Building and civil engineering 
Wholesale dealing in food 
Other wholesale dealing 
Retail distribution of food 
Other retail distribution 
Motor vehicle repairs and sales 
Hotels, cafes and restaurants 
Transport 
Post and telecommunications 
Market services mainly provided for companies 
Market services mainly for private individuals 






















































































2 515 600 
Agriculture, sylviculture, pèche 
Industrie de la viande et du lait 
Industrie des autres produits alimentaires 
Prod, de combustibles, minéraux solides 
Prod, de pétrole et de gaz naturel 
Électricité, gaz et eau 
Minerais et métaux ferreux 
Minerais, métaux et demi-produits non ferreux 
Prod, de matériaux de construction et min. divers 
Industrie du verre 
Chimie de base, fibres artif. et synthét. 
Parachimie et industrie pharmaceutique 
Fonderie et travail des métaux 
Construction mécanique 
Construction électrique et électronique 
Construction de véhicules automobiles . . . 
Construction navale et aéronautique, armement 
Industrie textiles et habillement 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Bois, meubles, industries diverses 
Industrie du papier et du carton 
Imprimerie, presse, édition 
Caoutchouc, transform, matières plastiques 
Bâtiment, génie civil et agricole 
Commerce de gros alimentaire 
Commerce de gros non alimentaire 
Commerce de détail alimentaire 
Commerce de détail non alimentaire 
Réparation et commerce de l'automobile 
Hôtels, cafés, restaurants 
Transports 
Postes et télécommunications 
Serv. marchands rendus aux entreprises 
Serv. marchands rendus aux particuliers 
Location, crédit-bail immobilier 
Assurances 
Organismes financiers 





Registered unemployed according 
to previous economic activity (cont.) 
Males and females 
October 
Chômeurs enregistrés suivant 
l'ancienne activité économique (suite) 
Hommes et femmes 
Octobre 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Agriculture, fishing 




Trade, hotels, restaurants, repairs 
Transport, storage, communications 
Banking, insurance etc. 
Other services 
Total 












Leather and leather goods industry 
Processing of rubber 
Chemicals 
Manufacture of non-metallic 
mineral products 
Manufacture of glass and glassware 
Processing of metals 
Manufacture of metal products 
Manufacture of machinery 
Manufacture of electrical products 
Manufacture of transport products 
Diamond cutting and polishing 
Other manufacturing industries 
Building 
Electricity, gas. water 
Distributive trades, finance, insurance 
Transport and communications 
Hotels, restaurants 
Services 



































































































































































11 428 11 700 
968 800 
106 090 100 500 
478 500 
100 808 102 400 




































































279 906 372 078 425 709 516 754 571687 625 671 623 275 
Agriculture, pêche 








Banques, assurance etc. 
Autres services 
Total 











Cuirs et peaux 
Caoutchouc 
Chimie 






Construction de matériel de 
transport 
Diamant 
Industries manufacturières diverses 
Construction 
Électricité, eau, gaz 
Commerce, banques, assurances 
Transport et communications 
Hôtels, restaurants 
Services 





Registered unemployed according 
to previous economic activity (cont.) 
Males and females 
October 
Chômeurs enregistrés suivant 
l'ancienne activité économique (suite) 
Hommes et femmes 
Octobre 
1978 1979 1980 19811 1982 1983(2) 1984(2 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Food, drink, tobacco 
Coal and petroleum products 





Shipbuilding and marine 
engineering 
Vehicles 
Metal goods n.e.s. 
Textiles 
Leather, leather goods and fur 
Clothing and footwear 
Bricks, pottery, glass, cement, 
etc. 
Timber, furniture, etc. 
Paper, printing and publishing 
Other manufacturing industries 
Construction 
Gas. electricity and water 
Transport and communication 
Distributive trades 
Insurance, banking, finance, 
business services 
Professional and scientific 
services 
Miscellaneous services 
Public administration and 
defence 



























































































































60 280 63 530 83 510 95 020 115 942 
155 555 153 511 233 427 258 001 310 652 
81409 78 518 99 384 111065 136 809 
307 868 290 431 430 909 441 037 595 737 
1 392 011 1 355 203 2 162 874 2 558 405 2 969 443 
Agriculture, sylviculture, pèche 
Mines et carrières 
Alimentation, boissons, tabac 
Charbon et produits pétroliers 
Produits chimiques et assimilés 
Industrie des métaux 
Construction mécanique 





Autres produits en métaux 
Textiles 
Industrie du cuir, fourrures 
Vêtements et chaussures 
Briques, céramique, verre, etc. 
Bols ameublement, etc. 
Papier, imprimerie et édition 
Autres industries 
manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Gaz, électricité, eau 
Transports et communications 
Commerce 
Institutions de crédit, assurances, 
services fournis aux 
entreprises 
Services scientifiques et professions 
libérales 
Services divers 
Administration et défense 




(2) Data for the United Kingdom are no longer available. 
(') Mai. 
(2) Les données pour le Royaume-Uni ne sont plus disponibles. 
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IV/10 
Registered unemployed according 
to previous economic activity (cont.) 
Males and females 
October 
Chômeurs enregistrés suivant 
l'ancienne activité économique (suite) 
Hommes et femmes 
Octobre 
1978 1979 1980 1981 (ι; 1982 1983 1984 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Gas. electricity and water 
Food, drink and tobacco 
Textiles 
Clothing 
Skins and leather, rubber, etc. 
Woodworking and furniture 
Metals and engineering 
Vehicles 
Fertilizers, chemicals 
Papermaking, printing, etc. 
Bricks, pottery and glass 
Building 






Entertainment and sports 





























































































































































Agriculture, sylviculture, pèche 
Mines et carrières 
Gaz, électricité et eau 
Alimentation, boissons, tabac 
Textiles 
Habillement 
Cuirs et peaux 
Travail du bois, ameublement 
Métaux et construction mécanique 
Véhicules 
Engrais, produits chimiques 
Papier, imprimerie 
Briques, céramique, verre 
Construction 
Transports et communications 
Commerce 




Spectacles et sports 
Autres industries ou services 
Non spécifiés 
Total 
(') July. ') Juillet. 
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jv/τΡ] 
Registered unemployed according 
to profession 
Males and females 
September 
Chômeurs enregistrés suivant 
la profession 
Hommes et femmes 
Septembre 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining ­ coal and minerals 
Stonemasons, suppliers of building 
materials, potters, glass manu­
facturers 
Chemical workers, plastics proces­
sing workers 
Makers of paper and paper 
products 
Printers 
Wood preparation, woodworking, 
joinery, pattern making 
Producers of metal and metal 
goods, locksmiths, mechanics 
and the like 
Textile and clothing occupations 
Leather producers, workers of 
hides and skins 
Food, drinks and tobacco 
industry 
Building trade, fittings and fur­
nishings, upholstery, painting, 
varnishing and allied trades 
Checkers and packers 
Unskilled labourers 
Machine trades and allied 
occupations 
Engineers, chemists, physicists, 
mathematicians, technicians 
Trained technicians 
Goods and services, sales 
personnel and allied occupations 
Road haulage 
Warehouse managers, storage 
and transport workers 
Organizers, administrative and 
clerical staff 
Security services 
Journalists, interpreters, librarians 
Artists and allied occupations 
Health service workers 







































































































































































































2 143 486 
Agriculture, pêche, sylviculture 
Extraction et traitement des 
minerais 
Pierre, matériaux de construction, 
céramistes, etc. 
Travailleurs du secteur de la 
chimie et des matières synthétiques 
et artificielles 
Production et transformation du 
papier 
Imprimeurs 
Travail du bois et ameublement, 
menuisiers, maquettistes 
Fabrication et travail des métaux, 
mécaniciens, etc. 
Industrie textile et du vêtement 
Fabrication et traitement du cuir 
et des peaux 
Alimentation 
Bâtiment, tapissiers, peintres, 
etc. 
Contrôle et expédition des 
marchandises 
Main­d'œuvre auxiliaire non 
qualifiée 
Machinistes et professions 
analogues 
Ingénieurs, chimistes, physiciens. 
mathématiciens, etc. 
Spécialistes techniques 
Commerce, vente de services et 
professions analogues 
Transports 
Gestion des stocks, magasiniers 
et transporteurs 
Professions administratives et de 
bureau 




Artistes et professions 
analogues 
Services sanitaires 




Gens de maison 
Nettoyage 




Registered unemployed according 
to profession (cont.) 
Males and females 
October(') 
IV/11 
Chômeurs enregistrés suivant 
la profession (suite) 
Hommes et femmes 
Octobre(') 
1982 1983 1984 
Agriculture 
Agriculture and food industries 
Wood 
Building materials 
Building and civil engineering work 
Manufacture of glass and glassware 
Mining and earth sciences 
Iron and steel industry and non-ferrous metals 
Processing of metals by refining or forming 
Metallurgy 
Motor vehicles and motorcycles 
Aircraft and shipbuilding industries 
Jewellery 








Paper and board industries 
Graphic industries and arts 
Advertising 
Transport 
Trade - Distribution 
Hairdressing 





Legal services - Real estate 
Informatics industry 
Services of general government 
Public, para-public and associated sectors, 
education 
Social and educational establishments 
Health 
Maintenance, domestic services 
Security 
Workers belonging to more than one sector 











































































































































2 515 600 
Agriculture 
Industries agricoles et alimentaires 
Bois 
Matériaux de construction 
Bâtiment et travaux publics 
Industrie du verre 
Extraction et sciences de la terre 
Sidérurgie et métaux non ferreux 
Transformation des métaux par fusion 
ou formage 
Métallurgie 
Automobile et motocycle 
Aéronautique et naval 
Bijouterie 
Électricité - Électronique 
Pétrole 
Industries chimiques 
Industries du caoutchouc 
Industries des matières plastiques 
Industries textiles 
Industries de l'habillement 
Industries du cuir 
Industries du papier carton 
Industries et arts graphiques 
Publicité 
Transports 
Commerce - Distribution 
Coiffure 





Juridique - Immobilier 
Informatique 
Emplois administratifs 




Entretien, services domestiques 
Sécurité 
Ouvriers intersecteurs 




(') 1982 September. 1982 septembre. 
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IV/11 
Registered unemployed according 
to profession (cont.) 
Males and females 
October 
Chômeurs enregistrés suivant 
la profession (suite) 
Hommes et femmes 
Octobre 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Farmwork, horticulture, animal 
husbandry 
Forestry 
Hunting and fishing 
Prospecting for extraction and 
processing of metal and non-
metal ores 
Work connected with foodstuffs 
and drinks 
Processing and manufacturing of 
tobacco 
Tanning and manufacturing of 
goods of skins, leather and 
substitute materials 
Spinning, weaving, treating and 
finishing of textile fibres 
Manufacture of clothing and 
dresswear, furnishings and the 
like 
Carpentry, etc.. manufacture of 
furniture and wooden vehicles 
Paper making and all types of 
technical work connected with 
paper 
Polygraphie and photographic 
work 
Production of metals and metal 
and mechanical work 
Work connected with non-metal 
ores 
Chemical work and the like 
Construction work 
Production, distribution and utili-
zation of electric power 
Transport and ancillary services 
Communications 
After-sales service 
Hotel and restaurant services 
Entertainment 
Sanitary and hygiene services 
Domestic supervisory and 
guardianship services 































































1 907 752 
724 946 
484 826 
2 284 403 
787 710 
532 798 






































































2 747 151 
Travaux de la terre, horticulture 
et élevage 
Sylviculture 
Chasse et pèche 
Recherche, extraction et prépa-
ration des minerais métallurgi-
ques et non métalliques 
Travaux des denrées alimentai-
res et boissons 
Traitement et manufacture des 
tabacs 
Tannage des peaux et fabrication 
d'articles de peau, cuir et succé-
danés 
Filature, tissage, traitement, finis-
sage des fibres textiles 
Confection des articles de vête-
ment, d'habillement, d'ameuble-
ment et articles similaires 
Travail du bols et similaires, 
construction de meubles et véhi-
cules en bois 
Fabrication du papier et travaux 
techniques de tous genres en 
papier 
Activités polygraphlques et pho-
tographiques 
Production de métaux et travaux 
métalliques et mécaniques 
Travaux de minerais non 
métallifères 
Travaux chimiques et similaires 
Travaux de construction 
Production, distribution et 
emploi de l'énergie électrique 
Transports et services auxiliaires 
Communications 
Services de vente 
Services hôteliers et de restau-
rants 
Spectacles 
Services sanitaires et d'hygiène 
Services domestiques de surveil-
lance et de protection 
Dirigeants, employés et subal-
ternes 




Registered unemployed according 
to profession (cont.) 
Males and females 
October 
Chômeurs enregistrés suivant 
la profession (suite) 
Hommes et femmes 
Octobre 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Earthenware, glass, lime and bricks 
Diamond workers 





Hairdressers and cleaning workers 
Leather and rubber workers 






Fishing and hunting 
Commerce 
Hotels, restaurants, etc. 
Transport workers 
Clerical work, teachers 
Medical and social welfare 
Artists 
Domestic servants 
Persons in general service 





































































































































Travailleurs de la pierre, céramistes, 
verriers 
Diamantaires 
Ouvriers graphiques, photographes 
Ouvriers du bâtiment 
Travailleurs du secteur de la chimie 
Travailleurs du bois 
Industrie du vêtement 
Coiffeurs et blanchisseurs 
Travailleurs du cuir, caoutchouc et 
plastique 
Mineurs, extracteurs, tourbiers 
Travail des métaux 
Transformation du papier 
Industrie textile 
Denrées alimentaires et boissons 
Agriculteurs 
Pêcheurs et chasseurs 
Commerçants 




Services sociaux et médicaux 
Artistes et sportifs 
Personnel domestique 
Personnel en service général 
Moins aptes 





Registered unemployed according 
to profession (cont.) 
Males and females 
October 
Chômeurs enregistrés suivant 
la profession (suite) 
Hommes et femmes 
Octobre 








Transport and communication 
workers 
Spinners, weavers, knitters 
Tailors, cutters, furriers 
Leather cutters, shoemakers, 
makers of leather goods 
Furnace operators, rolling mill 
workers, wlredrawers, moulders 
Mechanics, toolmakers 
Electricians 
Diamond industry workers 
Carpenters, joiners, cabinet 
makers 
Painters and decorators 
Bricklayers, floor tilers, ceiling 
plasterers 
Compositors, typographers 
Potters, furnace operators, glass 
pressers 
Millers, bakers, brewers 
Chemical Industry workers 
Tobacco workers 
Production workers not otherwise 
classified 
Packers and allied workers 
Operators of stationary 
machinery and digging and lifting 
equipment 
Dock workers and warehousemen 
Unskilled labourers 
Housekeepers, cooks chamber-
maids, stewards, waiters 




































































































































































































Travailleurs des transports et des 
communications 
Fileurs, tisseurs, tricoteurs 
Tailleurs, coupeurs, fourreurs 
Coupeurs de cuir, monteurs en 
chaussures, maroquiniers 




Travailleurs du diamant 
Charpentiers, menuisiers, 
ébénistes 
Peintres et colleurs de papiers 
peints 
Maçons, carreleurs, plafonneurs 
Compositeurs, typographes 
Potiers, conducteurs de fours, 
formeurs de verre 
Meuniers, boulangers, brasseurs 
Travailleurs de la chimie 
Ouvriers en tabac 
Ouvriers à la production non 
classés ailleurs 
Emballeurs et travailleurs assimilés 
Conducteurs de machines fixes 
et d'appareils d'excavation et de 
levage 
Dockers et manutentionnaires 
Manœuvres ordinaires 
Gouvernantes, cuisiniers, femmes 
de chambre, garçons de salle, 
serveurs 
Autres travailleurs spécialisés 




Registered unemployed according 
to profession (cont.) 
Males and females 
September 
Chômeurs enregistrés suivant 
la profession (suite) 
Hommes et femmes 
Septembre 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 0) 1984 0) 
Managerial (general management) 
Professional and related, 
carrying out management and 
administration tasks 
Professional and related in 
education, welfare and health 
Literary, artistic and sports 
Professional and related in 
science, engineering, technology 
and similar fields 
Managerial (excluding general 
management) 
Clerical and related 
Sales 
Security and protective service 
Hotels, catering, cleaning, 
hairdressing and other personal 
services 
Farming, fishing and related 
Materials processing (excluding 
metal) 
Making and repairing (excluding 
metal and electrical) 
Processing, making, repairing 
(metal and electrical) 
Painting, repetitive assembling, 
product inspecting, packaging 
and related 
Construction, mining and related 
not identified elsewhere 
Transport operating, materials 
moving and storing and related 
Miscellaneous 






































































85 560 152 230 275 552 298 402 
34 306 56 990 94 174 103 042 
64 903 52 772 86 775 145 992 150 622 
94 404 84 265 138 086 222 205 245 572 
477 840 446 226 603 423 818 087 876 016 
470 537 439 904 596 114 805 001 863 175 
1312 503 1220 949 1747 051 2 632 875 2 953 462 
Cadres (gestion générale) 
Spécialistes, experts professionnels 
et assimilés assumant des charges 
de gestion et d'administration 
Professionnels et assimilés en 
enseignement, bien-être et santé 
Auteurs, artistes et sportifs 
Professionnels et assimilés en 
science, ingénierie, technologie 
et activités connexes 
Cadres (à l'exclusion de la 
gestion générale) 
Employés de bureau et assimilés 
Vendeurs 
Service de sécurité et de protection 
Hôtellerie, café, restaurant, 
nettoyage, coiffure et autres 
services personnels 
Agriculteurs, pêcheurs et assimilés 
Traitement des matériaux 
(à l'exclusion des métaux) 
Fabrication et réparation 
(à l'exclusion des métaux et 
de l'électricité) 
Traitement, fabrication, 
réparation et assimilés 
(métaux et électricité) 
Peinture, assemblage à la 
chaîne, inspection des produits, 
emballage et assimilés 
Construction, mines et assimilés 
non spécifiés ailleurs 
Transport déménagement de 
matériaux, emmagasinage et 
assimilés 
Divers 
doni:ouvriers non spécialisés 
Total 
') Data for the United Kingdom are no longer available. ') Les données pour le Royaume-Uni ne sont plus disponibles. 
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IV/11 
Registered unemployed according 
to profession (cont.) 
Males and females 
September 
Chômeurs enregistrés suivant 
la profession (suite) 
Hommes et femmes 
Septembre 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Agricultural occupations and 
fishermen 
Mine and quarry workers 
Food, drink and tobacco workers 
Textile and clothing workers 
Makers of footwear and leather goods 
Woodworkers (excl. carpenters in 
building) 




Skilled building workers 
Unskilled building workers 
Construction workers 
Drivers of vehicles 
Porters, dock labourers 
Other transport workers 
Salesmen and shop assistants 
Domestic servants 
Other services workers 
Clerks, typists, book-keepers 
General labourers 





















































































































































Extraction et traitement des minerais 
Ouvriers en alimentation, boissons 
et tabac 
Industrie textile et du vêtement 
Ouvriers dans le secteur du cuir et 
des souliers 
Travail du bois (excepté 
charpentiers) 
Travailleurs de métaux et fonderies 
Constructions de machines 
Électriciens 
Imprimeurs 
Travailleurs spécialisés du bâtiment 




Dockers et manutentionnaires 
Autres ouvriers du transport 
Vendeurs et assistants 
Domestiques 
Autres travailleurs spécialisés dans 
les services 
Clercs, dactylos, comptables 
Main-d'œuvre non spécialisée 
Personnes spécialisées non classées 
ailleurs 





Registered unemployed according 
to profession (cont.) 
Males and females 
October 
Chômeurs enregistrés suivant 
la profession (suite) 
Hommes et femmes 
Octobre 
1982 1983 1984 
Academies 
Work supervisors, etc. 









Preventive child care 
Public servants, etc. 
Cooks, etc. 
Commercial and clerical employees 









Musicians and artists 
Food industry workers 
Upholsterers, etc. 
Self-employed persons 
Joiners and carpenters 
Seamen 
Waiters 















































































































Chefs d'entreprise, etc. 




Ouvriers dans les brasseries 




Médecine infantile préventive 
Fonctionnaires 
Cuisiniers, etc. 
Employés de commerce et de bureau 
Personnel des hôtels et restaurants 




Maîtres es lettres et es sciences 
Peintres 
Ouvriers de la métallurgie 
Maçons 
Musiciens et artistes 
Employés des industries alimentaires 
Tapissiers, etc. 
Travailleurs indépendants 
Menuisiers et charpentiers 
Marins 
Serveurs 
Travailleurs de l'industrie du bois 





Vacancies in public employment offices 
Situation at the end of the month 
Offres d'emploi auprès des bureaux de placement 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vacancies in public employment offices 
Situation at the end of the month 
(cont.) 
IV/12 
Offres d'emploi auprès des bureaux de placement 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vacancies filled through public employment offices 
Situation at the end of the month 
Placements réalisés par les bureaux de placement 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vacancies filled through public employment offices 
Situation at the end of the month 
(cont.) 
I V/13 
Placements réalisés par les bureaux de placement 



















































































































































































































































































































































































































































































































Conflits de travail 




Number of working days lost through 
industrial stoppages, per 1000 employees 
Nombre de journées de travail perdues en raison 





























































































































































































































































































Number of working days 
lost through industrial stoppages, 
by economic activity 
Nombre de journées de travail 
perdues en raison de conflits de travail, 
selon l'activité économique 
1000 
1980 1981 1982 1983 1984 
Agriculture, forestry, stock-raising and fishing 
- Deep-sea and coastal fishing 
Energy, water, mining 
Mining 
Manufacturing industries 
Chemical and petroleum industry 
Plastic, rubber and asbestos materials 
Extraction and transformation of stone and clay, fine 
ceramics and glass 
Production of ferrous and non-ferrous metals, steel 
founding and forging 
- Production of iron and steel (including inter-
mediate products) 
- Production of non-ferrous metals (including inter-
mediate products) 
- Iron and steel foundries 
Steel structures, machinery and vehicles 
- Structures in steel and light alloys 
- Machinery 
- Construction of road vehicles 
- Shipbuilding 
- Aircraft construction 
Electrical goods, precision engineering, optical 
goods, manufacture of iron goods, sheet metal 
goods and metal articles, musical instruments, 
sports goods, toys and jewellery 
- Electrical goods 
- Precision engineering 
- Manufacture of iron goods, sheet metal goods and 
metal articles 
Wood, paperand printing industries 
Leather, textile and clothing 





Transport and communication 
- Road transport 
- Inland water transport 
- Sea transport and seaports 
- Air transport, airports 
Financial institutions and insurance 
Services 
- Printing and publishing 
- Other services 
Local government and social security 
Total of working days lost 










































































Agriculture et sylviculture, élevage et pêche 
- Pêche de haute mer et pèche côtière 
Énergie, eau, mines 
Mines 
Industries manufacturières 
Industrie chimique et industrie du pétrole 
Matières plastiques, caoutchouc et amiante 
Extraction et transformation des pierres et terres; 
céramique fine et industrie du verre 
Production de métaux ferreux et non ferreux, fonde-
rie et façonnage de l'acier 
- Production de fer et d'acier (y compris demi-pro-
duits) 
- Production de métaux non ferreux (y compris de-
mi-produits) 
- Fonderies de fer, d'acier et de fonte malléable 
Constructions en acier, mécaniques et automobiles 
- Constructions en acier et en alliages légers 
- Construction mécanique 
- Construction de véhicules routiers 
- Construction navale 
- Construction aéronautique 
Électrotechnique, mécanique de précision et opti-
que; fabrication d'articles en fer, en tôle et d'articles 
métalliques, instruments de musique, appareils de 
sport, jouets et bijouterie 
- Électrotechnique 
- Mécanique de précision et optique 
- Fabrication d'articles en fer, en tôle et d'articles 
métalliques 
Industries du bois, du papier et imprimerie 
Cuirs, textiles et habillement 
- Industrie du textile 
- Habillement 
Produits alimentaires 
Industrie du bâtiment 
Commerce 
Transports et moyens de communications 
- Transports routiers 
- Navigation intérieure, fluviale et ports intérieurs 
- Navigation de haute mer et côtière, ports mari-
times 
- Navigation aérienne, aéroports 
Institutions de crédit et assurances 
Services 
- Édition, littérature et presse 
- Autres services 
Collectivités locales et sécurité sociale 
Total des journées de travali perdues 




Number of working days 
lost through industrial stoppages, 
by economic activity (cont.) 
Nombre de journées de travail 
perdues en raison de conflits de travail, 
selon l'activité économique (suite) 
1000 
1980 1981 1982 1983 1984 
F R A N C E 
Agriculture, forestry, fishing 
Energy 
- Petroleum and natural gas 
- Electricity gas and water 
- Manufacture of fuel, solid minerals 
Extraction industries 
- Minerals and ferrous metals 
- Non-ferrous minerals and metals 
- Construction materials and various minerals 
Manufacturing industries 
- Glass and glassware industry 
- Basic chemicals, synthetic fibres 
- Parachemical and pharmaceutical industry 
- Foundries and metal work 
- Mechanical engineering 
- Electrical engineering 
- Motor vehicles and other land transport equipment 
- Ship and aircraft building 
- Textile and clothing industry 
- Leather and footwear industry 
- Wood, furniture and various industries 
- Paper and board industry 
- Printing and publishing 
- Rubber and plastics 
- Meat and dairy industry 
- Other food industries 
Building and civil engineering 
Commerce 
- Wholesale dealing in food 
- Other wholesale dealing 
- Retail distribution of food 
- Other retail distribution 
- Motor vehicles repairs and sales 
Services 
- Hotels, cafés and restaurants 
- Transport 
- Telecommunications 
- Market services mainly provided for companies 
- Market services mainly for private individuals 
- Non-market services 
Banking, insurance, agencies 
- Renting and real estate transactions 
- Insurance 
- Financial organizations 
Total of working days lost 




























































































































Agriculture sylviculture, pêche 
Énergie 
- Pétrole et gaz naturel 
- Électricité, gaz distr. eau 
- Combustibles min. solides et cocéfaction 
Industries extractives 
- Minerais et métaux ferreux 
- Minerais et métaux non ferreux 
- Matériaux de construction et min. divers 
Industries manufacturières 
- Industrie du verre 
- Chimie de base, fibres artificielles 
- Parachimie et pharmacie 
- Fonderie et travail des métaux 
- Construction mécanique 
- Construction électrique 
- Matériel de transport terrestre 
- Construction navale et aéronautique 
- Industrie textile et habillement 
- Industrie du cuir et de la chaussure 
- Bois, meubles, industries diverses 
- Papier- carton 
- Imprimerie, presse, édition 
- Caoutchouc et matières plastiques 
- Industries de la viande et du lait 
- Autres industries alimentaires 
Bâtiment, génie civil et agricole 
Commerce 
- Commerce de gros alimentaire 
- Commerce de gros non aliment. 
- Commerce de détail aliment. 
- Commerce de détail non aliment. 
- Réparation et commerce de l'automobile 
Services 
- Hôtels, cafés, restaurants 
- Transports 
- Télécommunications 
- Service marchands rendus aux entreprises 
- Service marchands rendus aux particuliers 
- Service non marchands 
Banques, assurances, agences 
- Location et crédit-bail immobilier 
- Assurances 
- Organismes financiers 
Total des journées perdues 




Number of working days 
lost through industrial stoppages, 
by economic activity (cont.) 
Nombre de journées de travail 
perdues en raison de conflits de travail, 
selon l'activité économique (suite) 
1000 
1980 1981 1982 1983 1984 
Agriculture, forestry, fishing 
Extraction industries 
Manufacturing industries 
- Food, drink, tobacco 
- Textiles 
- Clothing 
- Footwear, leather and connected products 
- Wood and furniture 
- Metals and machinery 
- Non-metalliferous minerals 
- Chemicals and rubber 
- Paper and printing 
- Miscellaneous 
Building 
Electricity, gas and water 
Commerce 
Transport and communication 
Finance and insurance 
Services and miscellaneous social activities 
Public administration 
Total of working days lost 




- Earthenware, glass, lime, stone 
- Printing, photography 
- Chemicals 
- Synthetic fibres 
- Wood, cork, furniture 
- Leather, wax, cloth, rubber 
- Transformation of metals, construction of 
transport equipment (including shipbuilding) 
- Paper 
- Textiles 
- Clothing and cleaning 





Banking and insurance 
Education, social and cultural institutes 
Others 
Total of working days lost 













































































































































Agriculture, forêts et pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
- Industrie alimentaire, boissons, tabac 
- Industrie textile 
- Habillement 
- Chaussures, peaux et produits connexes 
- Bois et ameublement 
- Industries métallique et mécanique 
- Industrie des produit minéraux non métalliques 
- Industrie chimique, caoutchouc 
- Papier et industrie polygraphique 
- Divers 
Bâtiment 
Électricité, gaz, eau 
Commerce 
Transports et communications 
Crédit et assurances 
Services et activités sociales diverses 
Administration publique 
Total des journées perdues 





- Faïence, verre, chaux, pierres 
- Industrie polygraphique, photographique 
- Industrie chimique 
- Fils et fibres artificiels et synthétiques 
- Bois, liège et paille, ameublement 
- Cuir, toiles cirées, caoutchouc 
- Transformation des métaux, construction de maté-
riel de transport (y compris la construction navale) 
- Industrie du papier 
- Industrie textile 
- Habillement et nettoyage 
- Produits alimentaires 




Banques et assurances 
Instituts socioculturels et éducatifs 
Autres 
Total des journées perdues 




Number of working days 
lost through industrial stoppages, 
by economic activity (cont.) 
Nombre de journées de travail 
perdues en raison de conflits de travail, 
selon l'activité économique (suite) 
1000 
1980 1981 1982 1983 1984 
Agriculture 
Extractive industries 
- Extraction and preparation of solid fuels 
- Extraction of construction and refractory materials 
- Mines and quarries 
Manufacturing industries 
- Food, drink, tobacco 
- Animal and vegetable oils and fats 
- Textiles 
- Footwear, clothing and bedding 
- Wood and cork 
- Skins and leather 
- Paperand paper products 
- Printing, publishing and related industries 




- Non-metalliferous minerals (bricks, cement, 
glass, etc.) 
- Production and primary transformation of ferrous 
and non-ferrous metals 
- Manufacture of metal products (excluding 
machinery and transport equipment) 
- Metal manufacture and foundries 
- Manufacture of non-electrical machines 
- Manufacture of electrical machines 
- Manufacture of transport equipment 
- Miscellaneous manufacturing industries 
- Art and precision work 
Energy 
Building and civil engineering 
Commerce 
- Retail and wholesale 
- Stores and warehouses 
Transport and communication 
Banking and Insurance 
Services 
Total of working days lost 
Working days lost 1000 employees 






















- Extraction et préparation des combustibles 
solides 
- Extraction de matériaux de construction et terres 
à feu 
- Mines et carrières 
Industries manufacturières 
- Industries alimentaires, boissons, tabac 
- Industries des corps gras végétaux et animaux 
- Textile 
- Fabrication de chaussures, articles d'habillement 
et literie 
- Industries du bois et du liège 
- Industries du cuir et des peaux 
- Industries du papier et fabrication des articles 
en papier 
- Imprimerie, édition et industries annexes 
- Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, 
des fibres artificielles et des produits amylacés 
- Industrie chimique 
- Industrie du pétrole 
- Industries des produits minéraux non métalliques 
(briques, ciment, verre, etc.) 
- Production et première transformation des 
métaux ferreux et non ferreux 
- Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion 
des machines et de matériel de transport) 
- Fabrications métalliques et sidérurgie 
- Construction de machines non électriques 
- Construction de machines électriques 
- Construction de matériel de transport 
- Industries manufacturières diverses 
- Art et précision 
Énergie 
Bâtiment et génie civil 
Commerce 
- Commerce de gros et de détail 
- Entrepôts et magasins 
Transports et communications 
Banques et assurances 
Services 
Total des journées perdues 




Number of working days 
lost through industrial stoppages, 
by economic activity (cont.) 
Nombre de journées de travail 
perdues en raison de conflits de travail, 
selon l'activité économique (suite) 
1000 
1980 1981 1982 1983 1984 
UNITED KINGDOM 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing industries 
- Food, drink and tobacco 
- Chemical products, etc. 
- Metal manufacture 
- Engineering 
- Shipbuilding and marine engineering 
- Motor vehicles 
- Aerospace equipment 
- All other vehicles 
- Metal goods not elsewhere specified 
- Textiles 
- Clothing and footwear 
- Bricks, pottery, glass, cement, etc. 
- Timber, furniture, etc. 
- Paper and printing 
- Other manufacturing Industries 
Construction 
Gas, electricity and water 
Transport and communication 
- Port and inland water transport 
- Other transport and communication 
Distributive trades 
Services 
- Administrative, financial and professional services 
- Miscellaneous services 
Total of working days lost 























































































































Agriculture, forêts, pêche 
Mines et carrières 
Industries manufacturières 
- Alimentation, boissons, tabac 
- Produits chimiques, etc. 
- Industrie des métaux 
- Construction mécanique 
- Chantiers navals et construction de matériel de 
marine 
- Véhicules et cycles à moteur 
- Construction aéronautique 
- Autres véhicules 
- Autres produits métalliques 
- Textiles 
- Vêtement et chaussures 
- Briques, céramique, verre, etc. 
- Bois, ameublement, etc. 
- Papier et imprimerie 
- Autres industries manufacturières 
Construction 
Gaz, électricité et eau 
Transports et communications 
- Ports et transport par voie fluviale 
- Autres transports 
Commerce 
Services 
- Administration, professions libérales, etc. 
- Services divers 
Total des journées perdues 
Nombre de journées de travail perdues par 1000 
salariés 
212 
Number of working days 
lost through industrial stoppages, 
by economic activity (cont.) 
V/2 
Nombre de journées de travail 
perdues en raison de conflits de travail, 
selon l'activité économique (suite) 
1000 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining, quarrying and turf production 
Manufacturing industries 
- Food 
- Drink and tobacco 
- Textiles 
- Clothing and footwear 
- Woodworking and furniture 
- Paper and printing 
- Chemicals and chemcial products 
- Clay products, glass, cement, etc. 
- Metals and engineering (including vehicles) 
- Other manufacturing industries 
Construction 
- Building (including repair) 
- Construction and repair of roads, bridges, etc. 
Electricity, gas, water and sanitary services 
Commerce 
Transport, storage and communication 
Services 
Total of working days lost 





- Wood and furniture 
- Paper, printing, publishing 
- Clothing and shoes 
- Stone products and glass 
- Metals 
- Chemicals 
- Other manufacturing 
Construction 
Transport and communications 
- Land transport 
- Water transport 
Commerce 
Services 
- Public services 
- Hotels, restaurants 
- Other services 
Total of working days lost 








































1981 1982 1983 

























































































































































Agriculture, forêts, pêche 
Mines, carrières et tourbières 
Industries manufacturières 
- Alimentation 
- Boissons et tabac 
- Textiles 
- Habillement et chaussures 
- Travail du bois et ameublement 
- Imprimerie et papier 
- Produits chimiques de base et produits chimiques 
transformés 
- Produits en terre cuite, verre, ciment, etc. 
- Métaux et construction mécanique 
- Autres industries manufacturières 
Construction 
- Bâtiment, travaux de construction et de réfection 
- Construction et réfection de routes, ponts, etc. 
Électricité, gaz, eau et services sanitaires 
Commerce 
Transports, emmagasinage et communications 
Services 
Total des journées perdues 




- Industries alimentaires 
- Industries textiles 
- Industries du bois et de l'ameublement 
- Papier, imprimerie, édition 
- Vêtements et chaussures 
- Industries des pierres et du verre 
- Industrie des métaux 
- Industrie chimique 
- Autres industries manufacturières 
Construction 
Transports et communications 
- Transports par voie terrestre 
- Transports par bateaux 
Commerce 
Services 
- Services publics 
- Hôtels, restaurants 
- Autres services 
Total 








Temps de travail 





Weekly hours of work offered 
to manual workers, by NACE class 
October 
Durée hebdomadaire de travail offerte 

































































All industries D Ensemble de l'industrie 
(NACE 1 ­ 5 except 16, 17) (NACE 1 ­ 5 excepté 16,17) 
















































































Mining and quarrying D Industries extractives 
(NACE 11,13, 21,23) 











































































Manufacturing industries Π Industries manufacturières 
(NACE 12, 14, 152, 22, 24, 25, 26, 31 ­ 37, 41/42 ­ 49) 















































































Building and civil engineering D Bâtiment et génie civil 
(NACE 50) 















































































Data from October 1983 onwards are not wholly comparable with 
earlier years. 
(') A partir d'octobre 1983, les données ne sont pas entièrement compa­
rables avec les années précédentes. 
217 
VI/1 
Weekly hours of work offered 
to manual workers, by NACE class (cont.) 
October 
Hours 
Durée hebdomadaire de travail offerte 












































































































































































Mineral oil refining D Raffinage de pétrole 
NACE 14) 












































See note page 217. 
218 
Weekly hours of work offered 




Durée hebdomadaire de travail offerte 














































Production and distribution of electricity, gas, steam 
and hot water 
D Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur 































































































































































































































(') Voir note page 217. 
219 
VI/1 
Weekly hours of work offered 














































Durée hebdomadaire de travail offerte 
aux ouvriers, par classe de la NACE (suite) 
Octobre 












Kingdom(') Ireland Danmark 
Extraction of minerals other than metalliferous and energy- G Extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques; 
















































































































































Chemical industry D Industrie chimique 
(NACE 25) 















































































Production of man-made fibres D Production de fibres artificielles et synthétiques 
(NACE 26) 

















































(') See note page 217. 
220 
Weekly hours of work offered 




Durée hebdomadaire de travail offerte 












Klngdom(') Ireland Danmark 
Metal manufacture; mechanical, electrical Π Industries transformatrices de métaux, mécanique de précision 




















































Manufacture of metal articles D Fabrication d'ouvrages en métaux 
(NACE 31) 















































































Mechanical engineering D Construction de machines et de matériel mécanique 
(NACE 32) 















































































Manufacture of office machinery and data­processing D Construction de machines de bureau et de machines et 




























































(') Voir notre page 217. 
221 
VI/1 
Weekly hours of work offered 
to manual workers, by NACE class (cont.) 
October 
Hours 
Durée hebdomadaire de travail offerte 










































































































































Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle D Construction d'automobiles et pièces détachées 





























































































































































































































') See note page 217. 
222 
Weekly hours of work offered 























































Durée hebdomadaire de travail offerte 
aux ouvriers, par classe de la NACE (suite) 
Octobre 
Heures 






Kingdom(') Ireland Danmark 
47,2 
Food, drink and tobacco industry D industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac 
(NACE 41/42) 




















































































































































Manufacture of leather and of leather goods D Industrie du cuir 
(NACE 44) 



































































Manufacture of clothing and footwear Π Industrie des chaussures et de l'habillement 
(NACE 45) 












































































') Voir note page 217. 
223 
VI/1 
Weekly hours of work offered 
to manual workers, by NACE class (cont.) 
October 
Durée hebdomadaire de travail offerte 


























































Timber and wooden furniture industries Π Industrie du bois et du meuble en bois 
(NACE 46) 














































































Manufacture of paper and paper products; printing 
and publishing 
D Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; 






































































































































































































































(') See note page 217. (') Voir note page 217. 
224 
Percentage of employees working 
part­time on total employees 
VI/2 
Part des salariés à temps partiel 






























































































































































































































































































































































Tables VI 2 lo VI7 are compiled from the Community Labour Force Sample Survey; 
they refer to a specific week in spring and cannot be considered as representative for 
the whole year. 
Les données des tableaux VI/2­7 sont extraites de l'enquête communautaire par son­
dage sur les forces de travail; ces chiffres ne reflètent donc que la situation pendant 
une semaine de référence précise au printemps et ne peuvent être considérés comme 
représentatifs pour toute l'année. 
225 
VI/3 
Hours worked per employee 
during a reference week 
Total 
Nombre d'heures de travail effectuées par salarié 
au cours d'une semaine de référence 
Total 



























































































































□ HOMMES ET FEMMES 



























































































































































































































































































































































































































































(') Results of 1981 survey affected by holidays or annual leave during the 
reference week. 
') Les résultats de l'enquête 1981 sont influencés par les jours fériés ou 
les congés au cours de la semaine de référence. 
226 
VI/4 
Hours worked per employee 
during a reference week 
Industry (NACE 1­5) 
Nombre d'heures de travail effectuées par salarié 
au cours d'une semaine de référence 
Industrie (NACE 1­5) 






























































































Extraction and processing of non-energy-producing minerals - NACE 2 -
and derived products; chemical industry 
Extraction et transformation de minéraux non énergétiques 






























40,2 40,2 40,2 
Metal manufacture; mechanical, electrical and instrument ­ NACE 3 ­
engineering 

































































































40,7 38,0 40,6 
PART­TIME D TEMPS PARTIEL 
































































Percentage of employees working part­time 
(full + part­time = 100 for each year) 
D Pourcentage des salariés à temps partiel 

































4,8 4,4 4,8 
227 
VI/5 
Hours worked per employee 
during a reference week 
Services (NACE 6­9) 
Nombre d'heures de travail effectuées par salarié 
au cours d'une semaine de référence 
Services (NACE 6­9) 
































































































FULL-TIME Π TEMPS COMPLET 






























































































40,7 40,0 40,5 39,2 
39,6 40,2 38,6 39,1 
39,0 39,9 38,2 39,0 
Other services ­ NACE 9 ­ Autres services 
38,3 39,8 40,4 40,1 
37,4 39,0 39,0 38,8 

















PART­TIME D TEMPS PARTIEL 


































































Percentage of employees working part­time 
(full 4­ part­time = 100 for each year) 
Π Pourcentage des salariés à temps partiel 

































17,3 4,9 17,0 
228 
Employees by hours worked 
and by sex 
Industry and services 
VI/6 
Répartition des salariés suivant les heures 
de travail effectuées et le sexe 













































































































FULL­TIME Π TEMPS COMPLE1 
VIALES D HOMMES 
Danmark EUR 9 




















































































































































FEMALES D FEMMES 











































































































































































































































































Employees by hours worked 
and by sex 
Industry and services 
Répartition des salariés suivant les heures 
de travail effectuées et le sexe 





























PART­TIME Π TEMPS PARTIEL 
VIALES D HOMMES 
Danmark EUR 9 















































































'Ελλάδα EUR 10 





















































































































































































































































































































Average number of hours worked 
during the year 
All employees 
Nombre moyen d'heures travaillées 
durant l'année 






















































































All industries D 
1 793 1 790 
1 794 1 612 
1 653 1 593 
1 659 1 552 





1 801 1 798 
1 791 1 618 
1 655 1 641 
1 666 1 575 
Metal manufacture; mechanical, electrical G 




























1 832 1 780 
1 664 1 639 
1 634 1 625 
1 664 1 563 





1 770 1 763 
1 837 1 609 
1 646 1 465 
1 633 1 424 
SERVICESO) Π 
















1 917 1 923 
1 855 1 861 
1 852 1 820 
Retall distribution C 
2 005 1 934 
1 939 1 892 
1 857 1 867 
1 853 1 763 
Credit Institutions D 
1 908 2 029 
1 876 1 845 
1 845 1 725 
1 831 1 691 
Insurance Π 
1 873 1 924 
1 858 1 852 
1 820 1 752 
































Industries transformatrices de métaux, 































































































(') Customary hours. ') Durée conventionnelle. 
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Hours actually worked during the year 
in the iron and steel industry 
ECSC 
Nombre d'heures de travail effectuées 
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Årbogen Beskæftigelse ­ Arbejdsløshed behandler i ét bind samtlige arbejdsmarkedets 
aspekter: 
­ befolkning 
­ den erhvervsaktive befolkning og beskæftigelse fordelt efter køn, erhvervsmæssig status og 
sektor 
­ lønnet beskæftigelse inden for industrien og servicesektoren (nomenklaturerne (ISIC og 
NACE)) 
­ registreret arbejdsløshed, ubesatte stillinger og anviste pladser 
­ arbejdskonflikter 
­ arbejdstid. 
I det omfang, det har været muligt, vedrører oplysningerne perioden 1970­1984, og de omfatter 
Det europæiske Fællesskabs ti medlemsstater, Spanien og Portugal. Tretten diagrammer illu­
strerer de vigtigste data. 
Das Jahrbuch „Beschäftigung und Arbeitslosigkeit" umfaßt in einem Band die statistischen 
Aspekte des Arbeitsmarktes in ihrer Gesamtheit: 
­ Bevölkerung 
­ Erwerbspersonen und Beschäftigung nach Geschlecht, Stellung im Beruf und Wirtschafts­
zweigen 
­ Beschäftigung im Lohn­ oder Gehaltsverhältnis in der Industrie und im Dienstleistungsge­
werbe (Systematiken ISIC und NACE) 













Soweit verfügbar erstrecken sich die Daten auf die Jahre 1970 bis 1984 und umfassen die zehn 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften sowie Spanien und Portugal. Dreizehn 
Schaubilder erläutern die hauptsächlichen Beobachtungen. 
Η επετηρίδα '«Απασχόληση και Ανεργία» παρέχει σ' ένα μόνο τόμο μια πολύπλευρη στατι­
στική κάλυψη της αγοράς εργασίας: 
- πληθυσμός 
- οικονομικά ενεργός πληθυσμός και απασχόληση κατά φύλο, καθεστώς και τομέα δραστη­
ριότητας 
- μισθωτή απασχόληση στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες (CITI και NACE) 
- εγγεγραμμένη ανεργία, προσφορές εργασίας και πληρώσεις θέσεων 
- εργασιακές διαφορές 
- ώρες εργασίας 
Κατά το μέτρο του δυνατού, τα στοιχεία αναφέρονται στα έτη από 1970 μέχρι 1984 για τις 
χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς επίσης για την Ισπανία και την Πορτο­
γαλία. Οι κυριότερες μεταβλητές απεικονίζονται σε 13 διαγράμματα. 
The statistical yearbook on employment and unemployment covers in a single volume the fol­
lowing statistical aspects of the labour market: 
- population; 
- working population and employment according to sex, status and sector of activity; 
- gainful employment in industry and the services (ISIC and NACE nomenclatures); 
- registered unemployment, vacancies and job placements; 
- industrial disputes; 
- working hours. 
A special chapter is devoted to employment in the iron and steel industry. As far as they are 
available, the data relate to the years from 1970 to 1984 in the 10 Member States of the Euro­
pean Community as well as for Spain and Portugal. The main variables are illustrated by 13 
graphs. 
L'annuaire «Emploi-Chômage» couvre en un volume unique l'ensemble des aspects statisti-
ques suivants du marché du travail: 
- Population 
- Population active et emploi par sexe, statut et secteur d'activité 
- Emploi salarié dans l'industrie et les services (Nomenclatures CITI et NACE) 
- Chômage enregistré, offres d'emploi et placements 
- Conflits du travail 
- Heures de travail 
Dans la mesure des disponibilités, les données portent sur les années 1970 à 1984 et couvrent 
les dix États membres de la Communauté européenne ainsi que l'Espagne et le Portugal. Treize 
graphiques illustrent les principaux phénomènes observés. 
L'annuario «Occupazione e disoccupazione» tratta, in un unico volume, i seguenti aspetti stati-
stici del mercato del lavoro: 
- Popolazione 
- Popolazione attiva e occupazione per sesso, posizione nella professione e settore 
d'attività 
- Lavoro dipendente nell'industria e nei servizi (Nomenclature CITI e NACE) 
- Numero di disoccupati iscritti, offerte di lavoro e assunzioni 
- Conflitti di lavoro 
- Orario di lavoro 
Secondo le disponibilità, i dati riguardano gli anni dal 1970 al 1984 e interessano i dieci Stati 
membri della Comunità europea, la Spagna e il Portogallo. I principali fenomeni osservati sono 
illustrati in 13 grafici. 
Het jaarboek Werkgelegenheid en Werkloosheid behandelt in één band de volgende statisti-
sche aspecten van de arbeidsmarkt. 
- Bevolking 
- Beroepsbevolking en werkgelegenheid naar geslacht, positie en bedrijfssector 
- Werknemers in loondienst in de industrie en in de dienstensector (ISIC- en NACE-
nomenclaturen) 
- Geregistreerde werklozen, openstaande aanvragen en arbeidsbemiddelingen 
- Arbeidsconflicten 
- Arbeidsuren 
De gegevens hebben, voor zover mogelijk, betrekking op de jaren 1970 tot en met 1984 en be-
treffen de tien Lid-Staten van de Europese Gemeenschap, Spanje en Portugal. Dertien grafie-
ken brengen de voornaamste waargenomen verschijnselen in beeld. 
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